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VOL. 3. NO. 3. 
And she knows just where to get it. Because 
the hard hitting advertising which first sells 
her on the idea of installing Shell and BP 
Housewarming also tells her of the superb 
service offered by her local Appointed In-
staller. The special Shell and BP Appointed 
Installer's sign is prominently featured in 
each advertisement to help her remember it. 
There are hundreds of Mrs. 1970's. All 
looking for the Irish Shell and BP Limited 
Appointed Installer's sign -the sign which 
they know means prompt efficient service. 
Hundred's of Mrs. 1970's - hundreds of 
systems to install and service. It's obviously 
very good business to give Mrs. 1970 what 
she wants! 
SHELL AND BP 
HOUSEWARMING 
THE ORIGINAL SCHEI!I:E FOR OIL-FmED CENTRAL HEATING IN THE HOlD 
IRISH SHELL AND BP LIMITED 
SHELL-BP HOUSE, 
13-16 FLEET ST., DUBLIN 2 . 
\..t 
JUNE, 1963. 
1963 Directory Of Manufacturers, A ents, Re resentatives and Distributors . 
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FOR ALL PLUMBING & HEATING 
CHOSEN BY CRAFTSMEN 
CON EX 
INSTANTOR valves and fittings for copper tubing. Equally reliable for use with plastic pipes. 
SETFLO radiator valves and fittings for small-bore central heating - efficient, unobtrusive and cheaper to in tall. 
CON EXCEL fittings and adaptors. SpecificaJly chosen for use with soft copper tubing. 
SAN BRA 
FYFFE'S up - to - date range of PLUMBERS' BRA S WARE is at your stockist now. All patterns can be supplied--polished or chromium-plated. 
ADD THEM UP TO A 
FIRST CLASS JOB 
IT PAYS TO KEEP TO THE SANBRA FYFFE LIN 
Sanbra Fyffe Limited. 
Conex Works, Santry Avenue, Dublin, 9. 
Telephone 375131 (five lines). 
Telex Dublin 5325. 
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SANITARY WARE 
IN 
WHITE At~D COLOUR 
(Colours to match Irish Foundries Ltd.) 
Agent: 
C. B. SHERIDAN 
10 HERBERT PLACE 
DUBLIN. 
'Phone 66283. 
Illustrating 
"THE WALDORF SUITE" 
JOHN SON AND SL ATER 
(VITREOUS CHINA) 
ALFRED JOHNSON & SON LTD., 
QUEENBOROUGH, KENT. 
UNIVERSAL 
FABRICATORS 
LIMITED 
(SANITARY FIR·ECLAY) 
JOHN SLATER (STOKE) LTD., 
BERRY IDLL, STOKE-ON-TRENT 
--------------- - .. -
STORAGE 
TANKS 
UNliMITED 
for fuel oil 
kerosene 
petrol 
also 
PRESSURE VESSELS 
PIPELINES 
WELDED PLATE 
STRUCTURES 
to 
;=~~;iiiiiliiiiiii~A.P .I. & ASM E specifications 
Sales Distributors 
Carthorn (1949) ltd 
Commercial Bulldincs, Dame St. , Dublin 2 
One 3
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ALL DOMESTIC 
HEATING AND HOT 
WATER BOILERS, 
RADIATORS & PUMPS 
MADE TO THE HIGHEST 
SPECIFICATION, 
INCORPORATING 
MANY SUPERIOR 
FEATURES. Contact 
INTERNATIONAL 
BOILERS & 
RADIATORS L TO. 
London Office: TERMINAL HOUSE, 
GROSVENOR GARDENS, LONDON, S.W.1. 
Tel: Sloane 2201/3 Telex 25877 
Earlsway, Team Valley, Gateshead. 
Tel: Low Fell 78551. Telex 53265 
Also: Birmingham, Cardiff, Cheltenham, 
Edinburgh, Manchester, Belfast. 
Vol. 3. No. 3 
The only publication 
in Ireland for the 
craftsman p 1 u m b e r 
and contractor, the 
heating, ventilation, 
insulation, air con-
ditioning and refrige-
ration engineer and 
contractor, the elec-
trical contra c tor, 
supplier, manufacturer 
and w h o 1 e s a 1 e r of 
fittings and equip-
ment for 'the trades. 
• 
Published monthly by 
Irish Trade & Tech-
nical Publications Ltd. 
Annual subscription, 
21/-, post free. Single 
copies, 1 f 9, post free. 
• 
Editorial and adver-
tising offices: 
Callaghan Chambers, 
13/15 Dame Street, 
Dublin, 2. Tel. 56465-6, 
London: J. T. Robson 
& Son Ltd., 30 Fleet 
Street, London, E.C.4. 
Tel.: Fleet Street 4438. 
JUNE, 1963. 
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e A complete line 
of Gauges always 
in stock. Thermometers -
MANOTHERM LTD., 
14 CORN EXCHANGE BUILDINGS, BURGH QUAY, DUBLIN. Tel. 73913. 
SANITARY FITTINGS 
Detailed information is available from 
our Irish representatives: 
Agents in Ireland of: 
Norman Stewart Ltd., 
Central Hotel Chambers, 
Dame Court, Dublin. 
Telephone: Dublin 73086. 
FRIEDRICH GROHE ARMATURENFABRIK 
GROHE THERMOSTAT GMBH 
HANS GROHE KG. 
·------- ----
Reliable - Functional - Elegant 
Hemer/Westf. 
Lahr/Schwarzwald. 
Schiltach/Schwarzwald. 
Three 5
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Sperryn 
Sperryn' s are pleased to announce 
the appointment of Mr. C. B. Sheridan 
as agent in the Republic. of Ireland, 
who wi II carry stocks at : · 
10 Herbert Place, Dublin 2. Phone: 66283. 
Basin Sink & Bath Fittings 
Makers cif fine quality plumbers' brasifoundry since 18 89 
' :\\\\\\\ 
:~ 
··~·:·:· 
~ MOORSOM STREET WORKS · BIRMINGHAM 6 
Tel: Aston Cross 4011 (6 lines) Telex : 33724. Member of the Delta Group . 
SPERRYN & CO. LTD. 
._________ -------------------------------Four 
• 
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Just think of it-a few years ago there was none of 
this O.B.C. service. Just don't know how we got 
along without it. To-day ... well, to-day everybody 
goe to O.B.C. Bert says it'd be silly not to. Biggest 
stocks . . . think of anything you like and O.B.C. 
will have it. They've got branches all over the 
country and, if that isn't enough, there's a. Mail 
Order Deoartment as well. Whips the goods back 
to you b; post. And, of course, their ordinary van 
delivery service is pretty swift too. Bert says when 
you look through their Catalogue ... 
that reminds me--have you pot a copy 
o( the new illustrated O.B.C. Catalogue? 
I cannot get along without one. 
They'll end you. one if you write. ~ -~==i~==:tl 
Better do it now ! 
DUBLIN 
Phone: 61653 & 63061. 
BOURNEMOUTH 
Phone: Christchurch 1522/3 
LONDON 
Phone: RELiance 7971/2 / 3. 
BELFAST 
Phone: 31576. 
BRISTOL 
Phone: 293774/ 5/ 6 
LEICESTER 
Phone: 74908. 
NEWCASTLE GLASGOW 
Phone: 810857. Phone: DOUglas 5115. 
MANCHESTER C<'\RDIFF 
Phone: Oldham Main 9488/9/ 90. Phone: 28613/ 4/5. 
DROITWICH, Worcs. (Head Office and Works) 
Phone: 2551 ( 10 lines J. 
June, 1963. 
Five 
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Demipac 
WET-BACK PACKAGE BOILER 
This installation at a dry cleaners proves 
that the Demipac only requires a very 
small floor space to produce a maximum 
amount of steam. The boiler produces 1,000 lbs. 
of steam at 100 p.s.l. 
Demipac wet-back package boilers are made In a 
range of 500 to 3,500 lb/hr., coal or oil fired, and 
because of the wet back combustion chamber 
require no refractories. The boiler Is delivered 
steam tested and Is small, tough and compact. 
Pleaae write to John Thompson Package 
Boller Division, Lllybank Worka, London 
Road, Glasgow, E.1, for the Demlpac leaflet 
JOHN THOMPSON PACKAGE BOILER DIVISION 
BELFAST OFFICE: 16/20 Rosemary Street 
EIRE: Will/11m Peel & Sons Ltd., Dalkey, Co. Dublin GO 11 • 
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Directory of Manufacturers, Agents, 
Representatives anti Distributors 
NAME 
(Addresses in Tinted Section) . 
ASSOC!ATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK 
AIR CLEANERS, ELECTRONIC------------~-----
Airnesco Products Ltd ......................... Halp:n & Hayward Ltd ... ....... .. ............. .. .... ···AIRNESCO 
('olll>erad Ltd, ................................ Bdish Steam Sp2cialtioo Ltd . (Irish Office) ... .. . COPPERAD 
K. R. Morrow (N .I.) .... ...... .. .. ..... . ......... . .. . 
lla.rri!; Engineering Co. I~td. . ................. Auto Combustions (Ire.land) Ltd. . ..... .. ·ooOO OO ••• HARRIS 
Honeywell Controls Limited .... . ............... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) . .. ... ··· ... HONEYWELL 
1\eith Blackman Ltd. . .. . ...................... Henry R. Ayton Ltd .. .. .. . . . .... ... . . . . .. ............... TORNADO 
AIR CONDITIONING EQUIPMENT-----------------
An!lrews-weatherroil Ltd . . . ........... . ........ Tedcastle, McCormick & Co. Ltd .. ........... ·· .... ANDREW 
Bah co I.t!l. . . ...... .. . ........ 00 ••••••••••••••••• Technical Sales Co. . ................ . · · .. oo oo. 00 •••• •• • • •• BAH CO 
Biddle, F. 11 . Ud . . ............ . ........ . ....... Quadrant Engineers .................. . · ····· ............. . 
D. H. Butler .(N.J .) .............................. . .... . 
Carlyle Air Conditioning & Refrigeration Ltd ..... Enquiries supplied direct ............................. ... . CARLYLE 
Carter Thermal Engineering Ltd ................. \Vm. Finucane & Co ........ .. ..... . ............ · . · .... .. 
Chrysler Airtemp Ud ........................... Everton Engineering Ltd. (Northern Ireland) . .. CHRYSLER AIR TEMP 
Chrysler Airtemp Lt d ........................... II. A. O'Neill Ltd. (Republic of Ireland) ..... . 
('Ol>I>erad Air Comll tion i ng Ltcl. .. .. .......•.... British Steam Sp::c!al: ioo Ltd. .. .. . .. . ...... ...... . ... COPPERAD 
ICR. Morrow (N.I.) ......... . .. . ........ oo •••••••• oo .... .. 
Crowe, w. & 1 •. J.td . . ......... .. ................ Enq u:ries supplied direct ... oo . . .............. . . . ... ...... GOLD STAR 
D:lvidson & <'o. Ud ............................. S . McClure ... .......... . ........................ .. .......... . SIROCCO 
Dunham Bush Ltd ............................. Henry R. Ayton Ltd .................................. DUNHAM-BUSH 
Fie:~.aire Ud ............ . ......... ... ............ W. ll. Leech ............ . ....................... 00 ..... 00 ••• INDUCT AVENT 
lla ll-'fh ermota nk Ltd ........................... J. & E . H a ll Ltd. (Irish Office) . .. . ..... ... ......... AQUACHILL 
lla ii -'I'hermot ank Ud ........................... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) ... ........... . 
Heating a nd Building Services Ltd ............... Enquiries supplied direct ... . .......................... HI-VEE 
Honeywell Controls Ud ......................... !Toll'ywell Cont rols Ltd. (Irish Office) ...... ... ... HONEYWELL 
1\eith Blatkman Ud . . ......................... llenry R. Ayton .......................................... TORNADO 
Lightfoot Refrigeration Co. Ud .. ............... Lightfoot Refrigeration (Ireland) Ltd . ... . 00" • • •• LIGHTFOOT 
Matthews & Yates Ltd . .................... . ..... Heatovent Supply Co . ... ....... ... ................... . ... CYCLONE 
R.C.l\1. (.\ir Distribution) Ud . .. . ............... Ifcato"cn t Supply Co .... .. ..... .... . oo .. oo·· ·· ··· · ···· R .C.M. 
Smit
h. Bell 
& Co. (London) Ud . ............ . ... Ga mbles (Belfast) Ltd ..... ................. 00 .......... WRIGHT 
Stewarts & Lloyds Ltd .......................... . Stc•warts & Lloyds of lreland Ltd .................. . 
Stillite Produl'ts Ud. . ............. . ......•... . Structural \Va terproofmg (I.) Ltd ..... . ............. STILLITE 
'l'em1>air Ud. . .......... . .................... . . L . Sterne & Co. (Ire:and} Ltd .............. 00 ......... ROOTES TEMP AIR 
Tem1>erature Ud. . ............. . ............... L. Sterne & Co. (Ireland) Ltd. . .................... TEMKON 
'1'1·.1ne J,imite•l .... . ...... . .... .. . . ... .. ....... Enquiries supplied direct ............ .. ... 00 ......... . . 
Vokes Limited .............................. ··.·The Leinster Engineering Co. Ltd . .. ... . .. oo ••• • •••• VOKES 
York Shil>ley Ltd ............................... York Shipley Limited (Irish Office) .. . ... 00 .......... EMBASSY 
AIR VENTS------------------------------------------·---------
Bi!ldle, 1'. 11 . Ltd ............................... Quadrant Engineers ..... ........................... ...... . 
D. II. Butler (N.J.) .. ....... ......... .. .............. .. 
Britisl1 Stt•am S1>e<:ialtl es Ltd ....... . ....... . ... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ..... . 
Dunham Bush Ud ............................. Henr y R. Ayton 'Ltd. . ... . ...................... . ..... DUNHAM1BUSH 
Greenwood's and Airmc Ventilating Co. Ltd .... . Technical Sales Co ............... ........... .. ..... .. ..... MECHA VENT 
Harlow. Robert, & ~on Ltd ..................... \Vm. Finucane & Co ................ 00 .00 .... . ......... .. 
h:oswa Ltd ..................................... I! ugh C. Maguire ... ... ....... . ......... ......... ...... .. .. 
SJ>irax-Sarco Ltd . . ..... . ............... .. ..... . Brendan M. Mulvey, B.E ............................... -
'l'hermotank Ltd .............................. ·J. & E. Hall Ltd ........................................ THERMOTANK 
'l'hermotank J.tll. . . ........... .. ....•....•..... Thermo tank L~d. (Nortl1ern Ireland) ... ... ........ . 
Vella Ltd ....................................... Enquiries supplied direct ................... .... ....... . .. VEHA 
Winn , Char les, & Co. Ltd. . ..................... J. S. Lister Limited ... . ....... ....... .. ................... UNJVENT 
AIR VVASHERS-----------------------------------------------
Andrews-Weatherfoll Ltd. . ..................... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd .............. 00 ••• ANDREW 
British Steam ~I>e<:laltles J, t« ................... Br!tish Steam Spec.ialt;ies Ltd. (Irish Office) .. . 
C'OPJ>erad Air Conditioning J.tcl. . ... .. .......... BntiOJh Steam Spec1alttes Ltd. . ......... .. ............ MANWOOD MILLER 
K. R. Morrow (N.I.) .................... ........... .. 
~a,· idson & ('o. J. td ........................... s. McClure ................................................... SIROCCO 
l•eith Blackman J.td ........................... Henry R. Ayton Ltd ......... 00 .... . ............... . ..... TORNADO 
:\1atthews & Yates Ltd ......................... J-Ieatovent Supply Co. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . CYCLONE 
supervents Ltd. . ..... . ....•.........•.......... Celtic Engineering Co. Ltd. . .................... ::: .. : 
'l'hermotank Ltd. . ............................. J. E. II all Ltd ..... .. ........... ................ . ........... THERMOT ANK 
'l'hermotank t.t d. . ...................... . ...... Thc·rmotank Ltd. (Northern Ireland) ....... . ..... .. 
Seven 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
A SSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
AUTOCLAVES-----------------------------------------------
Adamson, Daniel, & Co. Ltd. . . ..... .... . ...... Wm . Finucane & Co . . .. ........ .... .. .... .... ........ .. . 
British Sterilizer Co. Lt!l .. ..... ... . . ...... ... .. J. S. L'st er Ltd. . .. . .. ...... .... .. ... .... .. . .... . .. .... .. . 
Cochran & Co., Annan Ud ...... ... ... ... . . .. . . s. W. Carty & Son . .. ... .. .. ...... .. .. ......... .... . .. ... COCHRAN 
Manlove Alliott & Co. Ltd. . ... ...... .. ... ... .. Henry R . Ayton Ltd ...... .. .... .... ....... .. ..... .. ... .. 
Ruston & Jlorns!Jy Ltd .. ..... ... . . . . ..... . . .... Ruston & H ornsby Ltd . (Irish OIIj ce ) ....... .. . .. 
AUTOMATIC CLOCK CONTROLLERS-----------------
Honeywell Control Ltd . .... .. .. .. . . . .. . . . ..... ·Honeyw ell Conlro: s Ud . (Iri h OIIice) .. .. ........ HONEYWELL 
Koswa Ltd .. ... .. ... ..... . .. . .. .. . .. ... . ....... Hugh C. Maguire .... .. ........... .. ..... .. ... .. . .. ....... . KOSWA 
'rhermocontrol Inst. Co. Lt!l . ..... ...... ... .... Accura te Recording Inst. Co. (I.) Ltd . .......... .. 
Trist, Ronal!l, & Co. Url .. ...... . . . ....... . .. . ·J. I. Ya ~es Ltd . . .. ...... .. . .... ......... .. .......... ...... .. SAUTER 
BATHS. BASINS, BIDETS AND SINKS----------------------------
Adamsez Ltd ............. . ................... Enquiries supplied d ;rect .. ..... ........ .. .. .... .... .. . ADAMSEZ 
Allied Ironfoumlers Ltd . .. .... . . ... . .. .. .. .. . .. ·Wat erford Ironfounders Ltd . . .. ............ ...... ...... ELYSIAN/ VOG UE / LEI SURE 
M. A. Graham (N.I.) ...... .. .. . ............. ... ... .. .. .. 
Andrews Bros Ltd . .... . ... .. ... . . ... .. . .. . . .... ·Alfred Brigg s Ltd . (N .I.) ....... .. . .. ... .... ... .. ...... ELIZABETH ANN 
Armitage Ware Ltd . .. ...... . ... .. ..... . ....•.. ·F N S Ahern ... .... .................. .. . .. ... .. .. ........ " OVADALE " lORIA A 
. . . ' ' DOVEDALE '' 
Associate!! Metal Works (G lasgow) Lt!l . . .. . ... ·Associat ed Meta l \Yorks Ltd . (Ir ish OIIi ce ) ..... . "ASSOCIATED METALS " 
Belco Manufacturing Co. Ltd . .. .... ... . .. .. . . . ·E . G. Mullane ................. .. .. ... .... .. ............... BELCO 
Curran Ltd. . ... . . .. ... .. ... .. ... ..... . . ... .. ·Norman St ewart Ltd . ... ...... . .... .. .. . .. .. .. .. .. ...... . 
C.S.A. Industries Ltd. . . . .. . .... . . . . ... . . . .. ... . Enq ui-i e:.o supplied direc t .... .. ........... .. .. .. .... .. . 
Doulton Sanitary Potteries I,t!l .. . . .... .. . . . . .. ·S.M. J ones .. . .... ...... .. .... .. .. .. . .. . ........ ............ .. ROYAL DOULTON 
Easiclene Porcelain-Enamel (1938) Lt!l . .. . . . ... .. Lpwdcn & P artnc· rs Ltd. (N .I.) ............. .. ...... EASICLENE 
t' isher & Ludlow Lt!l ....... . .. . .. . . .... . . .. .. . ·T. J . Phillips .... .. ........ .. ................. .. ........ .. ... FISIIOLOW 
Fordham Pressings Ltd . .. . . ... ........ . . ... .... R . T. Large & Son ... ........ . .. .. .... ................ FORDHAM 
Richard-Ginori ... .. . .. ..... . . .. .. .. . .......... Ark:ow P ottery Limited ... .. .. ... ...... .... ............ . 
Goslett, Alfred, & Co. Ltd . ... . .... .. ... . .... .. Enquiries supplied direct ...... ... .... ..... .. .......... SWANLYNE 
Gummers Ltd. . . . . . . .. . ..... .. ..... . . .. ..... . . McGrath & J{enny ......... ...... .. .. ..... ...... ......... GUMMERS 
Gummers Ud. . ........ . ...... . ............ ... M.A. Graha m (N.l.) .. .. .. .... .. ... .. ............. .... .. 
Hammond J,ane t'oundary Ud . ... .... .. . . . . ..... Enquiries suppE ed d :n ct or th rough merchants ... MAID 
Howson, George & Sons Ltd .. . . . . . ... . ... . .. .. .. S tevenson & furn er Ltd . (N.I.) .. .. .... .. . ...... .... HOLLYWOOD 
Ideal-Standard Ltd . . .. .. . . .. .. . .. .... ... . . . . . .. E . J. Cocker ... ........... .. ...... ........... ...... ......... STANDARD 
lfoverkan, A. B. ... .. .... . ... . .... . . . .. .. .. .. .... Norma n Stewa rt L~ d . ... .......... ..... .. . .. .... .. . .. . .. . 
Irish Foundries U!l ..... .. . . . ..... . ... . . . . . .. . J. Corrie• & Company Ltd . .. ... .. ......... ........... CORRIE 
Johnson t'irerlay Co. Ltd . .. .. .... .. .. . . . .. .. ... F. C. Oxley .... . .. .. .... .. . .. .... .. ........... .. ... .. .. .. .. 
\V. R. R obinson (N.l.) ............... .... ....... .. .. 
Johnson, Alfred , & Son Ltd ..... . . . . .. ..... . . ... C. B . Sherida n .. .. . .. .. ...... . ..... .... .. ... .. ....... .. . ... " PYRAMID '' /VITRAMID 
I{Jaus Rehahn ................... ...... .. ..... Kenneth M. R eynolds Ltd . .. . . .. . ..... .... ........ .. . 
lCD. Reinforced Plastics Ltd. . .. . .. . ..... . .. .. . Enqu:ries supplied d :rect ...... .. ......... ........ ........ K .D . 
Ocrietfabrik, N. V. . ... ... ... . . . . . ... .. . .. . ... . Calum et Trading Co. Ltd .............. ..... ............ LA VET /OCRJET 
Paul, \\'. H. Ltd . .. .... .. ....... . .. ..... .... .. . G. F . Morley L td. ... PAUL 
Rankewerke, Germany . . .. .. . . .. .... .. ........ .. T. ] . Kennedy Ltd ..... . .. .... .. ............. .. .. .. ...... . RANKE 
Shank s & Co. Ltd . ... . ..... . . .... . ... .... . . .. . C. JI. Lockha rt Ltd ....... .. . .. . .. ........ .. ............ SHANKS 
Shires & Company Ltd ... .. ...... .. ........... . Shir·c~ & Co. (Ireland) Ltd . .. .......... ....... .. ...... LYNX 
Sissons, W. & G. Ltd .. . .. . .. .... .... ..... . . . ... C. B. Sheridan ...................... .. ....... .. ............ SI SONS 
Slater, John (Stoke) Ltd . . ... .... .. . . .. . .. . . .. . C. B. Sheridan .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. . .. . .. ..... .... .... .. " WESTWO OD" 
Stain
less Steel 
Sink Co. Ltd . . ........ .. ....... . . Enqu'ries suppli.d d irect ... ..... ............... .. .. .. .. .. PLAND 
Steventon, John, & Sons Ll!l . . .. ..... ..... .. .. . R . T . Large• & Son .. ...... ........... .. ... .. .......... .. . ROYAL VENTON 
'J'aylor Rustless Fittings Co. Ltll ., 'l'he ....... .. . Enquirits supplied direc t ......... .. ....... .. ....... .. . 
'l'wyfords Ltd. . . .. ... ... . . . .... . . ... .... . .. . .. .. T. R . l eve rs .. ............................... .. ............. TWYFORDS 
\\'ild!Jiood & Taylor Ltd ............. . .. . .. . ... G. F. Morley L :d . ........... .. ... .. .... .. .............. . 
BLOWERS AND EXHAUSTERS---------------------------------
All!lay, William, & Co. Ltd. . .. ... .... . ... .. . ... J. S . List .· r Ltd . .. ... .. .. .. . .. ............................ ALCOSA 
Anglo-Nonlic Burner Products U!l . . ..... . ....... !Ica ting Controls a nd Dev ices Ltd . ........... . ...... LAV-ECONQ-PAK 
Blackman, J<eith, Lt!l . . ... .. . .. . ... . . . .... .. . . Henry R . Ayton Ltd .. .. .. .. ..... .. .... ... . .. ...... .. . TORNADO 
Matthews & Yates J.td .. ......... . . . ... ... . . . .. Ticatovent Supply Co .... .. .... .... .............. .. ....... CY LO E 
Selas Gas and J.;ngineerinl:' Co. Ltcl . .. .. .... .... A. J I . Ma~se r Ltd . ...... .. .................... .. ......... SELAS 
Wade, .J . T., & , on Ltd . . .. . ..... . ........ . . . . . . 1\uto .. Combus tions ( Tn ,land) Ltd . ......... .. .......... \VADE 
BOILER CONTROLS-----------------------------------------
British Steam peeialtles Ud .. ................. Br:tis_ h . Stea m Spccial~i ·s Ltd. (lrish OITi c!') ...... ~ 
Electrono Meters Co. Ltd . ... ..... .. ............ Enqu~r~es supplied direct .. ....... .. ................... ELECTROFLO 
Kent, George, Ltd . ...... . ... . .... . ... . . ..... .. S. \V. Carty & Son ......... ...... .... .. .................. KENT 
!'iperryn & Co. I. td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . Sheridan ......... .. ............................ .. .... SPERRYN 
l'hermi!• "!JUi(Hnent J. ;ngineering Co. Ltd .. ... . .. . J. S. List er Ltd .. .. ............ .. ............ .. ......... .. 
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IRISH TECHNICAL & PRODUCTION CO. LTD. 
25 UPPER MOUNT STREET, DUBLIN. Telephone: 62636 & 63421. 
Agents for 
Cha&M.M£9 Jt-. .. 
Boilers For Oil & Coal Firing 
* For Hot Water Installations 
AN 100 Series . . . . . . . . . . . . . . . 33,000/61,000 BTUs/hour 
AX200 Series ............. . 66,000/144,000 BTUs/hour 
AN300 Series ............. 128,600/278 ,000 BTUs/hour 
AN400 Serie;s . . . . . . . . . . . . 269,000/603,000 BTUs/hour 
AN500 Series ........... 524,000/ 1,400,000 BTUs/hour 
AN600 Series . ..... . .. 1,100,000/2,500,000 BTUs/hour 
B200 Series . . ... . ....... 262,000/628,000 BTUs/hour 
* For L.P. Steam Installations 
A5000 Series . ........ 270,000/1,250,000 BTUs/hour 
A6000 Series ......... 975,000/2,260,000 BTUs/hour 
B2000 Series .... . .... ... 262,000/629,000 BTUs/hour 
e We hold a comprehensive 
stock of Boilers at above 
address. 
FRANCIA Pressure Jet Oil Burners 
e 25 F and 45 F Domestic 
Package Units. 
25 F -100,000 BTU I h. 
45 F-200,000 BTU fh. 
FROM 70,000 TO 
6,000,000 BTU/h. 
FOR LIGHT OR HEAVY 
OIL. 
. 70,000 BTU fh. 
to 6,000,000 BTU / h . 
G.C. SERIES INDUSTRIAL 
e All Our Burners Are Backed By Us With Full Service & Spares Dept. 
Nine 
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FULLY GUARANTEED 
AND COMPLETE AFTER 
SALES SERVICE AVAIL-
ABLE. 
... for CENTRAL HEATING 
he cannot buy better 
than the 
SIGMUND THERMOPAK or 
SILENTFLO 
and the prices are very competitive. Why not buy the best at practically 
no extra cost ? 
SPECIAL FEATURES: 
e Super Silent and self-lubricating. e Being glandless, is free from 
leaks and needs absolutely no attention whilst operating. e Special 
silicon-impregnated winding- no starter protection needed. e Precision-
ground sleeve bearings- for long life. 
PR·ICES AND ILLUSTRATED LITERATURE SENT ON APPLICATION. 
ONLY AVAILABLE FROM THE SOLE AGENTS FOR REPUBLIC 
OF IRELAND: 
MONSELL, MITCHELL & CO. LTD. 
67-73 TOWNSEND STREET, DUBLIN 2. Phone 76282 I 
·--·------·---------------
II THE DUBOIS PlASTIC 
TRAP,, (Regd.) 
Provn. Pat. No. 38070/60. 
1!" and lf' diam. x 1!'' seal "S" and "P" BLACK HIGH DENSITY 
PLASTIC TRAPS 
Orthodox Shape ! 
Smooth Bore Tubular construction. 
Outlets can be turned through 220°. 
A two-piece trap at a one-piece price. 
Outlet on 'S' trap turned to inlet forms 
a through-bore bottle trap. 
Frost and damage resisting. 
Light weight = lower transportation co t . 
Manufactured by: 
THE DU BOIS COMPANY LIMITED 
15 Britannia Street, London, W.C.l 
Telephone No.: TERminus 6624-5. Telegraphic Address: " Bleitrap, London." 
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NAME ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORV NAME 
(Addresses in Tinted Section). OR TRADE MARK . 
BOILER FITTINCS------------------------
Atrne ·co Products Lt!l ......................... IIa lp:n & Hayward Ltd . . .. .. .. ....... ....... . .. . . .... AIRNESCO 
Bolton SUI>erheater & Plt>eworks Ltd ........... Halp:n & H ayward Ltd . .. .. ....... ....... .. ........ . . 
British Steam Sl>ecla lties Ltd ................... Britis h S~eam Specialties Ltd . (Irish Ofiice) ... BOSS 
Combustion t~qulpment Ud .........•........... Halpin & Hayward Ltd . . ............................ . 
Harlow, Robert, and Son J.td ................... Wm . Finucane & Co . ......... . .... ..... . .. .. ...... . .. . . . 
Ilattersley (Ormsklrk) Ltd ..................... W. H . Leech ...... ...... ..... ..... .... .. ... . ............... . 
l•e::-lers Ltd. . . .. .......... ......... . ............ Enquir:cs suppl!ed direct ....... .. ................... .. PEGLERS 
Trent Vall'e Co. l.td ........................... Halpin & Hayward Ltd ... ....... . ......... . ........ ..... TRENT 
\\'inn, Charles, & Co. Ltd ...................... . ]. S. Lister Limited ..... ................... .. .... .... .. WINN 
BOILERS------------------------------------
Adam on, D., & Co. Ltd. .. .................... \Vm . Finucane & Co .. .... ..... . . .. ..... .... . . .. . ..... .. . 
Allied Ironfounders Ltd ... ........ . ............. Waterfor d Ironfounders Ltd .... .... .................... AGA GF/AGA SF 
M. A. Graham (N.I.) ... .. ... ..... .. .. . ..... ... ......... . 
,\Jiied Jronfounders l, t!l . .............. .. .. . ..... Mas5er Dome,stic Appliances Ltd ................... AGAMATIC 
Auto-Combustions (London) Ltd ..... .. . . . ... . ... Auto .Combustions (Ireland) Ltd . . . ................ ACL 
Babcol'k & Wilcox lAd . .. .. .... .... ... .. ...... . Enquir:es suppli ~d direct .......... . ... . ............... BABCOCK 
Bastian & Allen Ltcl. .... . .. .. ...... . .. .. ... .. . Hendr on Bros. (Machine:y) Ltd . .. ........ ........... BASTIAN/BANTAM 
Baxenda le & Sons Ucl ......................... Baxendale & Co. Ltd . ................................. BEANCO 
Baxl Ltd . ............ . ......................... A. G. Smyth .. .. ..... . .. . ... . ..... . ... .-... ........ ..... .. . BAXI-PAK 
Beeston Boiler Co. Ud ......................... D. JJ . Sullivan . . ... ....... . . .. . ... ............... . ......... ROBIN HOOD 
Rtiilerus'sche Elsenwerke ...... . .... .. ............ Quadrant Enginel:·rs ...... .. . .. ............ .... ... ... .... .. BUDERUS 
Burgess & Co. (Engineers) I.td ................. Enquiries supplied direct ....... . . .. ................... BURGESS 
Claessen & Co. Ltd .. ......... . ................. Patton Eng:neering Enterprises .... .... . . ............. . PAC0-AQUATOR 
('layton, Son & Co. I,td ......................... T . G. Aston & Co. Ltd ... .......... .. . . ........ · · · ...... CLA YTONOIL 
Peter Macfar:ane & on Ltd. (N.I.) .... . ......... . 
Clyde Fuel Systems Ltd ....................... Clyde Fuel ystems Ltd . (Irish Office) ............ CLYDE 
C'orhran & Co. (Annan) Ud ................... s. \V . Carty & Son ... . ...... ..... . .. .... . ................ COCHRAN 
Southern Enginoering Cp. Ltd. (Cork) .. .... .. .. .. 
( 'oexi>O Ltd ..............................•...... Baxendale & o. Vd ........ . ............................ AMANDA 
('olt Ileati n::- and Ventilation Ltd ............... F. W . Norman ....... .. ...... ........... ... . ....... .. . ..... TURBO-STATIC 
('r,tne Limited .................................. Enquiri~ sup pEed direct .............................. CRANE/CAVENDISH 
Uanks, Edwin, & Co. (Oidl.lury) Ltd ............. II. R. Jiolfeld Ltd . ....................................... EDWIN DANKS 
D.tnks or Netherton Ucl ....................... Luke, Martyn & Co. Ltd .... ........ ... ................ DANKS 
Dansk Stoker & Varmekedal Komt>agnl ........ Danish Stoker & Boiler Co. Ltd. (Irish Office) ... D.S.V. 
U,trtmouth J\1anufal'turinl:' Co. Ud .. ............. Kenneth M. Reynolds Ltd . .. . . ........ .............. . 
Uelmore En::-lneerlng Co . Ltd .......... .. ....... Oil Fired H omes (1.) Ltd . .. .. ............... ... .. ...... DELMA TIC 
IJunsley Heating .\l>l)llan<·t' ('o. 1.t1l. ............ J oh n Barrett & Sons ........ .. . ... .... . ......... . ....... DUNSLEY 
Edmond u. Ryder .................... . . . ... . . . . Enquiries supplied direct ........... .... .. .... ........... . AUGUSTINE 
l·:d mrds •:nl:'lneerlnl:' Con> ....................... Hugh C. Maguire .......................................... EDWARDS 
Flexulre Ltd. . . . . ... .................. ... ...... W. II . Leech ........ .. ... .. ......... . ....................... ALLEN-YGNIS 
Foley, UufTy & Co. Ltd ......................... Enquiries supplied direct ......... ........ ......... .... ELLERSTYLE 
l'orta, N. v ..................................... Quadrant Eng"neers ....................................... FORT A 
Frederl<"k Kay (Engineering) Ltd . ........ . ..... \Vate~ford Ironfounders Ltd ............................ AGA/KAYENCO 
<: . W. B. Furna<·es Ltd ........ .. ............... H znd ron Brps (Mach:nery) Ltd . ......... ........ .... VEKOS POWERMASTER 
Everton Enginee·ring Ltd. (N.I.) .... ... ............ .. 
<:low-Worm Boilers Ltd . .................... -- .. Mon~U Mitchel_! & <;:o .Ltd ... . . .. ... .... ..... . .... .. .. ARISTOCRAT/AQUATOR 
(,olden Vale Food Produtts Ucl. . .... .. .. ...... Enqurnes supplied d :rect .. ...... .... ... .................. UNIVEX 
(;ranl:'e-Camelon Jron Co. Ltd ................... Enqu:ries supplied direct .............................. SOFONO 
Harper Engineering Co. Ll!l . .... . ...... . ........ \Vm_ Finucane & Co. Ltd . . .......................... HARPER 
Hartley & Sugden Lt<l. ............. . .... .. .... McGra th & Kenny ................ . ...................... OILEX/WHITE 
R.OSE/HALIF AX 
HO\·al Boilers (U.K.) Ltd ....................... Enquiries supplic·d direct. .............................. HOVAL 
Hotspur Boilers Ltd . . .... . ...... . . .. .......... Heating Controls and Dlwices Ltd . .. ..... . . . ..... IIOT PUR wALL FLAME 
Ideal-Standard Ltd . ..... .. ........... . ...... --.E. ]. Coc~er .............. .. ............. ................. .. IDEAL/VANGUARD 
International Boilers and Radiators Ltd ......... Monsc:l~ Mr_tchell_ & C?. Ltd .......... ... .. ........... .. INTERNATIONAL 
.Jones and Attwood Ltd ......................... Enqurr;es supph ed dtrect ... ...... . ................... . 
. Joshua Bigwood Lt!l. . ........ . ............. · ·- P. J . Ca!:ey .. -· · ....... · .. .... ........... ... ..... ......... .. . . BIGWOOD 
Llnl'oln Jo 'urnal·es U1l ........•.................. Dunwoody & Dobson Ltd. . .. .. ... ................... " TRAVELLER , , 
l.umbys U!l. . ....... ... ..... . ............. . ... G. F. Morley Ltd ........................................ SOLAR 
:\larshall & Anderson Ltd ....................... D. P . Engert & Co . .................................. .. 
J\larshall, sons & co. I,td ....................... Brightside Engineering Co. (Ireland) Ltd. . . ... . CLEAVER-BROOKS 
:\'ewton, Chambers & eo. Lt<l ................... Baxendale & Co. Ltd .................................. REDFYRE 
Newton, Chambers & ('o. Ltd ................... W. P . F. IIume L'd. _( N.I.) ......................... .. 
J•aul . w. H. Ltd ......................... .. ...... G. F. Morley Ltd ........ . .................... . .. .. ...... PAULOMATIC 
Penman & Co. u 11 ... .... ........ . ...... .. ..... H_. R.. IIolfeld Ltd ........................................ PENMAN 
Perkins Boilers Ltd. . ............. . ........ . .. Orl Frred H omes (Ir land) Ltd ..... . . . ...... . .. ... .. PERK! S 
Ernest \Vjlson Ltd. (N.I.) ........ ........ . .. . 
Pllllnger, (J . ('. & Co. Ltd ....................... G._ C. Pill:n~er & Co. (Ireland) Ltd ......... ::::::: 
~ortway, ('harles, & sons Ltd . ............... . .... Insh Technrcal a nd Production Co. Ltd .......... PORTWAY 
•otterton, •r110mas, Ltd ........................ -W. P. F. I~ume & Co. Ltd. (N.I.) ...... ............ POTTERTON/DIPLOMAT 
Powell UufTryn Heating Ltd ..................... D. lT. Sullivan . ....... . . . ................. ................. JANITOR ITA y 0 Radiation Parkray Ltd ......................... L ... young · ·:· .. ····:··- ... ..... ................ ........ . . PARKRAY 
Range Boiler s Ltd ............................. Enqurnes aupp!red drrect .......... . ........... .. ...... PRIMA TIC 
Rus.muss~n, 11. & Co. Ltd .. ..................... Hugh C. Magurre .............. : .................... ....... TASSO 
Ruston & Hornsby Ltd . .. . .............. ..... .. Ruston & H ornsby Ltd. ( lnsh Ofiice) THERM , 
Jtya" Heatin g Ltd ............................... P . Donnc!ly & Sons Ltd. . .. . .. .. .. .. .. .. · ... "" RYAX AX 
J ohn KcUy Ltd, (N.I.) . ... ...... .. ... :::::::::::::::::: 
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REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
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-----------------------------------------------------Santon Ltd ...... · · · · · · · · · . ...... . ......... . .... Charles Nolan & Co. . ... . ... ... .... .. .. .. .. ...... .. .. .. . OFF Electric 
Societe Generale De I~onderie .. .. .............. Irish Technical & Production Co. Ltd .... ..... .... CHAPPEE 
Smith, S, & Sons (England) Ltd ............... Monsell Mitchell & Co. Ltd ..................... ....... SMITHS 
Smith, S, & Sons (England) Ltd ............... W. P. F. Hume & Co. Ltd., Belfast (N .I.) ..... . 
Spencer-Bonecourt-Ciarkson Lt!l. . ... . ........... H. R. Holfeld Ltd. . . .. ......... .. ........................ STEAMBLOC/BATOG 
C. T. Payne & Co. Ltd. (N.I.) .... .. ...... . ... . .. . . 
Steel Radiators Ltd. . ......................... Enquiries suppl ied d:rect .............................. PARCA 
Stewarts & Lloyds Ltd . ........................ stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . ... ............ .. . 
Stone, J., & Co. (Deptford) Ltd ................ ·A. II. Masser Ltd ... ..................... . ............... STONE-VAPOR 
Strebehverk, Gmbh ............................ Patton Engineering Enterprises ....... .. .. ... ....... STREBEL 
Sunrod Domestic Boilers Ud . ................. ·Mansell Mitchell & Co. Ltd. .. ...................... SUNROD 
Sunrod Domestic Boilers Ltd ................... w. P. F. IIume & Co. Ltd. (N.I.) ............. .. 
Suxe Combustion Ltd ........................... Thos. IIeiton & Co. Ltd ............................... MORING 
Thermia-Verken, AB .......... . ..... . .......... . Pa~ton Engine~ ring Enterprises ........................ THERMIA 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ud ......... William Peet & Sons .................................... MULTIPAC/DEMIPAC 
J ohn Thomp,son Ltd. (N.I.) ......................... .. 
Trianco Ud ..................................... Heatove·nt Supply Co . .................................... TRJANCO 
Valor Company Ltd ..... ... .. . .. . ...... . .. ..... . Esso Petroleum Co. (Ireland) Ltd ................... VALOR 
Van lleijst, J. B., en Zonen N.V .. ..... . ......... Veha Ltd. .. ......... ................................. ....... VEHA 
Vauxhall Boiler Co. J.td . ...................... Patton Engineering Enterpriees ..................... AMBASSADOR 
Walther & Cie. A.G .... ................. .. ...... Padra·c O'Ha:pin, B.E .................................. SUPERECONOMIC 
Weldryte Ltd ..... · ......................... ... -Enquiries suppEed d:rect .............................. TEMP~O 
Willis, Wm., & Co. J.t d .. . ..... ................. Enquiries supplied direct ............... . .............. ALL-AROUND 
Wilson, Henry, & Co. Ltd ....................... G. A. Reid ................................................... WILSON OILHEAT 
BURNER CONTROLS---------------------------------------------
Auto-combustion (London) Ltd . ...... . ... . .... -Auto-Com bust ions (Ireland} Ltd .................... .. ACL 
Dan foss Ltd. . . .. .... ... ...................... . J. J. Sampson & Son Ltd ..... ....................... DANFOSS 
Honeywell Controls Ltd .. ....................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ............ HONEYWELL 
Pill Inger, G. C., .~ Co. J.t d ....................... G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd ................ SYNCIIR O-SAFE 
Satc
hwell 
Controls Ltd ........................ -R. E. Ayers ........................... .. ................... SATCIIWELL 
Sperryn & Co. Ltd ............................. c. B. Sheridan ............................................. SPERRYN 
Thermonex .................................... Irish Technical & Production Co. Ud . ............ THERMO FLEX 
Venner Ltd . . ................................. Rup3r Bros. Ltd . .......................................... VENNER 
BURNERS, CAS-----------------------------------------------
Bratt Colbran Ltd ..... .............. . .... . ... -L. C. Young ............................................... . 
Continue-Flo Heating Products Ud . .. . ....... .. W. ]. Thomp.<:on Ltd. .. ........... .. .................. CONTINUE-FLO 
Felcoil Burners Ltd .... . ... . ...... . .. .. ........ -Enquiries supplied direct ............................. . 
International Boilers & Radiators J. td .......... -Mansell , Mitche·ll & Co. Ltd ......................... INTERNATIONAL 
Perkins Boilers Ltd ............................. Oil Fired IIomts (I.) Ltd ............................ PERKINS 
Ernest Wilwn Ltd ....................................... . 
RadiaUon-Parkray Ltd. . ......... . ............. L. C. Young ................................................ PARKRA Y 
Selas Gas and Engineering Co. Ltd ............. A. li. Masser L~d ........................................ SELAS 
BURNERS, OIL-----------------------------------------------
Auto-combustions (London) Ud ................ ·Auto-Combustions (Ire:and} Ltd ... .............. . .... AUTOFLAME/ 
SWIRLA
MI
SER 
Bahco U1l. . .. ...... ... ................. · · · · · · ·Technical Sales Co. .. ..................................... BAnCO 
Biddle, }'. H. Ltd . .............. . . . ..... . ...... ·Quadrant Engineers ...................................... . 
D. II. Butler (N.I.) .................................. .. 
Billnerbolagen, Sweden ........................ Patton Engineering Enterprises ..................... GOLD FLAME 
Canuon Engineering Co. Ltd . ..... . ...... . ....... Mansell Mitchell & Co. Ltd ... ...................... CAMRON 
Clyde J<' uel ystems Ltd ......................... Clyde Fue•l Systems Ltd. (Irish Oflice) ............ CLYDE 
Continue-Flo Heating Products Ltd . ......... · .. w. J. Thompson Ltd ..................................... CONTINUE-FLO 
Danks, J<~dwln, & Co. (Oidbury) Ltd ............ -II . R. liolfeld Ltd. .. .......... .. ................ .... .. AIRSPIN 
Dansk, Stoker & varmekedel Kompagnl ........ Dan:sh Stoker & Boiler Co. Ltd ................... D.S.V. 
Davis Wayne (Burners) Ltd. . ................. Farrell Engineering Co. Ltd . ........................... DAVIS WAYNE 
Duiker & Co. N.V ....... . ....................... Veha Ltd. . .................................................. SUPRA JET 
Felcoil Burners Ltd ............................. Enqu iries supplied direct ......... . ............. .. ...... .. 
Francia & Cie ........... .. ............... . ..... Irish Technical & Production Co. Ltd ............. FRANCIA 
Industrr.tl & Domestic Heaters Ltd ............. Enq uiries suppli d direct ................................. SELECTOS 
Kingdom Engineering Co. J.t d ................... Farre: t Engin~ring Co. Ltd . ................. .. ....... . 
Kresky Manufacturing Co. Ltd. . ........... . .. . W. J. Thompson Ltd. .. ............................... KRESKY 
J.andon , R. F., & Partners Ltll . . ... . ........... Weldryte Ltd. .. ........................................... KINGSWA Y 
Langham, Alfred Ltd ........................... G. C. Fillinger & Co. (I.) Ltd ...................... LANGHAM 
MacCoil, Corrie, & Son Ud ..................... Enquirie9 suppl ied direct ................................. ELCO 
National AI roll Boiler Co ...... .. ............. . . Chas. Warren & Co. Ltd ............................... NAIR OIL 
Nu-Way Heating Plants Ltd . . ................... NU-Way Heating Plan(s Ltd. (Ir:sh Oiiice) ...... NU-WAY 
Perkins Boilers Ltd . ............................ Oil Fired Homes (I.) Ltd ............................ ATOMJET 
Ernest Wclson Ltd. (N.L) .......................... . 
Pllllnger, G. c., & Co. Ltd ....................... G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd ............. ELECTROMATIC 
Premier Oil Burners .............. ... ........... Weldryt Ltd. .. ........................................... PREMIER 
Riley (I. C.) Products J.t d . ...................... Henry R. Ayton Ltd ..................................... RILEY 
Tecalemlt Ltd. . ....... .. .... . ..... . ....... . ... J. S. Lister Ltd. .. . ..................................... .. 
Urquhart (1926) Ltd ........................... Quadrant Engineers ....................................... URQUHART 
van Heijst. J . B. en Zonen N.V ................. Veha Ltd. . .................................................. VEHA 
Weldryte Ltd. . ............................... Enquiries supplied direct .............................. TEMP-O 
Wilson, Henry, & Co. Ud ..................... ·.George A. RPicl ............................................. WILSON OILTTEAT 
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Kosangas 
Blow-Torches 
for every plumbing job ! 
There's a wide range of Kosangas 
blow-torches, for all types of plumb-
ing work. They're far more efficient 
than the conventional types. 
The Kosangas TH3 and TH4 high pressure blow-
torches are specially designed for paint-burning, pre-
heating and soldering. 
The Bullfinch Mark II has a full range of heads, 
including soldering attachment. Use Kosangas blow-
torches, with the small Kosangas portable cylinder, 
alSO for roof-felting, jointing 0[ plastic pipeS, and other 
heating needs. 
A plumber's portable furnace with wind protected 
burner is available. 
Send for details to: McMullans Kosangas Ltd., 
1 Upper O'Connell St., Dublin. Tel: Dublin 40761-4. 
all through the house 
June, 1963. 
Directory of 
1manufacturers, 
agents, 
representatives, 
distributors 
EVERY effort has been made 
to ensure the accuracy of 
the entries in this directory, 
but the publishers do not 
a~ ccept responsibilfty for in· 
accuracies. 
In the case of additions , 
immediate notification will 
ensure that they are included 
when the directory is being 
revised. 
EVEN TEMPERATURE 
~~~ 
with the exclusive 
system ;"£ilf.l!fl'lM 
FURNACES 
PHONE 72463 or write: 
DUNWOODY & DOBSON LTD., 
32 LOMBARD STREET, E., DUBLIN. 
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BURNERS, SOLID FUEL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bigwood, Joshu a, & Son Ltd. 00 00 00 oo oo oo oo oo 00 P. j. Casey .............................................. .. 
Curwen & Newbu ry Ltd ................ ... .... Enquiries supplied direct ......... . .................... UNICORN 
Dansk, Stoker & Varmekedel Kompagni ........ Danish Stoker & Boiler Co. Ltd ...................... D.S.:V. 
Engineer ing Products Ltd ...... ..... ... ... ...... Enquirie5 supplied direct ................................ . 
Riley ( I. C.) Products Ltd ..... . ................ -Enquiries eupplied direct .............................. RILEY 
Ruston & Hornsby Ltd ......................... Ruston & Hornsby Ltd. (Ir:sh Ofiice) ........... . THERMAX 
Societe Generale De Fonderie ....... ... .... ..... . Irish Technical & Production Co. Ltd ............. CI-IAPPEE 
Suxe Combustion Ltd ••. 00 ....... 00 00 .. 00 00 00 00 -Thomas He·iton & Co. Lt.d ............................ SUXE 
CALORIFIERS-~------------------~~~~-
Briush Steam Sllecialtles Ltd ..... . .... . .... .... B ~it:sh Steam Specialties Ltd. (Irish Ofiice} .... .. 
COilPercraft Metal Works ...................... Enquiries supp:ied d i.rect .. .. ............................ . 
Daniels (B.B.A.) Lt d. 00 00 00 .... 00 00 00 00 00 • 00 .. -Luke, Martyn & Co. Ltd . .............................. B.B.A . 
Har tley and Sugden J,td . . .......... ... ....... -McGrath & K enny ...................................... . 
n eatrae Ltd. oooooooooooooooooooooooooooooooo .. Wm. Finucane & Co ............................... . ..... IIEATRAE 
Hol!l en and Brooke Ltd ........................ -G. C. Pi!Enger & o. (Ire·land} Ltd . ... ............ NORDON / \VYTIION 
Lumbys I.t d .............. : .................... G. F . Morley ................................................ LUMBYS 
Royles Ltd. . .. .. ... .................... . ....... s. McClure, Dublin ................................ ....... ROYLES 
Southern Engineering Co. Ltd ., Cork .......... ... .. 
Societe Generale De Fonder ie .................... Irish Technical & Production Co. Lt.d ............. CIIAPPEE 
Spirax-Sarco Ltd. . ........ . ..... ... ............ Brendan M. Mulvey, B.E .............................. . 
CHIMNEYS, TOPS . AND COWLS-~~~~~~~~~~~~~~~-
Beaumont, Jo'. E. Ltd ............. : . ............ Wm. Fi.nucane & Co .................................... . 
Colt Ventilation and Heating Ltd . . ............. F. W. Norman ............................................. COLT 
Denim Lt !l ............................ ... .... . .. Enquiries supp:ied direct .................... ..... .... . 
Jo'en to n, Byrn & Co. J.t d ................ ..... .. Wm. Finucane & Co . .......... . ........................ . 
McGregor & Manning L :d. (N.I.) ..... .... ....... .. 
O.H. Ltd. . .............. ... .................... T. & C. Martin Lt.d ..................................... " O.If." 
CISTERNS, TANKS .AND CYLINDERS----------------
Armi tage Ware U d ............................. F. N. S. Ahern ............................................ " UNISYLA" 
Bendz Ud. . ................................... Enqu:rics eupplied direct ................................. BENDZ 
Cisterns Lt d. . ................................. Enquiri. s eupp lied irect ... ......................... .... . VIKING 
Jo'onlham Pressings Ltd ................. .. ...... R. T . Large & Son ....................................... BEVELEY/ETERNA/ FABULA 
Harvey, G. A., & Co. ( J,ond on ) Ltd . ............ Enquiries supplied direct. ................................ . 
Osma Plastics Ltd .............. . ....... ....... V. II. Campbell .......... .. . .... .... .... . .. .............. OSMA 
Shank s & Co. Lt1l ................. . ... .... .... C. JT . Lockhart Ltd ..... ...... ..... ..................... SHANT<S 
Shir es & Co. ( London ) Ltd ........ . ............ Shires & Co. (Treland) Ltd ... ......................... LYNX 
Twyfords Ltd. . ........................ . ...... T. R. levers ......................... .. ....... .. ............ ·• UNITAS '' 
COCKS 
Bri tish Steam Specia lties Ltd ..... . .. ... ........ British St.eam Specialt!es Ltd. (Irish OITice) ...... BOSS 
Harlow, Rober t, & Son J,t d ..................... \Vm. Finucane & Co ........ ........ .... ..... ...... .... .. 
Hattersley (Ormskirk ) Ltd ........ •....... ..... w. II. Leech ................................. . .............. JIATTERSLEY 
Manley & Regulus U.d .. . ......... .... .. ....... Kc•nnet.h M. R eynolds Ltd .......................... .. 
Sperry n & Co. Ltd ......... ........... ....... .. c. B. Sheridan ...... ....................... .. .............. SPERRYN 
Talbot, F. W., & Co. Ud . .. .. .................. S. \V. arty & Son ....................................... TALBOT 
COILS--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
Biddle, F. H. Ltd .............................. -Quadrant Engineers ....................................... BIDDLE 
D •. IJ. Butler (N.I) .. _. ... .... ........ _. ........ _. ......... .. 
British steam SJl eciaJUes J ,t d ............. ..... . Bnt1sh Steam Spe 1allles Ltd. (Insh Off1ce) .... .. 
Jo' lexal re Lt11 . . ................................. \V . II. L ech .................................... .... ..... .. . 
COMPRESSORS, AIR OR CAS~~~--------------------------
Baheo Ltd. . ................................... Technical Sales o ........................................ BAll 0 
Blackman , Keit11, U d .......... .............. ... !Ienry R. Ayton Ltd . ......................... ... ........ TORNADO 
Boge Kom pressorenfabr ik ...................... J. S. Lieter Ltd. . .... ......... .... . .. ..................... BOGE 
Selas Gas a ncl Engineer ing Co. Ltd ...... ....... A. II. Masser Lt.d. . ...................................... SELAS 
Shaw & Sons U11 ........... . ............. . ..... IIalpi n & Hayward Ltd .................................. SflAW 
Siemen & Jlinsch l\1BH ............... ..... .... Soutb~rn Engi_nee ring Co. Ltd ......................... SIIII 
Wade. J . •.r., & Son Ltd ......................... Auto-Combusbpns (lreland} Ltd . .................. WADE 
'J'eea lcmit n: nglneerlng) Lt d ..................... J, S. Lister Ltd .... ....... ..... ........................ .. 
CONTROL EQUIPMENT AND CONTROLLERS---~~~--~~~~~--
Accurate Recording Instrument Co. Lt!l . ........ Accurate Recording Inst. . o. (I.} Ltd ............. A.R.I.C. 
Bri tish Rototllerm Co. Ltd ..................... Rototherm Pr cision & Instrument Co. Lt.d .... ROTOTILERM 
B. ".A. Harford Pumps J.td .... ................. Enquiries supplied direc t o~ through merchan t~ ... AQ APA K 
Burgess Products Lt11 ...................•...... -Modern Plant Ltd . ...................................... . B RGE S 
Dan foss Ud. . ................•................ J. ]. Sampson & Son Ltd ............................ 1 ANFOS-S 
Dan foss Ltd. 00 00 00 00 00.00 00 00 .. 00.00 00 00 00 .. ooW, P . F. IIumc & Co. Ltd . (N. J.) ............... DANFOS..<; 
J•'re nger Ceilings U d ........................... Frcng ' r cilings Lld . (Belfast OITi ~) .. .......... FRENGEH 
Girdlestone Pumps 1.t1l ............. ............ Wm. Finucane & 'o ................................... .. 
Genera l Electric Company Ltd ..... .... ....... -General Ele tric o. of Ir land Ltd . ............... G.E.C. 
Honeywell Controls U d. · 00 .. 00 oo 00 00 00 00 00 oo oo . 1 Toncyw!'ll Controls Ltd. (1 ri sh OITic<·) ............ 11 0 EYWELL 
H art mann & Braun A.G. . · ... · .. .............. Jr. H. llolfeld Ltd ........................................ II. & B. 
J\e nt, George, Lt d ............................. s. W. Cart.y & Son ....................................... !(ENT 
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INTRODUCING 
THE NEW KHAMSIN 
PORTABLE SPACE HEATER 
* * * HOT AIR - at the touch of a switch 
* * * ECONOMICAL-uses paraffin or fuel oil 
* * * * CIRCULATING WARM AIR 
- covers 2,000-3,000 sq. ft. 
* * * SAFE - no exposed flames or fumes 
-------- Illustrated : 
KHAMSIN MODEL 85 
Output 75,000 B.T.U's, equivalent 24 Kw. 
Entirely automatic. FuUy portable. 
* Available in two models- Model No. 85, 75,000 B.T.U.'s (equi-
valent to 24 Kw., approx .), £97. Model 120T, 120,000 B.T.U's 
(equivalent to 40 Kw., approx.), £135. 
Sole Agents for Ireland: 
Simplex Dairy Equipment Co. 
Of Ireland Ltd. 
Bluebell Works, lnchicore, Dublin. 
Telephone 503288. 
Jun e, 1963. 
Register ol 
,Manufacturers, 
Agents, 
Representatives 
and Distributors 
In this special directory appliances, 
fittings and materials available in 
the Republic of Ireland and the 
North of Ireland are listed under 
the following main headings: 
e Oil, Solid Fuel and Gas-Firee1 
Boilers. 
e Electric Heating Appliances. 
e Thermostats and Controls. 
e Pumps and Circulators. 
e Radiators 
e Insulation Materials. 
e Oil Storage Tanks. 
e Ventilators and Fan Equip-
ment, 
e Sanitary Ware. 
e Tap and Shower Fittings. 
.e Pipes, Jointings and Gutters. 
e Tools and Welding Metals. 
e Hot Water Supply Equip-
ment and Boilers. 
e Water Pumping Equipment. 
e Water Storage Tanks. 
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PROPRIETORV NAME 
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Penn Controls, Nederlaml .. . ................... l\1anotherm, Ltd. . ..... . ................................... PENN 
Portway, Ch arles, & Son Lt d ..... . ..... .. ...... Irish Technical & Production ~ . Ltd ............. ODEST 
Rotherh am s Ltd. . . . ........................... Enquirit'S supplied direct ....................... . ..... MINI~MATIC 
Satchwell Controls I,t d .... . ...... . .... . ........ R. E . Ayers .............................. .. ........... . .... SATCII\VELL 
i'i l>err yn & Co. Ltd ............................. c. B. Sheridan ........... . ............................ . .... SPERRY 
Squ are D. Co. Lt d ....... . ........ . ............ Modern P lant Ltd .............. . ..... . .................. . 
'I'h ermofl ex ......... . ......... . ....... . ........ Irish Technical & Pr duction o. Ltd .. .. ........ . 
'l'h ermoforce Ltd. . ......... . . . ............... . . R. T. Large & Son ................................. . ..... TIIERMOFOR 
'I'h ermocontrol Ins ta lla tions Co. Ltd .......... -Accurate Recording Jn trumc·nt Co. ( I. ) Ltd . ... ZONE-A -TROL 
1'rlst , Ronald, & Co. Ud ..... . ................ ·J. I. Yates Ltd . .......................................... SAUTER/MOBREY 
Tylors of London J, td . .............. .. ... . ...... Tylors of Ireland Ltd. . .................... . ..... . ..... TYLOR 
Weldryte Lt d. . ............................... Enqu iri.es supplied direct ............. .. ............... TEMP-O 
West Instruments Lt d. . . .. ........ .. ..... . ... . Manotherm Ltd. . ......................................... WEST 
CONTROLPANELS ·----------------------------------------------
Basuan & Allen Lt d ........................ . .. Hendron Bros. (Mach:nery) Ltd ................... B & A 
Da nfoss Ud .... . ......... .... ... ... ............. J. ]. Sampson & Son, Ltd ............................ DANFOSS 
Drayton Controls Co. Ltd ..... .. ................ Monscl l, Mitchell & Co. Ltd ......................... DRAYTON 
Dunha m-Bush Ltd ... .. .................... . ..... l[cnry R. Aylon Ltd. .. ............................... DUNIIAM-BUSII 
Genera l Electri c Co. Lt d . ...................... Gen{:ral Electric Co. of Ireland Ltd ................ G.E.C. 
Heating Con t rols a ll!l Devi ees J,t d ........... . ... Heating Controls & Devices Ltd ................. .. 
Honeywell Con t rols Ltd .. .. ................... .. Honeywell Controls Ltd . (Irish OfTice) ............ ] IONEY\VELL 
l{ent, George, Ltd . . .... . ...... .. ... , .......... S. W. arty & Son ....................................... KENT 
Nu -Way Heatin g Pla nts l.t!l ..................... Nu-\Vay Heating Plants Ltd. (Irish O!Tice) ...... NU-WAY 
Pillinger, G. C., & Co. Ltd ..... . ................. G. . Pil:ingcr & Co. ([reland) Ltd ............... . 
Satehwell Cont rols Lt d . . . ........... . ......... ·R. E. Ayers ................................................ SATCIIWELL 
CONVECTORS------------------------------------------------
Bi!ldle, F . II . Lt d ......... .. ............ . ....... Quadrant Engineers ....................................... UNTVERSAL/FORCEFLO/ 
D. JJ. Butler (N.I.) .................................... WIDEFLO 
British St eam Sp ecialties U!l ............. .. .... British Steam Specialth; Ltd. (Irish OfTice) .. . 
Borch anlt, F. A. Ltd .. . . . ...... . ................. Preston Limited ............................................ DRUGASAR 
Calovent Ud ... . ................ . ............. . Calovcnt Ltd. ([rieh OITicc) .......................... CALOVENT 
Coppera d Lt d. . ..... .. ........................ Briti h StC'am Specialt:rs Ltd. (Irish OJTic<") .... .. 
K. R. Morrow (N.J.) .................................... COPPER AD 
Dunham-Bush Ud. . .... . ....... .. ............. J lcnry R. Ayton Ltcl ..................................... DUNIIAM-BUSII 
Fenton, Byrn & Co. Uri. ..................... . v.rm. Finucane & Co ................................ .. 
McGregor & Manning (N .I.) ..................... . .. 
l ' lexa ire Ltll. . . ................................ W. JJ . Leech ................................................ TEMPAFLEX 
Genera l Electri c Co. Ltd . .. .. ........ . .. . ..... -General El<'ctric Company of Jn·land Ltd ..... .. 
Potez Industries of lrela nrl J,td ............... . . Tedcastlc, McCorm ick & Co . Ltd ................... POTEZ 
1'ra ne I. td . . . ....... .. .......... . .............. Enquiries supplied direct ............................. . 
Weldryte Ltd . . ............................... . . Enquirirs supplic<.l direct .............................. \VEDLRYTE 
COOLERS---------------------------------------------------
Bah co Ltd ..... . .. . .•.......................... Tt•chnical Sales Co ........................................ BAIICO 
~iddle, }'. II . Ltd ......... . ..................... Quadrant Engineers ...................................... . 
D. II. Butler (N.I.) .................................. .. 
British Stea m Svec ialtl es Ltll ..............•.. . . British Steam Sp3cialtits Ltd. (Iri~h OfTic(•) ... 
Chrys ler Airtemp Ltd ........................... Everton Engineering Ltd. (N .I.) .................. CHRYSLER A TRTEMP 
lf. A. O'N(',:i Ltd. (R . of T.) ....................... . 
COIJI> era d Ltd . . ......... . ..................... British Steam Sp~cialties Ltd . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . OPPERAD 
1(. R. Morrow (N.J.) . . ................................ .. 
I>unh am-Bush Ud. . ... . ...........•........... Jicnry R. Ayton Ltd ..................................... DUN H AM-B USH 
Ha ll , J . and E. I.td ............................. J. & E. !! all Ltd. (lri~h OfTic(·) ................ .. 
J, ightf oot Refri gera t ion Co. Ltd ................. Lightfoot Rrfrigcration (Irc:and) Ltd ............. L TGJI TFOOT 
Midla nd Heating a nd Ventila tion Co. Ltd ....... \Vm. Finucan(• & Co ..................................... AQUAMJSER 
Stewa rt s & U oyds Ud . ........ . .... . .......... strwarts & Lloyds of Jreland Ltd ................... S & L 
York hipley Ltd . ...........•................. -York Shipley Ltd. (Irish OfTice) .................. YORK 
CYCLONES---------------------------------------------------
Andrews-Weath erf oll Lt11 ......................... Tcdcastl,·, McCormick & Co. Ltd . . .... ............ ANDRE\V 
Bah co Ltd . . .. . ..... . ......... . . . . . ............ 1 chnical Sale!J !Co. .. .................. ................ BAl T('() 
Davidson & Co. Ltd .... . ........ . ............... S. McCiuro ................................................... SIROCCO 
1\e lt h Bla<·kman Ltd . . ......... . ............... Henry R. Ayton Ltd .......... . .......................... TORNADO 
Matth ews & Yates Ltd . . ....................... lfeatovcnt Supply Co ..................................... CY LONE 
DAMPER REGULATORS AND QUADRANTS---------------------------
Bah co U!l . . .................... . .............. Technical Sak'S Co. . ...................................... BA ITCO 
Hon eywell Controls Ud ......................... ffoneywrll onlrols Lld. (Jrish OfTic(•) ............ HONEYWELL 
Soeiete Genera le de Fonrl erie .................. Irish Tc hni al & Production Co. Lld ........... .. 
'I'rox Bros I.td ...... .. ........................... Wm. Finucane & Co ..................................... TROX 
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June, 1963. 
WELDING SERVICES LTD. 
14-16 AMI ENS STREET, DUBLIN 
Phones 47051-2-3. 
WELDING RODS ARC WELDERS 
FLUXES SPOT WELDERS 
ELECTRODES PROFILE 
CUTTERS STELLITE STRAIGHT LINE AND 
BLOWPIPES CIRCLE CUTTERS 
CUTTERS PIPE BEVELLING 
REGULATORS MACHINES 
HOSE CABLE 
TROLLIES ELECTRODE HOLDERS 
OZZLES EARTH CLAMPS 
ADAPTORS HANDSCREENS 
GOGGLES HELMETS 
SKULL CAPS GLOVES 
LEATHER JACKETS APRONS 
CHROME 
SLEEVES POSITIONERS LATE-LIFTING CLAMPS TEMPILSTIKS 
* WE SPECIALISE IN PROPANE FOR CUTTING - BRAZING - HEATI G - LEAD 
MELTING - BENDING PVC PIPES - FLOODLIGHTS. 
* WE REPAIR AND SERVICE EXCHANGE ALL MAKES OF GAS WELDING AND 
CUTTING EQUIPMENT. 
* WE GIVE YOU FREE ADVICE AND DEMONSTRATIONS. 
* WE HIRE ARC WELDING MACHINES. 
* WE CARRY THE WIDEST RANGE OF WELDING EQUIPMENT I EIRE. 
USE SIFBRONZE FOR 100 p.co LEAKPROOF JOINTS 
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REPRESE NTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
DEHUMIDIFIERS-----------------------
Bahco Ltd. . .... .............. . ..... .. ......... Technical Sales Co. . ................................ .... .. BAIICO 
Biddle, }'. H. Ltd. . ............... . ............. Quadrant Engineers ..... .................... .. ..... .... .. . 
D. H. Butler (N.I.) ........ ... ..... ... ................ . 
British Steam Specialties Ltd ................... British Steam Specialties Ltd. (Iri~h O!I!ce) .. . 
Keith Blackman Ltd . . ........ ........ ......... Keath Blackman Ltd. (Irish Office) ...... . ....... . 
York Shipley Ltd . .............................. York Sh:pley Ltd. (Irish Offjce) ..................... YORK 
DRAINAGE AND SANITATION-TRAPS AND WASTES---------
Barking Brassware Co. I~td ..................... Enquiries supplied direct ............................ .. 
Belco Ltd. . ................................... E. G. Mullane ............................................. BELCO 
Bendz Ltd. . .............................. .... -F. E. Todd ......................................... .......... BENDZ 
Conex-Terna Ltd . .. . .............. .. ... . . . .... -Sanbra-Fyffe Ltd ........................................... CONEX INSTANTOR 
Du Bois Co. Ltd., The ......................... . K. M. Reynolds Ltd ..................................... DUBOIS 
Jo~cona Modern Products Ltd .................... -Enquiries supplied direct ... .. ......................... ECONA 
Folkard, J. S. and F. Ltd .. .. .... ............... A. H. Masser Ltd . ................... ..... ...... ...... ... " VULCATilENE" 
Greenwood & Hughes Ltd ....................... McGrath & Kernny ....................................... GREVAK 
Gummers Ltd. . ............................... McGrath & Kenny ....................................... GUMMERS 
Hans Grohe KG. . .. .... .. ......... .... ....... -Norman Stewart Ltd . ... ....... .......................... EX CENTRA 
Kay & Co. (Engineers) Ltd ...... ....... .. . . .... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ....... .. .... ... KONTITE 
Peglers Ltd ...................... ... ........ .... Enquiries supplied direct .............................. PEGLERS 
Sperryn & Co. Ltd . ........................... . c. B. Sheridan ............................................. SPERRYN 
Tylors of London Ltd ........................... Tylors of Ireland Ltd ... ................................. . SURESEAL 
DRAUGHT STABILISERS---------------------
Anglo-Nordic Burner Products Lt!l ..... . .... . .... n eoati ng Controls and Devices Ltd ................... STEIN EN 
l' rancia & Cie ..... .... ......................... Irish Te>chnical & Production Co. Ltd ..... ..... .. . 
Ivo Engineering & Construction Co. Ltd ........ -Patlon Engineering Enterprises ............ .. ........ .. 
H eating Controls & Devices Ltd. (N.I.) ........ . 
Langham, Alfred Ltd .......................... . c. C. Fillinger & Co. (1.) Ltd ................... ... LANGHAM 
DRYING APPARATUS----------------------------
Andrews-weatherton Ltd. . ....... .... ... . ... ... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd ...... ....... ..... . ANDREW 
Auto-Combustion (Ireland) Ltd . ................ Enquiries supplied direct .............................. ACI 
Bah co Ltd. . ................................... Technical Sales Co. . ...................................... BAH CO 
British Steam Specia lties Ltd ... ........ . ...... -British Steam Spccialti~ Ltd. (Irish Office ) ... .. . 
Davidson & Co. Ltd ...................... . ...... S. McClure .............................. ...... ............... SIROCCO 
General Electric Co. Ltd . ...................... General Electric Co. of Ireland Ltd. . ... ........ G.E . . 
J(eith Blackman Ltd ........................... Henry R. Ayton Ltd .................................. , .. TORNAD 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd .. .... . .......... Lightfoot R efrigeration (Ireland) Ltd ............. LIGHTFOOT 
Knut Olsson & Co., Verkstader A.B ............. Patton Engineering Enterprises ..................... KOCOVERK 
DUCTING------------------------------------------
A•ulrews-w eatherfon Ltd. . .................... . Tedcastlc, McCormick & o. Ltd. . .......... ... .... ANDREW 
Bah co Ltd. . ........ .... ....................... Technical Sales Co ........................................ BAIICO 
Com JJ ofl ex C'o. J.td ........ . . .................. F. M. Marr .............................................. WYREM 
Radiation Parkray Ltd ......................... L. C. Young ........................ .. .... ..... . ............ DUCT AIR 
Uni-T ubes Ltd. . ......... .......... ........... . Technical Sales Ltd ........ ...................... .......... KOPEX 
Urastone Co. Ltd ............... .. .............. Enquiries supplied direcl .............................. RASTONE 
DUCT HEATERS· .. -----------------------------
Biddte, F. II., Ud ............................... Quadrant Engin rs .......... .. ... .... .................. .. BIDDLE 
'D. II. Butler (N.I.) ...................................... . 
British Steam pecialtles Ltc1. . ................. British St am Sp 'cia I ties Ltd. (Iri,<;h O!Tice) .. .. .. 
Dunham-Bush Ltd. . ........ ... ..... ... ........ Henry R. Ayton Ltd .................................. DUNIIAM-BU IT 
Harris Engineering Co. J,td ... . ................. Auto- ombustions (Ireland} Ltd . ..................... IIARRI 
Heatrae Ltd. . .......... .... ................. .. wm. Finucane & o ................... .... .............. IIEATRAE 
I< elth Blackman Ud .. ....... ... ............... JTcnry R. Ayton Ltd .................................. T RNADO 
Parsons, C. A., & Co. Ltd ....................... c. A. Parsons of Ireland Ltd ......................... PAR NS 
Woods of Colchester Ltd ....................... General Electric Co. of Ireland Ltd ................ W ODS 
DUST COLLECTING PLANT 
Andrews-Weathertoll Ltd. . ..................... Tedca!!'tle Me ormick & Co. Ltd ...................... ANDREW 
Bali co l,t!J. . ................................... Technical Sal s Co ........................................ BAH CO 
1\eith Blackm~tn Ltd ........................... Jienr y R. Ayton Ltd. . .................. .... .......... T RNADO 
Matthews & Yates I~ til .. ....................... I I atovenl Supply o . ... .... ... .......................... CY LONE 
Midland Heating & Ventilation C'o. M cl ......... \Vm . Finucan & Co ..... ........................... .. ... MIDA ' 
ECONOMISERS, FUEL----------------------------------------------
Trlanco Ltd. . .................. ..... .......... TTeatovcnt Supply o ..................................... TRlA 0 
EJECTORS, STEAM----------------------
Bahco I, ttl. . ................................... Technical Sa.:es o .................................. ..... . BAH 0 
Hattersley (Ormskirk) Ud ..................... W. I r. Lt•tlch ................................................ llATTERSLEY 
Holden & Brooke lAd . .......................... c . C. Pillingt·r & Co. (lrrland} Ltd ................ COSMO 
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BUDERUS BOILERS for OIL 
from 46,000 Btu/hr. to 3,000,000 Btu/hr. 
e Buderus boilers are gaining on others for high efficiency, 
pleasing appearance, competitive prices and especially quick 
delivery. (Many sizes now from Dublin stock). 
F 0 R JAN 0 · K Magazine Boilers - Anthracite 
A REASONABLY PRICED DUTCH BOILER FOR HIGH 
EFFICIENCY ON SMALL ANTHRACITE, FOR KITCHEN 
INSTALLATION. 
Btu/hr. Height Width Length 
Kl 60,000 40" 15" 20" 
K2 72,000 40" 15" 22" 
K3 84,000 40" 17'' 22" 
K4 100,000 40" 19" 22" 
K5 116,000 44" 17'' 26" 
Tappings back or sides; tlue right or left. 
Magazine contains about 8-hour full load burning. 
Insulation jacket and autoflame controller supplid. 
Flue 
5" 
5'. 
5'' 
6" 
6" 
The larger FORT A VENTI series is available up to 1,320,000 
Btu/hr. 
Sole Agents: 
June, 1963. 
Quadrant Engineers, 167 Strand Rd., Sandymount, Dublin 4 
693940/43. 
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ELECTRIC HEATING ELEMENTS-- ---------- - - ---
Bray, Geo. & Co. Ltd . ..... ..... ... ........... .. Enquiries supplied direct . .. .. .. ................. .. .. .. BRAY 
Heatrae Ltll. . ... .. ........ ......... ...... . ... . \Vm. Finucane & Co ..................................... HEATRAE 
ELECTRIC HEATING EQUIPMENT-----------------
Aerlallte Ltd. . ................................. Enquiries eupplied direct ........................... · .. 
Allied Ironfounders Ltd .. ... .. ... . .... . ... . . .... Masse•r Domest :c Appliances Ltd ..... ...... .... ....... ALLIED 
M. A. Graham (N.I.) .............. .... ........ .. ...... .. 
Bastian & Allen Ltd. . ............ . ............ Hend ron Bros. (Mach inery) Ltd . ............... .... .. B & A 
British Insulated Callenders Cables Ltd ......... British Insulated Callenders Cabks Ltd. ( Iri~h 
Offjce) ............................. ..... .................... B,J.C.C. 
Cambridge, E. J. (iieelrite) Ltd ................. Enquiries supplied direct .... ............................. HEETRITE 
Clayton, Reginald Ltd. . ....................... Enquiries supplied direct ........... . ..................... DELUXETE 
Colt Ventilation & Heating Ud . . . .... .... .. .. .. F . W . Norman ....... ........... .................. .. ....... COLT 
COPl)erad Ltd. . .......... .............. . ...... British Steam Spec(altjes Ltd . ......... .. ....... ...... RAYLITE 
Dimplex Ltd. . ............................... A. Bell & Co. (Ire•land) Ltd ......................... DIMPLEX 
Duncan Low & Co. Ltd ....... ......... . ........ Heating Controls & Devices Ltd .... .. ................ DUNLOW 
Ekco Heating & Electr ical Lt!l ................... Kelly & hie! Ltd. . .. ........................... ... ...... THERMOVENT 
Elsey & Gibbons Ltd ...... ............. . ... . .. . Enquir:es supplied direct ............................... .. 
Eltron (London) Ltd ... . .. ........ ......... ... . Enquiries supplied direct .......... .. ............. ..... ELTRON 
Elvaco Heating Ltd ....... .... ... ........ . ... ... Enquiries supplied direct .............................. ELVACO 
Eswa Ltd . .. . ......... ..... ..... .. ... . .. ... .. . . . E . C. Handcock Ltd .... .. ..................... ..... ... .. ESWA 
Falks Ltd. . ................................... Falks Ltd . ...................... .... . .. ....... ...... ... .. ... . FALKS 
General Electric Co. Ltd ..... ................ . ... General Electric Co. of Ireland Ltd ................ G.E.C. 
Harper, John, & Co. Lt1l ....................... Chas. Warren & Co. Ltd .................... .. ...... ... COMMODORE 
Heatrae Ltd. . ................................. W. Finucane & Co . ...... ... .... ... .. ........ . ............ HEA TRAE 
Hobourn Domestic Appliances Ltd ... .... . ..... Enquiries supplied direct ............. .. .. ................ OCEAN 
Hurseal Ltd. . . .. ... ....... . ......... .. ...... .. car:ile & Co. Ltd ...................... .... .............. H UR SEAL 
H.V.E. (Boilers) Ltd ..... ............... . ...... . . H . R. Holfeld Ltd ........ .. ............................. . 
Lincoln Furnaces Ltd . ......... .. .. . ......... . .. Dunwpody & Dobson Ltd ............................ LINCOLN 
Morheat Ltd . . ....... .. .... ..... .... ... .... . ... E . G. Mullane . .. ................................... .... ... MORHEAT 
Perkins Boilers Ltd . .. ..... . . .. ... .. .. ....... .. . Oil Fired Homes (I.) Ltd ... ............. . .............. PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.) .............. . ....... . ...... . 
Powell Duffryn Heating Ltd . .. . ................ . D . H . Sullivan ............................................. GULF 
Santon Ltd. . ................................. Charles Nolan & Co. Ltd . ........................... SANTON 
Simplex Electric Co. Ltd ....................... Electro-Diesel (I.) Ltd .................................. CREDA 
Sterling Domestic Appliances J.td ............... Enquiries supplied direct ................................ . 
Unldare Ltd. (Infra-Red Heaters) ... ........... Irish Techn :cal & Production Co. L~d ............. THERMODARE 
Unldare Ltd. (Storage Heaters) .. ......... ..... Enquiries euppli ed direct .. ........................... .. . TIIERMODARE 
Valor Co. Ltd ................................... Enquiries eupplied direct .............................. VALOR 
Wright Electric Motors (HX) Ltd . . . ........... . Enquiries eupplied dir ct ... ........... ................ SAFEHEAT 
ELECTRIC HEATING TAPE---------------------
Isopad Ltd. . .... ........ . .. .... .. .......... . ... Luke, Martyn & Co. Ltd .. .. .... .. ..................... ISOTAPES 
EXPANSION JOINTS-----------------------
British Steam Specialties Ltd ...... ........... .. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...... BOSS 
Dunham-Bush Ltd. . .... .. .... ... ...... . ....... Henry R. Ayton Ltd ... .................... .. ............ DUNHAM.B SJI 
Engineering Appliances Ltd. . ......... . ......... Hugh C. Maguire ........................................ .. 
Hattersley (Ormsklrk) Ud . ... ....... .......... w. H. Leech ................................................ IIATTERSLEY 
Vokes Ltd. . . . ... .. . .. ..... . ............. .. .. . . Le\nster Enginereing Co. Ltd. . .. .... ........... .. .... VOKES-GENFLEX 
EXTRACTORS AND VENTILATION FANS--------------
Alrwoods Ltd. . ... . . ..... ....... .. ....... ....... Enquiries I>U pplied direct ............................. . 
Andrews-Weatherfoll Ltd. . . .. ............... ... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd ................. .. DYNAFLO\V 
Bah co Ud. . . .. .. ... . ... ........... .. .. ..... ... Technical Saloo Co. .. ................ .. ................... BAH CO 
Carter Thermal Engineering Ltd . ........... .. . VIm . Finucane & Co . ......... ...... .................. GYRO-FLO 
Colt Heating & Ventilation Ltd ................. F . W. Norman ..................................... .. ...... COLT 
Copperad Air Conditioni ng Ud. . ....... ... .. ... British Steam Specialties Ltd. (I rish Office•) . . . OPPER AD 
K.R. Morrow (N.I,) ..................... ...... .... . ...... . 
Davidson & Co. U!l .. ....... ..... ... . ...... ..... S. McClure ....................................... .... ........ SIROCCO 
Ekco Heating & Electrical Ud .. ..... . ....... .... Kelly & Shiel Ltd. .. ..................................... EKCO 
Fenton Byrn & Co. Ltd ......... .......... . ..... W . Finucane & Co .......... .. ........... .. .............. . 
McGregor & Manning Ltd . (N.I.) ................ .. 
Greenwoods & Airvac Ventilating Co. Ltd ....... Technical Sales Company ........................ ... ... MECIIAVENT 
Jones & Stevens Ltd. . ............. ... ... . ..... Technical Sales Co. .. .. .. ..................... ...... . .. ... MIN-EX 
K:elth Blackman Ltd. . ......................... Henry R. Ayton Ltd. .. ............... . ..... · ......... TORNADO 
London Fan & Motor Co. Ltd. . ................. Enq uiri.es supplied direct ................................. BREE ZA 
Matthews & Yates Ltd ......................... I-Ieatovent Supply Co ..................................... CYCLONE 
1\farelll & Co ... ....... . ..... ... ...... ....... . .. L. J. Keogh .......... ..... ................................. MARELLI 
P!)ugeot & Cle .................................. Irirnesco Ltd . ............... .. ... ... ........................ . 
Tack Industries Ltd ............................. Pan-Aer Sa:es Limited .................................... NU-AIRE 
T,-.ermotank Ltd. . ............. ... ............. J. & E. Hall Limited ............................... .. 
Thermotank Ltd. . ...... .... . ........ . ..... .... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) .............. . 
Vent-Axla Ltd. . ............................... Traders Magneto & Dynamo Co. Ltd. . ..... , ..... VENT-AXIA 
Woods of Colchester Ltd ... ....... ... ....... ..... Gene•ral Electric Company of Ireland Ltd. . .... , X-PEL-AIR/ AEROFOI L 
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SIRIUS WORKS 
MANCHESTER 12 
TELEPHONE 
ARDWICK 3883 
(10 LINES) 
for the best in 
centrifugal pumps 
reciprocating pumps 
heat exchange plant 
(including calorifiers of all types and sizes) 
lune, 1963. 
Consult the company with all the technical resources to 
give you the exact equipment you will require for your 
Heating, Ventilating or Air Conditioning project. 
REPRESENTED BY 
Irish Republic 
G C Pillinger & Co 
(Ireland) Ltd 
20 Sycamore Street 
Dublin 
Telephone Dublin 77007 
also 35 South Terrace 
Cork 
Telephone Cork 23055 
Northern Ireland 
J Hind & Sons Ltd 
Rowan Engineering 
Works, Prince Regent 
Road Castlereagh 
Belfast Telephone 
Belfast 59365 
HOLDEN AND BROOKE LIMITED ENGLAND 
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FAN SPEED REGULATORS---------------------------------------
AII!lay, William, & Co. Lt!l ................... .. ]. S. Lister Ltd ............................ .. ............. ALCOSA 
Fenton Byrn & Co. Ltd ....... ....... . .......... \Vm. Finucane & Co ........... . .... ....... ..... ....... .. 
McGregor & Manning Ltd. (N .I.) ................. . 
Indola N.V. . ...... . ............................ Technical Equipment Co. Ltd ........... ... ....... .... INDOLA 
1\eith Blackman Ltd . .. . ............. ... ....... H enry R. Ayton Ltd . .. ......................... .. ... .... TORNADO 
Woods of Colchester Ltd ................ . ...... General Electric Co. of Ireland Ltd . ............... WOODS 
FIXING TOOLS AND BOLT DRIVING GUNS-------------------
Special Products For IJHlustrial Techniques Ltd . .. G. A. Reid .................................... .... ...... .. ... SPITMATIC 
Ucan Development Ltd ......................... Calum et Trading Co. Ltd ........................ ...... . HILT~ 
FILTERS, AIR--------------------------
Andrews-Weatherfoil Ltd. . ......... .... ........ Tedcastle, McCormick & Co. Ltd . .................. ANDREW 
Bah co Ltd. . ..... .......... ...... . ............. Techn:cal Sales Co ...................... .. ................ BAHCO 
Brooks VentiJation Units Ud ................... Enquir\es suppli.ed d :rect ......... .. ...................... BROOKS 
CopJ>erad Ud. .. .............................. Briti~h Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ..... . COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) ........ .......................... .. 
t' ibreglass Ltd. . .... .................... ....... Fibre glass Ltd. (Irish Office) .................. . ..... FIBREGLASS 
Harris Engineering Co. Ltd .... ....... .......... Auto-Combustions .(I.) Ltd ............................ HARRIS 
Keith Blackman Ud ... ... ..................... Ifenry R. Ayton Ltd . .......... .. ...... ...... .. ..... ..... TORNADO 
Locker Industries I.t d ...... .. . .................. Hugh C. Maguirte ............... ....................... . 
Matthews & Yates J.t d .. .. . .................... Heatovent Supply Co ................................. . ... CYCLONE 
Midland Heating & Ventilation Co. I, td. . ....... \V . Finucane & Co ...................... .. ......... ....... MIDAC 
Plenty & Son Ltd ..... .. ............... . .... .... D . P. Engert & Co ................................... .. 
Shaw & Son Ltd ..... .. ...... .. . . .............. Halpin & Hayward Ltd . .. ...................... . ..... SHAW 
Stilllte Products Ud. . ......................... Structural Waterproofing (I.) Ltd ................... STILLITE 
Thermotank Lt!l. . ...................... .. .... . ]. & E. Hall Ltd, ................................. ....... .. 
Thermotank Ltd. . . ............... · ... . ...... ·. Thermotank Ltd. _(Northern Ireland) .......... .. 
Versil Ltd . ........ ·. · ... · · · · · · · · · · · · · ..... ·.··. ·G. C. Pillinger & Co. (Ireland) Ltd ..... .. ...... VERSIL 
Vokes Ltd. . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ . -Leinste'r Engineering Co. Ltd. .. ...................... VOKES 
FILTERS, LIQUID, OIL, WATER, ETC.-----------------
Anglo-Nordic Burner Products Ltd ............. Heat\ng Controls a nd Devices Ltd . .................. COOPER / \VIX 
British Steam Specialties Ud ................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...... AIRPEL/BOSS 
Dan foss Ltd. . . ..... .... .... . .................. ]. J. Sampson & Son Ltd ......... ........... ........... DAN FOSS 
Locker Idustries Ltd ... .. . ....................... Hugh C. Maguir ..... .... .......... ...... ................ . 
Schumacher }' li te rs Ltd . ............. . .......... Halpin & Hayward Ltd ..... . ............................ SCHUMACHER 
Plenty & Son lAd ................ .......... ... D. P. Engert & Co ................ ................... .. 
Tecalemit (Engineeri ng) Ud. . . .. ......... . .... ]. S. Lister Ltd . . ............. .......... . ................ . 
Vokes Ltd . . ......... .......... ...... .......... Leir.ster Engineering Co. Ltd. .. .. .. ......... .. ....... VOKES 
MICRO\VIRE/ MICRODISC 
FLAME FAILURE AND PROTECTION DEVICES~--------------
nanross Ud ............... ............ ....... . . . ]. ] . Sampson & Son Ltd ... ...................... ... DANFOSS 
Pillinger, G. C., & Co. Ltd ...... . ..... .. ......... G. C. Pillinger & Co. _(I .) Ltd ................... ... ... SYNCllRO-SAFE 
Satchwell Controls J, td .. ....................... R, E. Ayers ................................................ SATCHWELL 
Thermoflex ............................... . .... Irish Technical & Production Co. Ltd . .... . ...... . 
FLOODLIGHTING EQUIPMENT (PORTABLE)-------------
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd ........ .... . .... \Velding Services Ltd . ....... ... .......................... BULLFINCH 
FLOOR HEATING INSTALLATIONS------------------
Aeriallte Ltd . . ................................. Enquiries supp~ied direct .... .... .. ............... .. . . .... ASHATHERM 
Biddle, Jo'. H. Ltd .... ... .......... ......... ..... Quadrant Engineers ....................................... VECTAIR 
D. H . Butler (N.I.) .......... .. ....................... . 
British Insulated Callen ders Cables Ud ......... B.!. C. C. Ltd. (Irish Office) .. . ........ .... ............ " PANELEC" 
Jo
'a lks 
Ltd. . ... .. .......... .. .............. .... Falks Ltd. (Irish Office) ...... .... ........ ... .... ..... FLORA WARM 
H.V.E. (Boilers) Ltd .. ..... .. ...... ..... ......... H. R lfolfeld Ltd .................... .... ......... ..... .. 
Siml>lex Electric Co. Ud ......................... Technical Sales Co. .. .... ......... ...... ........ .......... SIMPLEX 
ThermaJay Ltd. . ...... ... ...................... Hughes & Coyle (Ltd.) .................. .. ............. THERMALA Y 
Unidare Ltd. . ..... . .......................... ·Enquiries eupplied direct ....... .... ............... ....... THERMODARE 
FLUE-CAS CORROSION PROTECTION----------------
Amber Chemical Co. Ltd .. ..................... wm. Finucane. & Co .................................... . 
Oil-Age Boiler Co. Ltd .. . ... . ..... ......... .. .. Danish Stoker & Boiler Co .... ................... .. ...... D .. V. 
FUEL ADDITIVES---------------------------------------------
Amber Chemical Co. Ltd ....... ................ Wm. F inucane & Co ........... , ................. .. ..... . 
FUEL, ASH AND CLINKER CONVEYING PLANT-------------
Proctor, James, Ltd ............................. \Vm. Finucane & Co ... .......................... .... .. .. 
Tria nco Ltd. .. ................................ 1-Iea tovent Supply Co. . ................... ............. TRJAN 0 
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Fully Automatic 
Oil Burners 
H£AVY OIL 
Suitable for 200/950 seconds fuel oil, 
these burners can be supplied for 
on/off or high/low flame working. 
All high/low burners are supplied with 
our "COMPOSITE" head which gives 
exceptionally high combustion 
efficiency and maximum turn down ratio. Pre-heating type for on/off 
or high/low flame control 
Write for further details to:-
LIGHT OIL 
Complete with photocell flame failure 
control, thermostat and control box, 
these burners are silent running and 
are suitable for light gas or diesel oil. 
* FULLY AUTOMATIC 
* TIIERMOSTATICALLY 
CONTROLLED 
* ELECTRONIC CONTROLS 
* SILENT RUNNING 
* EASY TO INSTALL AND 
MAINTAIN 
* SUITABLE FOR LIGHT DIESEL 
OR HEAVY FUEL OILS 
CLYDE FUEL SYSTEMS LIMITED 
HEAD OFFICE: Queen Elizabeth Avenue, Glasgow, S.W.2. 
BRANCH OFFICES: 
6 Mount Street Crescent, DUBLIN 2. 80 Holywood Road, BELFAST 4. 
'Phone 656365. 
SUB OFFICES: 
'Phone 66489. 
CORK LIMEHICK LONDONDERRY ARMAGH 
NEWMAN 
HENDER 
VALVES AND FITTINGS 
Known throughout the world for the 
dependability and quality of their wide 
range of valves and fittings you cannot do 
better than ask Newman Hender first 
for the valve or fitting you require. 
Stocks are held in Dublin of many patterns 
to meet constant and urgent demands. 
VALVES ARE OUR BUSINESS 
... in most types and sizes 
. for most temperatures and pressures 
. for most industries all over the world. 
~NEWMAN HENDER & CO. LTD. 
 WOODCHESTER · STROUD · GLOS. • ENGLAND 
AGENTS & STOCKISTS 
C. H. LOCKHART LIMITED 
75, MIDDLE ABBEY STREET, DUBLIN Phone : DUBLIN 43487 
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FUME REMOVAL EQUIPMENT-----------------
Andrews-Weatherfoll Ltd. . ... .. .... . . . .... ... .. Tedcastle, McCormick & Co. Ltd ..... 00 .. .. oo ...... ANDREW 
General Electric Co. Ltd ................... . ... General Electric Co. of Ireland Ltd ... ............. G.E .C. 
Keith Blackman Ud .. .... . .......... ... ..... .. Henry R. Ayton Ltd ..................................... TORNADO 
Matthews & Yates Ltd ......................... Heatovent Supply Co ..................................... CYCLONE 
Vokes Ltd. . ....... .... . ........ ...... ... .. . .. . Ldnste r Engineering Co. Ltd. .. ...................... VOKES RENOV AIR 
CAUCES, AIR, PRESSURE, VACUUM, ETC.--------------
Accurate Recording Instrument Co. Ltd ......... Accurate Recording Instrument Co. (I.) Ltd .... ARIC 
British Rototherm Co. Ltd. . ................... T.he Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd. ROTOTHERM 
British Steam Specialties Ud ................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Ofiice) .. ... . BOSS 
Brooks and Walker Ltd. . . .... .... ... ... .. ... ... Halpin & Hayward Ud . ........................... .. .. .. 
Doherty, J. J., Ltd . ........................... . Enquiries supplied direct ................................ . 
General Electric Co. Ltd . .. ... ............. .. .. General Electric Co. oi Ireland Ltd . ...... .. ....... G.E.C. 
Hartman and Braun A. G ... ... ... . ............. H. R. Holfeld Ltd ........................................ H & B 
Hattersley (Ormskirk) Ltd. . . ...... . ........... W. H. Leech ................................................ HA TTERSLEY 
Manotherm (E.N.F.M.) ..... . .................. Manotherm Ltd. .. ........................................ MANOTHERM 
Peglers Ltd. . ............. .... ......... . ...... Enquiries supplied direct ................................. PEGLERS 
Shandon Scientific Co. Ltd. . ................ . .. H. R. Holfeld Ltd. .. ........ .. ............... .. .......... FYRITE 
Winn, Charles, & Co. Ltd. . ... . ................. J. S. Lister Ltd. .. ............. 00 ..... 00 .................. WINN 
CAUCES, LIQUID-----------------------
British Steam Specialties Ltd .. ....... .. ........ British Steam Specia.:ties Ltd . (Irish Office) ...... BOSS 
Cleveland Meters Ltd ... . . .... .............. .. .. Manotherm Ltd, .......................................... CLEVELAND 
General Electric Co. Ltd .... . . .. . . ..... . . ...... General Electric Co. of Ireland Ltd .......... . ..... G.E.C. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd ................. .. .. w. H. Leech ...................... .. ........................ HATTERSLEY 
Tylors of London J. td . .......................... Tylors of Ireland Ltd .................. oo 00 ............... TYLOR 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd ............... Heating Controls & Devices Ltd ....... 00.00 ....... INDEX/FUNDER 
Barr head Engineering Co. Ltd . .. .... ...... .. .... Dan Kelly & Co ...................... ...... ............... GALONGAGE 
Boston Machine Works Co .. ..................... Wm. Finucane & Co ..................................... CLEARVIEW 
British Steam Specialties Ltd .. ... .. ..... .... ... British Steam Specialties Ltd. (Jr:sh Of[ce) ...... BOSS/ALTJ,LEVEL 
General Electric Co. Ltd .............. ... ...... General Electric Co. of Ireland Ltd . ........ oo ..... G.E.C. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . ...... . ..... . . .. .... W, H. Leech .............................. .. .. ... ........... HATTERSLEY 
ICD.G. Instruments Ltd ............ . .......... Luke, Martyn & Co. Ltd .............................. . K.D.G . 
Healing Controls & Devices Ltd. .. ............... . 
1\llnger, Richard, Ltd .. . .............. . ......... J . J . Doherty Ltd. .. ..................................... KLINGER 
Manotherm (E.N.F.M.) .............. .......... Manotberm Ltd ........................................... SEETON 
Pet rometer Corporation .. .. .... ....... . ........ G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd ................ PETROMETER 
Seetru Ltd. . .................... . .... ......... . Manotherm Ltd . .. ...................................... 00 SEETRU 
Winn
, 
Charles, & Co. Ltd .. .................... · ]. S. Lister & Co. Ltd .................................. WINN 
GENERATORS (STEAM )-----------------------------------
Celtic Engineering Co. Ltd ..................... Enq ui ries eupplied direct .............................. CY LOTIIERM 
Knut Olsson & Co., Verkstader A.B ............. Patton E ngineering Enterpri€es ........................ K OVERK 
Perkins Boilers Ltd ... .. ........................ Oil Fired Home (I.) Ltd ............................... PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.J.) ............................. . 
Vapor, S.A. . ................ . .................. Irish Technical & Production Co. Ltd . .... oo• ..... VAPOR 
Vulcan Foundry Ltd. . . .. ... ... ...... .... .. .... Auto-Combustions (Ireland) Ltd ............. ....... .. CLAYT ON 
CRILLES, LOUVRES, ETC.-------------------
Air Conditioning & Engineering (N.J.) Ltd . ...... James Hogan Ltd ........................................ ACE 
Bl<ldle, t' . II., Ltd. . ........................... Quadrant Engine rs .. ..................................... BIDDLE 
D. H. Butler (N.J.) ..................................... .. 
Colt Heating and Ventilation Ltd ............... F. W. Norman ............................................. COLT 
Greenwood's & Airvnc Ventilating Co. Ltd ... .. . . Technical Sales Co .................... 00 .................. LLOYDAIRE 
Heating and Building Services Ud .. ....... . ... Enquiries supplied direct ................................. HI-VEE 
R.C.M. (Air Distribution) Ltd ............... . ... Ileatovent Supply Co ..................................... R.C.M. 
Supervents Ltd. . ............................... Celtic E ngi neering Co. Ltd . ........................... SUPERVENTS 
Thermotank Ltd. . ............... .. .. . . . .... . . . ] . & E. Hall Ltd .... . ..................................... . 
Trox Bros Ltd. .. .............................. Wm. Finucane & Co . .... .. .............................. TROX 
Waters, J ., & Sons Ltd . ..................... . . -Enquiries supplied direct . ............................. N ACO 
Waterloo Gr ille Co. (Gr at Britain) J.t(l , ........ Pder Macfarlane & Son, Ltd .......... 00 ............. \V ATERLOO 
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WILLIAM SUGG AND COMPANY LIMITED, manufacturers of 
HALCYON 
Gas-Fired 
WARM AIR HEATERS 
Type F120/WH 
Type F60 
Type F60/WH 
Type F45 
Type F45/WH 
Output (Air Heater only) .. . ... 45,000 Btu Jhr. 
Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,000 Btu/ hr. 
Output (Air Heater only) ... . .. 22,000 Btu Jhr. 
Output .. .. .. . ..... ............ . 17,000 Btu Jhr. 
Output (Air Heater on!y) ..... . 17,000 Btu / hr. 
CONVECTOR ROOM-HEATERS 
CAPRICE - QUEEN - REGIA 
Output .. 18,000 Btu I hr. Output .. 16,500 Btu Jhr. Output . . 18,000 Btu 1 hr. 
and 
Gas-Fired 
INCINERATORS 
For further details please enquire at your local 
CAS SHOWROOMS 
Representative: MR. W. COLE, "Dunblane," 7 Whitebeam Ave., Clonskeagh, Dublin, 14, S. Ireland. 
June, 1963. 
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GRIT ARRESTERS----------------------------------------------
Andrews-Weatllerfoll Lt1l .. ... . .......... . .. ... . Tedca~le , McCormick & o. Ltd ................... ANDRE\\' 
Combustion Equipment U!l, . .............. ..... IIalp :n & H ayward Ltd .................... .. ............ CORY 
Keith Blackman Ud .. ..... ... •........ ........ Lien -y R. Ayton Ltd . ...... . ., oo .............. ...... ..... TORNADO 
Matthews & Yates Ltd ......................... ficatpvent upply o ..................................... CY LONE 
HEADERS--------------------------------------------------
Kirk & Co. (Tubes) Ltd .. ... . •.. ... ......... .. D. P. Enge-rt & Co. .. ...... 00 ......................... KIRK 
Stewarts & Lloyds Ltd ... . .......... ... .... .. .. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . .. ............. S. & L . 
HEATERS, AIR-------------------------------------------------
Aeriallte Lt!l. . ..................... .......•. ... E nquiri es upplied direct ................................. AERJALITE 
Afos Ltd. .. .................... .......... .... .. Pe~er Macfarlane & Co. Ltd . .. ......................... AFOS 
Allied Ironfounders Ltd ......................... A. li . Masser Ltd ........................................ AGAVECTOR 
Auto Combustions (London) Ud .. .... . .... . ... Auto Combustions (Ireland) Ltd ................... VAPORMISER 
Bah co Ud. . .......... .... ..... . .... . .......... Technica: Sales Co. .. ...... .... 00 .... ..................... BAIICO 
Baxi Ltd. . ....... . ............................. A. G. Smyth .. ..... . ........................................ BAXI 
Bering Engineering Ltd ...... . ........ ...... . .. . Rotoma r Agenc:es ...... ................ . ..... . ............. BERING 
Biddle, F. H., Ltd . .. . ........................ -Quadrant E ngine'rs ............ 00 ....... .. ................ WARMFLO/UN TFLO 
D. H . Butler (N.J. ) ......... . .. 00 ........................ . 
Borchardt, }', A ............... .. .... .. .......... Preston Ltd. .. ......... .. .. .. ... .... ........................ DR GA AR 
Calumet Trailing o. Ltd ........... ...... .... . . Enquiries eup pli ed d irect .............................. VIKI G BEL-ATR 
Celtic Engineering Co. Ud ............ . ...... . ... Enquiries E"upplied direct .............................. ONEIDA 
Clyde Fuel Systems Lt11 .............. ..... .•.. . . Clyde Fuel Systems Ltd . (Irish OJTic<> ) ............ CLYDE 
Colt Heating & Ventilation Ltd . ....... . .. .. .... F. W. Norman ......... . ........ oo .. . ...................... TURBO-STATI 
Copperad Lt!l . . ..... .. ..................... ... British S~eam Specia lties Ltd. (I rish Off:c.o) ...... COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) .................................. .. 
Davidsoil & Co. Ltd ... ........ ... ... . ....... .. S. McClur e . .. .. .......... .. ...... 00 ... 0000 ................... SIROCCO 
Dunham-Bush Ltd .... ......................... Henry R . Ayton Ltd . .................................... DUNITAM-B ll. ll 
Farrell Engineering Co. Ltd .............. . .. . ... E nqu iries suppli d direct .. ........... .. ............... AST LE 
Fenton Byrn & Co. Ltd ............ ............ . Wm . Finucane & Co ..... 000 ., oo ............. 00 ........ .. 
McGr •gor & Manning Ltd. (N.I.) ................ .. 
General Electric Co. l"td . . ....... .. ..... . ..... . General Electric o. of Irela nd Ltd. .. .... .. . .. .... G.E.C. 
llainault Engineering Co. Ltd. . .... . .......... . . ITennessys Ltd. .. .. ...... .. ................... . ....... . ..... JIATNA l LT 
Harris Engineering Co. Lt1l ............ ......... Auto ombustion~ (Ireland) Ltd ...................... H ARRI S 
Heating & Building Services l"t!l .. ..... ........ E nquiries supplied direct .............................. 1 II-VEE 
lleatrae Ltd. . ............ .. ................... Wm. Fi nu cane & Co . .................................... IIEATl AI;: 
llusqvarna Vapenfabrlks A.B. . .•..... . ......... A. H . Bib bey Ltd . ....................................... \V ARMWI 1) 
Indola N.V . ................................. . .. llcnry R. Ayton Ltd . .............................. . ..... lNDOLA 
Kelly, Dan & Co . ....... . ..... ..... ........... -Technica l Eq uipment o. Ltd ......................... NOBEL 31 
Keith Blackman Lt1l . .............. . ........ ... Ji enry R. Ayton Ltd . ................................. ... TOR ADO 
Kresky Manufacturing Co. U1l ................. w. ]. Thompson Ltd . .................................... KRE KY 
Lincoln Furnaces I.tcl . ............. . ............ Dunwoody & Dobson Ltd ........ 00 .................. LJN LN 
Matthews & Yates Ltd . ........................ Ifeatovent Supply o ..................................... CYCLONE 
Nu-Way Heating Plants Lt!l . .................... Nu-Way Heating Pla nts Ltd. (lrish OfTi c) ...... E 0 OIL 
Nu-Way Heating Plants Ltd . .......... .......... P ' ter Macfarlan ' & So n Ltd. (N.l.) .............. . 
Pllllnger, G. C.,.~ ('o. Ltd . ......... ....... ...... G. . Pi llin g r & Co. (Ir<•land) Ltd . ........... PI LUNGER 
Potez Office of Paris ............................ T •dca stl ', Me ormick & Co. L!d. .. ................ P TEZ 
Potterton, Thomas, Ltd ..... ............ ........ W. P. F. Hum Ltd. (N .T.) ........................... P TTERTON 
Powell Duffryn Moclulalr Ucl . .................. D. II . Sullivan ............................................. DRAVO 
Radiation Parkray I. tcl .................. .. ..... .. L . . Young ................................................ DUCTATH 
Simplex Dairy l:quipment Co. of Irelall!l Ltd . .... Enquiries supplied direct .. ....... 00 ................... KTIAMSI 
Sterling Domestic Appliances J. td .. ........ ..... Enquiries supplied d irect .............................. AXIAT TTERM 
Stewarts -~ I. loycls Ltd ........... . ............. Stewarts & Lloyds of In· land :Ltd .............. .. 
Sugg, William & Co. Ucl. . ........ ........... .. W. ole. .................... 00 ................................ SU G 
Trane U!l. . ..... ... .. . ........................ Enquiri •s supplied dir ct ............................ .. 
Waterbury Ucl. . ... . ... .. ........... ..... .... .. Quadrant E ngi neers .. ..................................... WATERBURY 
Weldryte Ud ... ......................... .... ... Enquiries suppli ed direct .............................. WELl RYTE 
Woocls or Colchester Ud ....................... Gc n ral E lectric o. of Irela nd Ltd .............. .. 
Zephalr Ltd. . ................................. \Vcldyt Ltd. .. ............................. .... ........... 00 ZEPIT AIR 
HEATERS, VVATER----------------------------~-----------------------------------
Ascot Gas Water Heaters I. td . .................. L . C. Young ........ "oo" .................................. A OT 
Auto-Combustion (Ireland) Ltd ... ..... ........ . Enquiri s suppli d dire t .............................. A I 
Bastian & Allen Ud ...... ............... . ..... IT •ndr on Bros (Machim•ry) Ltd . .................... B. & A. 
Bhl!lle, l'. II., Ud ............................... Quadrant. EngineNs ...................................... . 
D . If. Hut! r (N.J.) .................................. .. 
Burco Ltd. . ... . ..... .. ............... ...... ... A. P. Has lam ................................................ B URC 
Cox Engineering Co. Lt!l . ...................... lfalpin & rTayward Ltd ............................. .. 
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Alphabetical list of names and addresses of prin-
cipals, Irish Offices, associate companies, ag-ents, repre-
sentatives and distributors. 
A 
Accurate Recording Instrument Co. Ltd., Windsor Avenue, 
Merton, London, S.W.19. 
Adamsez Ltd., 72 Victoria Street London S.W.l. 
Ad3:mson, Daniel & Co. Ltd., Dukinfield, Cheshire. 
Aenalite Ltd., Castle Works, Stalybriclge, Cheshire. 
Aerotaps Ltd., Hudson's Drive, Cotteridge, Birmingham 30. 
Afos Ltd., Hull. 
Ahern, F.N.S., 46 Wynberg Park, Stradbrook Rd., Blackrock, 
Co. Dublin. 
Air Conditioning and Engineering (N.J.) Ltd., P.O. Box 8, 
. Portadown, N. Ireland. 
A~rnesco Products Ltd., Knight Road, Strood, Rochester. 
A1rwoods Ltd., 66 Barrack Street, Colchester, Essex. 
Aktiebologet Ankarsum Bruck, Sweden. 
Albany Engineering Co. Ltd., Lydney, Glos. 
Albright & Wilson Ltd., 1 Knightsbridge Gn., London, S.W.l. 
Albright & Wi:\son (Ireland) Ltd., Ibex Works, Dun 
Laoghaire, Co. Dublin. 
Allday, William and Co. Ltd., Alcosa Works, Stourport-on-
Severn, Wore. 
Alley & MacLellan Ltd., Sentinel Valve Works, Worcester. 
Allied Ironfounders Ltd .. Domestic Appliance Div., Orchard 
House, 30 Orchard St., London, W.l. 
Amber Chemical Co. Ltd., lla Albemarle St., London, W.l. 
Andrews Bros Ltd., Regent St., Liverpool, 3. 
Andrews-Weatherfoil Ltd., Powell Duffryn House, 19 Berkeley 
Street, London, W.l. 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd., 74 London Rd., Kingston-
upon-Thames, Surrey. 
A.R.I.C. (Ireland) Ltd., 6 Montague St., Dublin. 
ArkJ~w Pottery Lid., South Quay, ArkJow. 
Armitage Ware Ltd., Armitage, Rugeley, Staffordshire. 
A.R.O. Machinery Co. Ltd., 19 Castelnan, London, S.W.13. 
A bestos Cement Ltd., 19 Lr. Pembroke St., Dub:in. 
Asbestos Cement (Pipes) Ltd., Aihy. 
Ascot Gas Water Heaters Ltd., 225 N. Circular Rd., London, 
N.W.10. 
Associated Metal Works (GJa gow) Ltd., 8 Long Lane Belfast. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd., 30 St. Andr.ew's 
Square. Glasgow, C.l. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd., 168 Pearse Street, 
Dublin. 
Aston, T. G., and Co. Ltd., 68-72 East Road, Dublin. 
Audco Ltd., Newport, Shropshire. 
Auto-Combustions (It-eland) Ltd., 144 Lr. Baggoi t., Dublin. 
Auto-Combustions (London l Ltd., 360 Wandsworth Road, 
London, S.W.8. 
Averill, C. R., Ltd .. Alyn Mills, Caergwkle, Wrexham, North 
Wales. 
Ayers, R. E., Graystoke, Nashville Rd., Howth. 
Ayton, Henry R., Ltd., 20 Harcourt St., Dublin. 
B 
Babcock & Wilcox Ltd., Babcock House, 209 Euston Road, 
London, N.W.l. 
Bahco Ltd., Bahco House. 23 Goswell Rd., London, E.C.l. 
Bailey, Sir W. H., & Co. Ltd., Albion Works, Patricroft, 
Manchester. 
Banagher Tiles Ltd., Banagher, Co. OfTaly. 
Barber Wilsons & Co. Ltd., Crawley Road, Westbury Avenue, 
Wood Green, London, N.22. 
Barking Brassware Co. Ltd., 5 River Rd., Barking, Essex. 
Uarlite Co. Lid., Nenagh, Co. Tipperary. 
Barrett, John, & Sons, 18 Mol'l'ison's Island, and 7 South 
Terrace, C01·k. 
Barrhead Engineering Co. Ltcl., Irvine Road, Barrhead, 
Scotland. 
June, 1963. 
T!Ie. names of all companies or individua~s listed ~n i~s mdex appear . also in the catagorised directory 
m this issue. All Insh addresses are shown in bold 
type, 
Barrus, E. P. (Concessionaires) Ltd. 12-16 Brune! Rd Acton 
London, W.3. ' ·• ' 
Bas:ian & Allen Ltd., Ferndale Terrace, Harrow, Middlesex. 
Baxendale &_Co. Ltd., 7 Capel St., Dublin. 
Baxendale, RJChard & Sons Ltd., Albert St., Foundry, Chorley 
25, Lanes., England. 
Baxi Ltd., Bamber Bridge, Lanes. 
Beaumont, .F. E. Ltd., 468 / 480 Rathgar Rd., London, S.W.9. 
Beeston BOller Co. Ltd., P.O. Box No.2, Beeston, Nottingham 
Belco Manufacturing Co. Ltd., Belco House, Shortlands· 
London, W.6. ' 
Bell, A. & Co. (Eire) Lid., Rear 136 Botanic Rd., Glasnevin, 
Dublin, 9. 
Bell & Gossett, Inc., U.S.A. 
Bell Bros. Ltd., Denton, nr. Manchester. 
Bell's Asbestos and Engineering Ltd., Bestbell Works, Slough 
Bucks. ' 
Bendz Ltd., Lister St., Birmingham, 7. 
Beresford, ~ame~, & Son Ltd., Kitts Green, Birmingham, 33. 
Bermg Engmeermg Ltd., Doman Rd., Camberley Surrey 
Berry Hill (Engineers) Ltd., Stoke-on-Trent. ' · 
Bibbey, A. H., Ltd., High Wych, Sawbridgeworth Herts 
Biddle, F. H., Ltd., 16 Upper Grosvenor St. London w 1. 
Bigwood, J., & Son Ltd., Wednesfield Rd.,' Wolverhampton. 
BI!lnerbolagen, Goteborg, Sweden. 
Bilton, T. B., & Sons (Liverpool) Ltd., 27 Islington, Liver-
pool, 3. 
Black & Decker Lid., 206 Pearse St., Dublin. 
Black & Decker Ltd., Harmondsworth, Middlesex. 
Blackrock Engineering Works Ltd., 11 Sweetman's Avenue, 
Blackrock, Co. Dublin. 
Blair. Joseph, Ltd., 5-19 Church Lane, High St., Belfast, 1. 
Blake, John, Ltd., Atlas St., Clayton-le-Moors, Accrington, 
Lanes. 
Boby, William Ltd., Rickmansworth, Herts. 
Boge Kompressorenfabrik, P.O. Box 1420, 48 Bielefeld, 
Western Germany. 
Bolivar Stamping Co. Ltd., Crown Works, Keighly, Yorks. 
Bolton Superheater and Pipeworks Ltd., Manchester. 
Borchardt, F. A. Ltd., 506 High Rd., Chiswick, London, W.4. 
Boston Marine & General Engineering Co. Ltd., Heath Town 
Works, Deans Road, Wolverhampton. 
Bourner, F. H. (Fittings) Ltd., Manor Royal, Crawley 
Sussex. ' 
Bowser International Ltd., Kent House, Market House, 
London, W.l. 
Boylan, M. A. Ltd., 50a Harcourt St., Dublin. 
Bratt Colbran Ltd., Radiation House, North Circular Road 
London, N.W.10. ' 
Bray, Geo. & Co. Ltd., Leicester Place, Blackman Lane 
Leeds, 2. ' 
B1·iggs, Alfred, Ltd., Alwood Cabinet Works, Lm·&'an, N. 
Ireland. 
Brightside Engineering Co. (Ireland) Ltd. 31 Upper Mount 
St., Dub:in, 2. ' 
Brightside Heating & Engineering Co., G.P.O. Box No 118 
Sheffield, 1. · ' 
British Berkefeld Filters Ltd., Town Mills Cannon Lanz, 
Tonbridge, Kent. ' 
BriLish Industrial Gases Ltd., 700 Great Cambridge Road, 
Enfield, Middlesex. 
British Insulated Callenders Cables Ltd., 21 Bloomsbury st., 
London, W.C.l. 
British Insulated Callenders Cables Ltd., 53 th. William 't., 
Dublin, 2. 
British Oxygen Co. Lld., Spencer House 27 St. James's 
Place, S.W.l. ' 
British Oxygen Co. Ltd., Prince Re&'ent Road, Castlereagh, 
Belfast, 5. 
British Rototherm Co. Ltd., Merton Abbey, London, S .W.19. 
Br!t!sh Steam Specialties Ltd., Fleet St., Leicester. 
Bl'ltJsh Steam Specialties Ltd., 33 Leeson Park, Dublin. 
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British Steam Specialties Ltd., Distillery St. Belfast 12. 
British Steralizer Co. Ltd., Roebuck Road, Hainault, 'Essex. 
Broadstone Ballvalve Co. Ltd., Hudson's Drive Cotteridge, 
Birmingham, 30. ' 
Brook Pottery Ltd., Wexfor,~ Road, Arklow. · 
Brooks & Walker Ltd., 47 Great Eastern St., London. 
Brooks Ventilation Units Ltd., Trafalgar House, Bedford 
Park, Croydon, Surrey. 
Brown-Boveri (Ireland) Ltd., 192 Pearse St., Dublin. 
Bruty, A. G. Ltd., 38 Dawson St., Dublin. 
B.S.A. Harford Pumps Ltd., Harford House, 7-9 Charlotte 
St., London, W.l. 
Buck & Hickman Ltd., P.O. Box 74, Whitechapel Road, 
London, E.l. 
Buderus'sche, Eusenwerke, Wetzlahr, Schliessfach, 201 / 202, 
Germany. 
Building Equipment Ltd., 4a Garvire Ave., Rathgar, Dublin 6. 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd., King's Road, Tyseley, Bir-
mingham, 11. 
Burco Ltd., Rose Grove, Burnley, Lanes. 
Burgess & Co. (Engineers) Ltd., Bracknell, Berks. 
Burke & Sons Ltd., 5 Wandsworth Parade, Belmont Church 
Road, Belfast, 4, 
Burn Bros. (London) Ltd., Cray Avenue, St. Mary Cray. 
Orphington, Kent. 
Burns, C. J. Ltd., 62 Fenian St., Dublin. 
Butler, D. H., 7 Blackwood Crescent, Helen's Bay, Belfast. 
c 
Calovent Ltd., 9 Albion St., Leeds, 1. 
Calovent Ltd., 37 Blackheath Park, Clontarf, Dublin. 
Calumet Trading Co. Ltd., 41 Upper Mount St., Dublin. 
Campbell & Co. (Roughcastle) Ltd., Roughcastle Firebrick 
Works, Falkirk, Scotland. 
Campbell, Victor H., 11 University Road, Belfast, 7. 
Camron Engineering Co. Ltd., Westgate Works, Chichester, 
Sussex. 
Cape Insulation and Asbestos Products Ltd., 114/116 Park 
St., London, W.l. 
Carlile & Co. Ltd., Drury St., Dublin. 
Carlyle Ai; Conditioning and Rerf,g. Ltd., 1 King Street, St. 
James s, London, S.W.l. 
Carter Thermal Engineering Ltd., Redhill Road, Hay Mills, 
Birmingham, 25. 
Carthorn (1949) Ltd., Commercial Buildings, Dame St., 
Dublin. 
Carty, S. W., & Son, 12 Lr. Mount Street, Dublin, 2. 
Casey, P. J., 38 The Rise, Mount Merrion, Dublin. 
Celtic Engineering Co. Ltd., 25 Great Strand St., Dub:in. 
Chadwicks (Dublin) Ltd., Greenhills Road, Walkinstown, 
Dublin. 
Chemical & Insulating Co. Ltd., The, Darlington, Co. Durham. 
Christi, Theodor, Switzerland. 
Chrysler Airtemp Ltd., P.O. Box 317, 68 Knightsbridge, 
London, S.W.l. 
Cie des Compteurs, 10 Place des Etats-Unis-Montrouge 
(Seine), France. 
Cisterns Ltd., Addington, Ilkley, Yorks. 
Claessen & Co. Ltd., Bank House, 53 Clapham High Street, 
London, S.W.4. 
Clayton, Reginald Ltd., Branksome Rd., St. Leonard-on-Sea, 
Sussex. 
Clayton, Son & Co. Ltd., Leeds. 
Cleveland Meters Ltd., Redcar, Yorkshire. 
Clyde Fuel Systems Ltd., 80 Queen Elizabeth Ave., Hillington, 
Glasgow. S.W.2. 
Clyde Fuel Systems Lt(l., 6 Mount St. Cre cent, Dublin. 
Cochran & Co. (Annan) Ltd., Annan, Scotland. 
Cocker, E. J., Stoneygate, Granville Rd. Blackrock, Co. 
Dublin. ' 
Co-Expo Ltd., Toldbogade, Copenhagen, Denmark. 
Cole, W., "Dunblane", 7 Whitebeam Ave., Clonskeagh, Dublin. 
Colt Ventilation & Heating Ltd., 5 Newcourt Ave., Bray, Co. 
Wlcklow. 
Colt Ventilation and Heatin,g Ltd., Surbiton, Surrey. 
Combination Equipment Ltd., Hampstead, London. 
Combustion Equipment Ltd., 61 Bels!ze Lane, London, N.W.3. 
Compofiex Co. Ltd., Limehurst, Paddock Hall Road, Hay-
wards Heath, Sussex. 
Concrete Products of Ireland Ltd., Laraghcon, Lucan, Co. 
Dublin. 
Twenty-eight 
Conex-Terna Ltd., Whitehall Rd., Great Bridge, Staffs. 
Continue Flow Heating Products Ltd., Hamilton, Ontario, 
Canada. 
C. & P. Development Co. (Ireland) Ltd., 88 Greenlea Road, 
Terenure, Dublin, 
C. & P. Development Co. (London) Ltd. , Wiggle Works, 
Redhill, Surrey. 
Copperad Ltd. , Poyle Rd., Colinbrook, Buckinghamshire. 
Coppercraft Metal Works, 68 Leeson Close, Lower Leeson St., 
Dublin, 2. 
Cork Growers Trading Co. (1931) Ltd., Vulcan St., Bootie, 
Lanes. 
Cork Insulation & Asbestos Co. Ltd., 14 West Smithfield, 
London, E.C.l. 
Corrie, J., & Co. Ltd., Bailieborough, Co. Cavan. 
Corrie, MacColl & Son Ltd., 1 Seething Lane, London, E.C.3. 
Corrosion Ltd., Warsash Rd., Warshash, Rants. 
Cor-Tex Proofers Ltd., 4a Garville Avenue, Rathgar, Dublin. 
Cox Engineering Co. Ltd., 14 Park Lane, Sheffield, 10. 
Craig & Co., W. D., 32 Arthur St., Belfast. 
Crane Ltd., 15 Red Lion Court, Fleet St., London, E.C.4. 
Crosby Valve & Engineering Co. Ltd., Crosby Works, Ealing 
Road, Alperton, Wembley, Middlesex. 
C1·owe, W. & L. Ltd., East Wall Road, Dublin, 3. 
C.S.A. Industries Ltd., Warwick. 
g~~~~n (~~d~) r{~.: ~~~~~~~~n~~or~~~r~,ipt~~~~:i·is , Cambs. 
CUl·wen & Newbury Ltd., London Road, Devizes, Wilts. 
D 
Dahl Bros Ltd., 21 Norley St., London, S.E.l. 
Danfoss Ltd., Nordberg, Denmark. 
Daniels (B.B.A.) Ltd., 62 / 63 Fenchurch St., London, E.C.3. 
Danish Stoker & Boiler Co. Ltd., 38 Pearse t., Dublin. 
Danks, Edwin & Co. (Oldburyl Ltd., Oldbury, nr. Birmingham 
Danks of Netherton Ltd., P.O. Box 22, Netherton, Dud~ey, 
Worcestershire. 
Dano 'Ingeniorforretning Og Meskinfabrik, Kobenhavn, 
Soborg. 
Dansk Stoker & Varmekedal Kompagnl, Copenha,gen, Den-
mark. 
Darlington Insulation Co. Ltd., 38 Great North Road, 
Newcastle-on-Tyne, 2. 
Dartmouth Manufacturing Co. Ltd., Trinity Road, West 
Bromwich. 
Davidson & Co. Ltd. irocco Engineering Wo1·ks, Belfast, 5. 
Delmore Engineering Co. Ltd., 51 Gresham Road, Staines. 
Middlesex. 
Del01·o Stellite Ltd., Stratton St. Margaret, Swindon, Wi't-
shire. 
Delta Enfield Rolled Metals Ltd., Brimsdown, Enfield . 
Middx., England. 
Denhu Ltd., Albert Road, Glenagea1·y, Co. Dublin. 
Dimp'ex Ltd., Mi!lbrook, Southampton, Rants. 
Dockrell, Thos., ons & Co. Ltd., outh Great Georges SL, 
Dublin, 
Doherty, J. J., Ltd., 38 Lower Ga1·diner t., Dublin. 
Donnelly, P., & Co. Ltd., 20 Georges Quay, Dublin. 
Daulton Sanitary Potteries Ltd., Sanitary Fireclay Works. 
Springfield, Dudley, Wares. 
Drayton Controls Ltd., Bridge Works, West Drayton. 
Middlesex. 
Drayton Controls Ltd., Bridge Works, West Drayton, Middle-
sex. 
Drumcondra Welding Works, 16 King's Ave., Ballybough Rd., 
Dublin, 3. . 
Dublin Glas & Paint Co. Ltd., 41 Middle Abbey SL, Dublin. 
Du Bois Co. Ltd., The, 15 Bntannia St .. London. W.C.l. 
Du Bois Co. Ltd. , 15 Britannia Street. King's Cross, London. 
Dun!~'i:ow & Co. Ltd .. 57 61 Trossachs St., Glasgow, N.W-
Dunham-Bush Ltd .. Farlington, Portsmouth, Rants. . 
Dunsley Heating Appliance Co. Ltd ., Spring Lane Works. 
Woodhead Rd., Hollinftrth, m. Huddersft lei, Yorks. 
Dunwoody & Dobson Ltd., 32 Lombat·d St. E., l)ub:in. 
Durapipe & Fittings Ltd., Winnock Road, w st Drayton. 
Middles X. 
Duroplast, N. V. , Belgium. 
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Easiclene Porcelain-Enamel (1938) Ltd., Lord St., Waiver-
ha mpton. 
Econa Modern Products Ltd. , Highlands Road, Shirl·ey, 
So!ihull , Warwicks. 
Edwards Engineering Corporation, 101 Alexander Avenue, 
Pompton Plains, New Jersey. 
Ekco Heating & Electrical Ltd., 41 / 47 Old St. , London, E.C.l. 
Ekco Plastics Ltd., Ecko Works, Southend-on-Sea, Essex. 
Electric Tools Service Ltd., 206 Pearse St., Dublin, 
Eleci t·o-Diesel (Ireland) Ltd., 16 / 26 Moss St., Dublin, 2. 
Elect rofio Meters Co. Ltd., Abbey Rd., Pa rk Royal, London, 
N.W.10. 
E lsey & Gibbons Ltd., Simmonside, South Shields, Co. 
Durha m. 
Elt ron (London ) Ltd., Accrington Works, Stra tmore Road, 
Croydon, Surrey. 
Emco Brass Mfg. Co. Ltd., Margate, Kent. 
Emu Unterwasserpumpen Gmbh., 41-47 Ossecker Strasse, Hof/ 
Saale (Bayern l , Germany. 
Engert, D. P., & Co., 5 Ardee Rd., Rathmines, Dublin. 
Engineering App'ianc·es Ltd., 3 Buckingham Place, West-
m inster, London, S.W.l. 
Engineering Products Ltd., 126 Francis St., Dublin. 
English Electric Co. Ltd., Clayton-le-Moors, Accrington, 
Lanes. 
Esab Ltd., Gillingham. Kent. 
Esso Petroleum 'co. (Ireland) Ltd., Stillorgan, Co. Dublin. 
Eswa Ltd., 26 Newman St., London, W.l. 
Eutectic Welding Alloys Co. Ltd., North Feltham Trading 
Esta te, Fel tham, Middlesex. 
Everton Engineering Ltd., Whitehouse, Newtonabbey, Belfast. 
Evode Industries Ltd., Swords, Co. Dublin. 
Evom astics Ltd ., Common Road, Stafford. 
Expanded Rubber Co. Ltd., 675 Mitcham Road, Croydon, 
Surrey. 
Expandite (Ireland) Ltd., Greenhills Road, Walkinstown, 
Dublin. 
Expandite Ltd., Chase Rd., London, N.W.10. 
Extended Surface Tile Co. Ltd., Birmingham. 
F 
Falks Ltd. , 29 Exchequer St., Dublin, 2. 
F alks Ltd., 91 F arrington Rd .. London, E .C.l. . 
Farrell Engineering Co. Ltd., Dalkey Ave., Co. Dubhn. 
Fa rrar, Wm. E ., Ltd., Hall Green, Birmingham. 
F elcoil Burners Ltd., 99 Merton High St., London, S .W .19 . 
Fenton, Byrn & Co. Ltd., Armfield Close, West Molesey, 
Surrey. 
F errous T ransformers Ltd., Church Rd. , Croydon , Surrey. 
F 2rrum T rading Co. Ltd. 
F ibreglass Ltd., R avenhead, St. Helens, Lanes. 
Fibt·eglass Ltd., 21 Merrion Square North, Dublin, 2. 
Finucane, Wm., & Co., 5 Upper Pembroke St., Dublin, 2. 
F ir th Brown Tools Ltd ., Carlisle St. East, Sheffield, 4. 
Fisher & Ludlow Ltd. , Kingsbury Rd., Birmingham, 14. 
Flavin, J. T., B.E., 43 Templemore Ave., Rathgar. 
Flemings Fireclays Ltd., The Swan, Athy. 
Flexaire Ltd., 268 / 270 vauxhall Bridge Rd., London, S .W.l. 
Floors & Walls Ltd., 60 Mespil Road, Dublin, 4. 
Foley, DufTv & Co. Ltd., t . Mark's Works, Hanover Quay, 
Dublin, 2. 
Folka rd, J . & s. F ., Ltd ., Ca pitol House, The Broadway, Mill 
Hill , London, N.W.7. 
Fordham Pressings Ltd., Melbourne Works, Dudley Roa d, 
Wolverhampton. 
Por ta , N. V., Forta-Wodenberg, Netherlands. 
F rancia et Cie, 26 Rue Desseaux, Rauen, France. 
Prenger Ceilings Ltd., 7-12 Tavistock Sq., London , W .C.l. 
Frenger Ceilings Ltd., 65 Balfour Avenue, Belfast. . 
Frigidaire Div. of General Motors Ltd., Stag Lane, Kmgs-
bury, London , N.W.9. 
Fry's CLond on ) Ltd., Faraday Rd., Manor Royal , Crawley, 
Sussex. 
Fry'
s 
Metal Foundries Ltd., 197 Pearse t., Dublin. 
June, 1963. 
G 
Gambles (Belfast) Ltd., Donegall Ave., Belfast, 12. 
General Electric Co. Ltd. Magnet House Kingsway London 
W.C.2. ' ' ' ' 
General Electric Co. of Ireland Ltd., Dunleer House, Store 
St., Dublin. 
Girdlestone Pumps Ltd., Woodbridge, Suffolk. 
Glenfield & Kennedy Ltd., Kilmarnock, Scotland. 
Glow-Worm Boilers Ltd., 47 Hatton Garden, London, E.C.l. 
Golden Vale Food Products Ltd., Rathluirc. 
Goodbody Ltd., Ibex Buildings, Dun Laoghaire. 
Goslett, Alfred, & Co. Ltd., 127-131 Charing Cross Road, 
London, W.C.2. 
Graepel, H., Ltd., Kinsale, Co. Cork. 
Graham, M. A., 56 Dublin Road, Belfast, 2. 
Grange-Camelon Iron Co. Ltd., Falkirk, Scotland. 
Greenwood & Hughes Ltd. , Carlisle House, 8 Southampton 
Row, London, W.C.l. 
Greenwood's & Airvac Ventilating Co. Ltd. Beacon House, 
Kingsway, London, W.C.2. ' 
Griffin Bros., Gardiner Lane, Dublin. 
Grohe, Friedrich, Gmbh, Armaturenfabrik, Hemer-in-Westf 
W. Germany. ' 
Grohe. Hans K . G., Schiltach- Schwarzwald, Western 
Germany. 
Grohe Thermostat Lahr, Schwarzwald, Western Germany. 
Grovewood Products Ltd., Tipton, Staffs. 
Gummers Ltd. , Effingham Valve Works, Rawma sh Road 
Rotherham, Yorks. ' 
G.W .B. Furnaces Ltd., P .O. Box No. 4, Dibdale Works, 
Dudley, Wares. 
Gwynne's Pumps Ltd., 62 Chancellor 's Rd., Hammersmith, 
London, W.6. 
Gypsum Industries Ltd., Clonskeagh Road, Dublin, 14. 
H 
Hackethal Cable & Wire Works, Hanover, Germany. 
Hainault Engineering Co. Ltd., Tubela Works Fowler Road 
Hainault, Ilford, Essex. ' ' 
Halberg Gmbh, Ludwigshafen an Rhein, German y. 
Hall, J. and E., Ltd., 34 Anglesea St., Dublin. 
Hall, J . and E ., Ltd. , Dartford Ironworks, Dartford, Kent. 
Hall ~?mlth Ltd., Western Works, Bideford Ave., Perivale 
Middlesex. ' 
H aii-Thermotank Ltd., Regina House, 115 Queens Street , 
London, E. 
Halpin & Hayward Ltd., Unity Buildings 16-17 Lower 
O'Connell St., Dublin. ' 
Halpin & Hayward Ltd., 7 Bedford St., Belfast. 
Hamilton, J. & S. Co. Ltd., 102/104 Percy St., Belfast, 13. 
Hammelrath & Schwenzer Pumpenfabrik K.G., ABT. A 
Dusseldorf. ' 
Hammond Lane Industries Ltd., 111 Pearse St., Dub:in, 2. 
llandcock, E. C., Ltd., 17 Fleet St., Dublin. 
Hans Grohe, Schiltach, Western Germany. 
Harland Engineering Co. Ltd., B .E.P . Works, Alloa , Clack-
mannanshire, Scotland. 
Ha rlow, ~obert, & Son Ltd., Heaton Norris, Stockport 
Cheshire. ' 
Harper, John, & Co. Ltd., Albion Works Willenhall Staffs 
Harris Engineering Co. Ltd., Killowen' St., Coler~ine, C~. 
Derry. 
Hartley & Sugden Ltd. , White Rose Boiler Works, Halifax. 
Hartmann & Braun, A.G ., 97 Graefs t r ., Frankfurt/ Main-
West 13, Germany. 
Harvey, G. A., & Co. (London) Ltd., Greenwich Metal Works 
Woolwich Road, London, S.E.7. ' 
Haslam, A. P., 39 Lower Gardiner St., Dublin, 1. 
Hattersley (Ormskirk ) Ltd., Burscough Rd Ormsk irk Lanes 
Heating & Building Services Ltd., 4 The 'M:ead, cari.>ender~ 
Park, Watford, Herts. 
Heating Controls & Devices Ltd., 6 Mount Street Crescent 
Dublin, 2. ' 
Heating Controls & Devices Ltd., 227 Beersbridge Road, 
Belfast, 5. 
Twenty-nine 
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Ileatovent Supply Co., 5 Upper FitzwHiiam St., Dublin, 2. 
Heatrae Ltd., Heatrae Works, Norwich Norfolk 
Heiton, Thomas, & Co. Ltd., 18 Westmoreland St., Dublin. 
Hendron Bros. (Dublin) Ltd., Broadstone, Dublin. 
Hendron Bros. (Machinery) Ltd. 9 Little Denmark Street 
Dublin. ' ' 
Hennessy's Ltd., Beasly St., Cork. 
Hermes Supply Co. (London) Ltd., Felix Road, Walton-on-
Thames, Surrey. 
Heywood-Helliwell Ltd., Bayhall Works, Huddersfield. 
H~ywood, W. H., & Co. (Ireland) Ltd., 5 Merrion Row, Dublin. 
Hmd, J., & Sons Ltd., Lowan Engineering Works, Prince 
Regent Rd., Castlereagh, Be!fast. 
Hindle, Joshua & Sons Ltd., Hindle House, Leeds, 1. 
Hobourn Domestic Appliances Ltd., Strood, Rochester, K·ent. 
Hogan, James, Ltd., 8 Swan Place, Morehampton Road 
Donnybrook, Dublin, 4. ' 
Holden & Brooke Ltd., Sirius Works, West Gorton, Man-
chester, 12. 
Holfeld, H. R., Ltd., 24 Merville Rd., Stillorgan, Co. Dublin. 
Honeywell Controls Ltd., 38 Upper Mount St., Dublin, 2. 
Honeywell Controls Ltd., Ruislip Road East Greenford 
Middlesex. ' ' 
Hotspur Boilers Ltd., Hesketh St., Heaton Norris, Stockport. 
Hoval Boilers (U.K.) Ltd., Kirkman House, 54a Tottenham 
Court Rd., London, W.l. 
Howson,. George, & Sons Ltd., P.O. Box No. 6, Eastwood 
Samtary Works, Clifford St., Hanley, Stoke-on-Trent. 
Hughes & Coyle Ltd., 12 Blackball Parade, Dublin, 7. 
Hughes, Cyril, 40 Kingsway Park, Belfast. 
Hull Steel Radiators Ltd., 1515 Hedon Road, Hull. 
Hume, W. P. F. Ltd., 6-12 Hyndford St., Belfast, 5. 
Hurseal Ltd., Vale Rd., Camberley, Surrey, England. 
H.V.E. (Boilers) Ltd., Sanderson House, Station Rd., Hers-
forth, nr. Leeds. 
Hygiennette Manufacturing Co. Ltd., Birmingham. 
Ideal..Standard Ltd. , Ideal House, Great Marlborough Street, 
London, W.l. 
Ievet·s, T. R., Con·by, Con Bridge, Sutton, Co. Dublin. 
Ifoverkan, A. B., Bromella, Sweden. 
Incinerator Co. Ltd., The, 14 Cooper's Row, Tower Hill, 
London, E.C.3. 
Indola, N. V., Rijswijk Z. H., Holland. 
Industrial & Domestic-'Heaters Ltd. , 23 Fitzroy Square, 
London, W.l. 
Industrtal Gases (I.F.S.) Ltd., Bluebell, Inchicore, Dublin. 
Insulote Ltd., 186 Pearse Street, Dublin. 
Interlas Ltd., 9 Church St., Ampthill, Bedford. 
International Boilers and Radiators Ltd., Terminal House, 
Grosvenor Gardens, London, S.W.l. 
Irimesco Ltd., 9 Dawson St., Dublin, 2. 
Irish American Pipes Ltd., Maudlins, Naas. 
Irish Equipment Co. Ltd., Ballymount Road, Walkinstown, 
Dublin. 
Irish Feedwater Specialists Co. Ltd., Unity Buildings 16-17 
Lower O'Connell St., Dublin. ' 
Irish Foundl'ies Ltd., Galboly, Bailiebot·o, Co. Cavan. 
Irish Industrial .supplies L'td., 26 Charles Lane, Mountjoy 
Square, Dubhn, 1. 
Irish Tank & Pipe Line Co., Woodbrook, Knocklyon Road, 
Templeogue, Co. Dublin. 
Il'ish Technical & Production Co. Ltd., 25 Upper Mount St., 
Dublin, 2. 
Isopad Ltd., Bareham Wood, Herts. 
Iva Engineering & Construction Co. Ltd., Wood Lane, 
London, W.12. 
J 
Janitor Boilers Ltd., Camberley, Surrey. 
J.L
.C. 
Engineering Co. Ltd., Oxgate Farm Works, Coles 
Green Road, Cricklewood, London, N.W.2. 
Johnson, Alfred, & Sons Ltd., Queenborough, Kent. 
Johnson Fireclay Co. Ltd., Excelsior Works, Cliff Vale, 
Stoke-on-Trent. 
Jones & Attwood Ltd., Stour Bridge, Worcester. 
Thirty 
Jones & Attwood Ltd., Titan Works, Stourbridge, Wares. 
Jones., S. M., 47 Wellington Quay, Dublin. 
Jones & Stevens Ltd., P.O. Box 35, Eastern By-Pass, Little-
more, Oxford. 
Josam Products (U.K.) Ltd., Room 3, Trades Hall , 14 Over-
cl!ffe, Gravesend, Kent. 
K 
Kahl-er & Braums Fabriker, Teilmaunsalle 9, Korsor. 
Kautex Ltd., Elstree Way, Elstree, Herts. 
Kay, Fredk. (Engineering) Ltd., Nashleigh Works Chesham 
Bucks. ' 
K.D.G., Instruments Ltd., Manor Royal, Crawley, Sussex. 
KD .. Reinforced Plastics Ltd., Collooney, Co. Sligo. 
Keelmg, J. H., Ltd., 185-191 New Town Row, Birmingham, 6. 
Keith Blackman Ltd., Mill Mead Rd., Tottenham, N.17. 
Keith Blackman Ltd., 20 Harcourt St., Dublin. 
Kelly & Shiel Ltd., Distillery Road, Dublin. 
Kelly, Dan, & Co., 31 Upper Baggat St., Dublin, 4. 
Kelly, John, Ltd., 23 Station Street, Belfast, 3. 
Kemp and Lauritzen, En Gros, Vester Voldgade 9, Copen-
hagen. 
Kennedy, T. J., Ltd., 23 Lr. Ot'mond Quay, Dublin. 
Kennedy, W., Ltd., 71 / 4 Mark Lane, London, E.C.3. 
Kent, George, Ltd., Luton, Bedfordshire. 
Kerley, M. J., Ltd., Hammam Buildings, Upr. O'Connell St., 
Dublin. 
K~y Engineering Co. Ltd., Larkfield, nr. Maidstone, Kent. 
l{Jlken.ny Pt'oducts Ltd., Engineering Works, Hebron Road, 
Kilkenny. 
Kin.gdom Engine·ering Co. Ltd., Wolverhampton. 
Kingscliffe Insulating Products Ltd., Sheffield. 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd .. 74-82 Paradise St., London, S.E.16. 
Kjellbergs Successors A.B., 13 South Frederick St., Dublin. 
Klaus Rehahn, Buchshlag 1 KRS, Offenbach Main, Western 
Germany. 
Klinger, Richard, Ltd., Klingerit Works, Sidcup, Kent. 
Knut Olsson & Co., Verkstader A.B., Sollentuna, Sweden. 
Koninklijke Machinefabrick Gebr. Stork & Co., N. V. Heugelo, 
Holland. 
Kosmos Armaturen-Und Apparatebau, Franz Beaumeister, 
K.G. Rodenkirchen I Rhein, W. Germany. 
Koswa Ltd., Anstey Mill Lane Works, Alton, Rants. 
Kresky Manufacturing Co. Ltd., Mallow. 
L 
Lamont, James H., & Co. Ltd., Gylemuir Works Corstor-
phine, Edinburgh, 12. ' 
Lancashire & Corby Steel Manufacturing Co. Ltd., 8 Gough 
Square, London. 
Lancaster & Tonge Ltd., Lancaster Works, Pendleton, Man-
chester, 6. 
Landon, R. F., & Partners Ltd., David Road, Poyle Trading 
Estate, Colinbrook, Bucks. 
Langham, Alfred Ltd., 249c Station Rd., Harrow, Middlesex. 
La1·ge, R. T., & Sons, Stephen's Place, rear 47 Merrion Sq., 
Dublin. 
Lee. Refrigeration Ltd., Shripney Rd., Bognar Regis, sussex. 
Leech, W. H., 414 Ravenhill Rd., Belfast, 6. 
Leeds Meter Co. Ltd., Tower Works Armley, Leeds 12 Yorks. 
Lee, Kenneth, Kingram Place Fit~william Place' D~blin, 2. 
Leinster Engineering Co. Ltd.; 158 Church St., Dublin. 
Lenehan, Thomas, & Co. Ltd., 124 Capel St., Dublin, 1. 
Lightfoot Refrigeration (Ireland) Ltd. 121 St. Stephen's 
Green, Dublin, 2. ' 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd., Abbeydale Rd., North Cir-
cular Rd., Wembley, Middlesex. 
Lincoln Furnaces Ltd., Oxted Mill, Oxted, Surrey . 
Lister, J. S., Ltd., Dorset Row, Do1·set t., Dublin, 1. 
Lister, R. A., & Co. Ltd., Dursley, Gloucestcrshire. 
Lister, It. A., & Co. Ltd., 17a Hogan Place, Dublin, 1. 
Liverpool Borax Co. Ltd., Maxwell House, St. Paul's Square, 
Liverpool. 
Lockhart, C. II., Ltd., 75 Middle Abbey St., Dublin. 
Locker Industries Ltd., Warrington. 
Loewe Pumpenfabrik, Gmbh., Luenburg, Germany. 
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London Fan & Motor Co. tLd., 331 Sandycombe Rd., Rich-
mond, Surrey. 
Luke, Martyn, & Co. Ltd., 1 Sandyhill Park, Drumbeg, Nr. 
Belfast. 
Lumbys Ltd., Solar Boiler Works, Greetland, Halifax. 
M 
M.A.B. Insu:ations, 45 Watedoo Road, Dublin. 
MacFarlane, Peter, & Son Ltd., 23-27 Cupar St., Belfast, 13. 
MacNaughton, Norman & Sons (Dublin) Ltd., East Road, 
Dublin, 3. 
Maguire, Hugh C., 37 Blackheath Park, Clontarf, Dublin. 
Mangan, John F., & Co., 105b Morehampton Rd., Dublin. 
Manl-ey & Regulus Ltd., Showell Rd., Wolverhampton. 
Manlove Alliott & Co. Ltd. , Bloomsgrove Works, Nott!ngham. 
Manotherm Ltd. Corn Exchange Buildings Dublin, 2. 
Manotherm (E.N.F .M.) Niewpoortweg 10, Schiedam , Holland. 
Marley Tile Co. Ltd., London Road, Riverhead, Sevenoaks, 
Kent. 
Marr, F. M., 6 Herbert Place, Dublin. 
Marshall & Anderson Ltd., Manse Rd., Motherwell, Lanark-
shire. 
Marshall, Sons & Co. Ltd., Britannia Works, Gainsborough, 
Lines. 
Martin, T. & C. Co. Ltd., D'Olier House, D'Olier St., Dublin. 
Masser, A. II., Ltd., East Wall Road, Dublin. 
Masser, A. H., & Co., 6 Shaftesbury Sq., Belfast. 
Masser Domestic Appliances Ltd., Annesley Works, East Wall 
Road, Dublin. 
Mather & Platt Ltd. , Park Works, Manchester, 10. 
Mather & Platt Ltd., 7 Bedford Street, Belfast. 
Matthews & Yates Ltd. , Cyclone Works, Swinton, Manchester. 
Max-Arc Ltd. Walton-on-Thames, Surrey. 
McAuley & Cunningham, 9 Pearse Buildings, Pearse St., 
Dublin. 
McClure, ., 28 outh Frederick St., Dublin. 
McDowell, Thomas, Ltd., Croydon, Surrey. 
McFerran & Gui!ford Ltd., 8 Tara St., Dublin. 
McGeoch, William & Co. Ltd., Warwick Works, Bordesley, 
Birmingham 10. 
McGrath & Ke~ny, 48 Townsend St., Dublin. 
McGregor and Manning Ltd., Belfast. 
McKechnie Bros Ltd., Aldridge, nr. Walsall. 
McMullans-Kosangas Ltd., 1 Upper O'Connell St., Dublin, 1. 
McNeill, John, Ltd., 78 Duncrue St., Belfast, 3. 
Mel Engineering co. Ltd., Dean Road, Handforth, Wilmslow, 
Cheshire. 
Mercer Ltd., Eywood Road, St. Albans,England. 
Meritus (Barnet ) Ltd., Barnet, Herts. 
Messers. Industrial Engineering Ltd. , 43-45 Knights Hill, 
London, S.E.27. 
Metalarc, France. 
Meynell & Sons Ltd., Montrose St., Wolverhampton. 
Micanite & Insulators Co. Ltd., Empire Works, Walthamstow, 
London, E.17. 
Midland Heating & Ventilation Co. Ltd., Bedford Rd., Camp 
Hill, Birmingham, 11. 
Midland Industries Ltd. , Heath Town Works, Deans Road. 
Wolverhampton. 
Mint, Birmingham, Ltd., The, Icknield St., Birmingham, 18. 
Modern Plant Ltd., Crumlin Road, Dublin. 
Monarch Inc. Philadelphia, U.S.A. 
Mono Pumps 'Ltd., 3lb Central Hotel Chambers, Dame Court, 
Dublin. 
Mono Pumps Ltd Mono House, Sekforde St., London, E.C.1. 
Monsen, Mitchell.,& Co. Ltd., 67-73 Townsend St., Dublin, 2. 
Morheat Ltd., Church Path Fareham, Hampshire. 
Morley, G. F., Ltd., 45 Qu'inn's Lane, Fitzwilliam quare, 
Dublin, 2. 
Morlite Ltd. Ca Ueknock, Co. Dub!in. 
Moracrete Ltd., Dolphin Works, Crumlin Road, Dublin. 
Morrow, K. R., 7 Beechill Park outh, Belfast, 8. 
Mullane, E. G., t. John's, Wynberg Park, Blackrock, Co. 
Dublin. 
Mulvey, Brendan M., B.E., 38 Westfield Road, Rathmines, 
Dublin, 6. 
Municipal & General upply Co., Cian Park, Drumcondra, 
Dublin. 
Murex Welding Processes Ltd., Waltham Cross, Herts. 
Myers, F E., & Bros., co., Ashland, Ohio, U.S.A. 
J11ne , 1963. 
N 
National Agencies Ltd., 7 Uppet· Camden St., Dublin, 2. 
National Airoil Boiler Co., Philadelphia, U.S.A. 
Newalls Insulation Co. Ltd., Washington, Co. Durham. 
Newalls Insulation Co. Ltd., Rossmere House, Baily, Howth, 
Co. Dublin. 
Newalls Insulation Co. Ltd., 200 Agnes St., Belfast. 
Newman Render & Co. Ltd., Woodchester, Glos. 
Newman Render & Co. Ltd., 75 Middle Abbey St., Dublin. 
Newton, Chambers & Co. Ltd., Thorncliffe, nr. Sheffield. 
Norco Engineering Co. Ltd., Burrell Road , Haywards Heath, 
Sussex. 
Norman, F. W., 5 Newcourt Avenue, Bray, Co. Wicklow. 
North Down Equipment Co. Ltd., Dublin Road, Belfast. 
Nuralite Co. Ltd., The, Whitehall Place, Gravesend, Kent. 
Nu-Way Heatin$ Plants Ltd., Droitwich, Wares. 
Nu-Way Heating Plants Ltd., 5 Upper Fitzwilliam St., Dublin. 
N.V. Nederlandse Steenwolfabrick, Rotterdam 2, Holland . 
0 
O.B.C. Ltd., Vines Lane, Droitwich, Wares. 
O.B.C. Ltd., 5 Upper Fitzwilliam St., Dublin. 
O.B.C. Ltd., 23-27 Cupar Street, Belfast, 13. 
O'Brien, P. E., & Sons Ltd., 83 Lower Gardiner St., Dublin. 
O'Brien Plastics Ltd., Rockboro, Old Blackrock Rd., Cork. 
O'Connor, Peter (Insulations) Ltd., 68 Dame St., Dublin. 
Ocrietfabrik N.V., Baarn-Holland. 
Odin Clorius, Kalvebod Byrgge 20, Copenhagen. 
O'Halpin, Padraic, B.E., 167 Strand Rd., Sandymount. 
O.H. Ltd., The White House, Whalebone Lane North, Mark's 
Gate, nr. Romford, Essex. 
Oil-Age Boiler Co. Ltd., Windsor House, 46 Victoria Street, 
London, S.W.l. 
Oil Fired Homes (Ireland) Ltd., 6 Harcourt Rd., Dublin, 2. 
O'Neil, H. A., Ltd., 162 Lower Rathmines Rd., Dublin, 6. 
Orr & Sembower Inc., Reading, Pennysylvania, U.S.A. 
Osma Plastics Ltd., Grove House, 551 London RQad, Isle-
worth, Middlesex. 
Oster Manufacturing Co. Ltd., Cleveland, Ohio, U.S.A. 
Oxford Products (Rothwell> Ltd., Rothwell, Kettering. 
Northants. 
Oxley, F. C., 9 Westmoreland St., Dublin. 
p 
Pan Aer Sale.;; Ltd., 12 Lower Mount Street, Dublin. 
Parkes, G. B ., Ltd., Crown Works, Halesowen, Wares. 
Parsons, C. A., of Ireland Ltd., Dublin Road, Howth, Co. 
Dublin. 
Parsons, Thomas, & Sons Ltd., Church Rd., Mitcham, Surrey. 
Parsons, Thomas & Sons Ltd., Mount Shannon Mills, Davitt 
Road, Crumlin, Dublin, 12. 
Patton Engineering Enterprises, 30 St. Anne's Road, Drum-
condra, Dublin, 9. 
Paul, W. H., Ltd., Breaston, Derby. 
Payne, C. T., & Co. Ltd., 16 Wellinrton Park, Malone Rd., 
Belfast, 9. 
Peet, William, & Sons, Dalkey, Co. Dublin. 
Peglers Ltd., Prestex House, Marshalsea Rd., London, S.E.l. 
Penman & Co. Ltd., Caledonian Iron Works, 64 Strathclyd-e 
Street, Glasgow, S.E. 
Penn Controls Nederland, Amsterdam, Holland. 
Perfect Sales Ltd., 3 Poolbeg Street, Dublin, 2. 
Perkins Boilers Ltd., Mansfield Road, Derby. 
Permutit Co. Ltd., Permutit House, Gunnersbury Avenue, 
London, W.4. 
Petrometer Corporation, 43-22 Tenth St., Long Island City 1, 
N.Y. 
Peugeot et Cie, France. 
Phillips, T. J., 112 Landscape Park, Churchtown, Co. Dublin. 
Philplug Products Ltd., Aldbury Lodge, 243 High Road, 
Wembley, Middlesex. 
Pickavant, J. W ., & Co. Ltd., Apkoway Works, Bow Street. 
Birmingham, 1. 
Pickup, H. (Scarborough) Ltd. , Roscoe Street Works, Scar-
borouzh. 
Thirty-one 
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Fillinger, G. C., & Co. Ltd., 602 Purley Way Croydon Surre y 
Pillinger, G. C., & Co. (Ireland) Ltd., 20 ' Sycamor~ !'treet. 
Dublin, 2, and 35 South Terrace, Cork. · ' 
Plenty & Son Ltd., Newbury, Berks. 
Plibrico Co. Ltd., Westmoreland Rd., London, N.W.9. 
Pollock & Pe~l Ltd., 82/ 86 South End, Croydon, Surrey . 
Paron InsulatiOn Ltd., Paron Works, Torpoint, Cornwall. 
Partway, Charles, & Sons Ltd., Halstead, Essex. 
Potters Insulation Ltd., Tameside Mills Park Rd Dukin-
field, Oheshire. ' ., 
Potterton, Thomas, Ltd., Cavendish Works, 20 / 30 Buckho:d 
Road, London, S.W.18. 
Potez Office of Paris, 46 Avenue Kleb-er, Paris 16. 
Potez Industries of Ireland Ltd., 5 Eyre Square, Galway. 
Powell Duffryn Heating Ltd., Vale Rd., Camberley, Surrey. 
Powell Duffryn Modulair Ltd., Vale Rd., Camberley, Surrey. 
Premier Oil Burners, Hednesford Road, He at h Hayes, 
Cannocks, Staffs. 
Pressure Control Ltd., Davis Rd., Chessington, Surrey. 
Pressurisation Ltd., Wyndham Works, Welbeck St., Ashton-
under-Lyne, Lanes. 
Preston Ltd., 201 Pearse St., Dublin. 
Proctor, James, Ltd., P.O. Box 19, Hammerton St., Burnley, 
Lanes. 
Progress Machinery Ltd., 4 Lr. Kevin St., Dublin. 
Pullin, R. B., & Co. Ltd., Phoenix Works, Great West Road , 
Brentford, Middlesex. 
Pulsometer Engineering Co. Ltd ., Nine Elm Iron Works, 
Reading, Berks. 
Pumpindustri, A.B. , Goteborg, Sweden. 
Q 
Quadrant Engineers, 167 Str·and 'Road, Sandymount, Dublin. 
R 
Radiant Heating Ltd., Foleshill Road, Coventry. 
Radiation New World Ltd., Radiation House, North Circular 
Rd., London, N.W.10. 
Radiation-Parkray Ltd., Radiation House, North Circular Rd., 
London, N.W.10. 
Range Boilers Ltd., P.O. Box No. 1, Bridge St., Stalybridge, 
Cheshire. 
Rankewerke, Gmbh., Cologne, Germany. 
Rasmussen, H., & Co. Ltd., Odens, Denmark. 
Rathcoole Tile & Pipe Works Ltd., Rathcoole, Co. Cork. 
Rawlplug Co. Ltd., Rawlplug House, Cromwell Rd ., London , 
S.W.7. 
R.C.M. (Air Distribution) Ltd., 151 Great Portland Street, 
London, W.l. 
Recold Ltd., 27 Pearse St., Dublin, 2. 
Refimex A / S., P.O. Box 73, Renders, Denmark. 
Reid, G. A., 16 Fade St., Dublin. 
Reuger, Lausanne, Switzerland. 
Reynolds, Kenneth M., Ltd., 26 Essex Quay, Dublin. 
Rhodes, Brydon & Youatt Ltd., Reddish Engineering Works. 
Stockport, Ches . 
Richard Ginori, Via Bigli, 1 Milano, Italy. 
Ridge Tool Co. Ltd., Elyria, Ohio, U.S.A. 
Rigby Chemical Products Ltd., 41-43 Wardour St., London , 
W.l. 
Riley (IC) Products Ltd., 19 Woburn Place, London, W.C.l. 
Robinson, W. R., "Ct·aigview", Killinchy, Co. Down. 
Roper Bros. Ltd., 5 South Anne St., Dublin, 2. 
Rol:s, Charles, 115 Crawfordsburn Rd., Bangor, Co. Down. 
Robbe, De Vries & Co., Gorinchem, Holland. 
Rotatools (U.K.) Ltd., Pembroke Works, 43 / 45 Pembroke 
Place, Liverpool, 3. 
Rotherhams Ltd., Spon St., Coventr y. 
Rotomar Agencies, 143 Northumberland St. Belfast. 
Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd., Beechwood 
Works, Killiney, Co. Dublin. 
Royal Sphinx Ceramique, Maastricht, Holland. 
Royles Ltd., Irlam, Manchester, Lanes. 
Ruston & Hornsby Ltd., Boiler Division, Lincoln. 
Ruston & Hornsby Ltd., 190 Pearse St., Dublin, 2. 
Rutledge & Thompson Li<l., 3 Com Exchange Place, Dublin. 
Thirty-two 
Ryaland Pumps Ltd., Cond or Works, Rusholme, Man-
chester, 14. 
Ryax Heating Ltd., Britannia Works, Rusholme, Man-
chester, 14. 
Ryder, Edmund D., 46 Lowet· Drumcondr·a Rd., Dublin. 
s 
Sadia Water Heaters Ltd., Sadia Works, Rowdell R oa d, 
Northolt, Greenford, Middlesex. 
Sampson, J. J., & Son Ltd., 12a Wexford St., Dublin. 
Sanbra Ltd., Aston Hall Rd., Aston, Birmingham, 6. 
Sanbra-Fyffe Ltd., Coneor Works, Santry Avenue, Dublin. 
Sangamo Weston Ltd., Great Cambridge Road, Enfield , 
Mtddle&ex. 
Santon Ltd., Newport, Mon. 
Satchwell Controls Ltd., Farnham Road, Slough, Bucks. 
Saturn Industrial Gases .Ltd., Earl Wood, London Road, 
Wmdlesham, Surrey. 
Saunders Valv·e Co. Ltd., Caimbran Newport Mon 
Schumacher Filters Ltd., 69-71 Wilkinson St. , 'sheffield, 10. 
Sctaky Electric Welding Machines Ltd Falmouth Road 
(Trading Estate), Slough, Bucks. ., 
Sealed Motor Construction Co. Ltd. , Bristol Road, Bridge-
water, Somerset. 
Seetru Ltd., 43 Corn St., Bristol, 1. 
Selas Gas and Engineering Co. Ltd. , Selas Works, c ;t y Rd. , 
Manchester, 15. 
Shandon Scientific Co. Ltd., 65 Pound Lane, Willesden, 
London, N.W.lO. 
Shanks & Co. Ltd., Barrhead, Scotland. 
Shaw and Sons Ltd., Sheffield. 
Sheridan, C. B., 10 Herbert Place, Dublin. 
Shires and Co. (Ireland) Ltd., Stannaway Dt·ivc, Cmmlin, 
Dublin. · 
Shires and Co. (London) Ltd., Guisley, Leeds, Yorks. 
Siemen & Hmsch M.B.H., West Germany. 
S!gmund Pulsometer Pumps Ltd., Team Valley, Gateshead. 
Stlent Ballcock Co. Ltd., Monifieth Foundry, Monifieth , 
Dundee, Angus, Scotland. 
S implex Electric Co. LJtd., Creda Works, Grindley Lane. 
Blythe Bndge, Stoke-on-Trent. 
Simplex Dait·y Equipment Co. of Ireland Ltd. Bluebell 
Inchicore, Dublin. ' ' 
Simplifix Couplings Ltd., Hargrave Road, Maidenhead, Berks. 
Sissons, W. and G. Ltd., Saint Mary 's Road, Sheffield, 2. 
Slater, John (Stoke ) Ltd. , Berry Hill, Stoke-on-Trent. 
Smith, Bell & Co. (London ) Ltd., Marlon House, 71-74 Mark 
Lane, London, E.C.3. 
Smith, 
S., 
& Sons (England) Ltd ., Industrial Division, Kelv in 
House, WembJ.ey Park Drive, Wembley, Middlesex. 
Sm;yth, A. G., 99 Upper Rathmines Road, Dublin. 
Societe Generale De Fonderie, 8 Place d'lena, Paris 16. 
Southern Chemicals Ltd., Askeaton, Co. Limerick. 
Southern Engineering Co. Ltd., Parnell Place, Cork. 
Southern Engineering Group Ltd., Kingston Works, Gardner 
Road, Portslade, Sussex. 
Special Products for Industrial Techniques Ltd., 53 / 55 Gat-
wick Road, Crawley, Sus sex. 
Spencer-Bonecourt-Clarkson Ltd., 28 Easton St., London. 
W.C.l. 
Sperryn & Co. Ltd .. Moorsom Street Works, Birmingham. 6. 
Spiller, N. A., 128 Great Victoria St. Belfast 
Spirax-Sarco Ltd., Charlton House, Circences'ter Road, Chel-
tenham, Glos. 
Staalwerken "De Maas", N.V., Maastricht Holland 
Stainless Steel Sink Co. Lid., The Ring Road, Lower WortheY 
Leeds. 
Stanton & Stavlley Ltd., Near Nottingham. 
Steel Radiators Ltd. , Bridge Rd. , Southall Middlesex. 
Sterling Domestic Appliances Ltd., Chiitern House, 8 9 
Berkeley St., London , W.l. 
Sterling Domestic Appliances Ltcl., Sterling Works, Dagcn-
ham, Essex. 
Sterne L., & Co. (It·eland) Ltd., 2 Hanover t., Dublin. 
Stevenson & Turner Lid., 1-17 West St., Smithfield, Belfast, 1. 
Steventon, John , & Sons Ltd., Royal Pottery, Burslell1. 
Stoke-on-Trent. 
Stewarts & Lloyds Ltd., Lloyd House, 2 Colmorc Circus. 
Ringway, Birmingham, 4. 
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Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd., East Wall Road, Dublin, 3. 
Stewart, Norman, Ltd., Central Hotel Chambers Dame 
CoUI't, Dublin. ' 
Stillite Products Ltd., 15 Whitehall, London, S.W.l. 
Stone, J. , & Co. (Deptford) Ltd., Arklow Rd., London, S.E.14. 
Strebelwerk, Mannheim, Western Germany. 
Structural Waterproofing Co. (I.) Ltd., 7 Upr. Fitzwilliam 
St., Dublin. 
Stuart Turner Ltd., Henley-on-Thames, Oxon. 
Suffolk Iron Foundry (1920) Ltd., Sifbronze Works, Stow-
market. 
Sugg, William. & Co. Ltd., Vincent Works, Regency Street, 
London, S.W.l. 
Sullivan, D. H., Green Park, Coleville Road Clonmel, Co. 
Tipperary. ' 
Sulzer Bros. (London) Ltd., Bainbridge House, Bainbridge 
Street, London, W.C.l. 
Sumo Pumps Ltd., 28 St. James Square, London, S.W.l. 
Sundstrand Oil Burners Ltd., 16 Upper Grosvenor Street, 
London, W.l. 
Sunrod Domestic Boilers Ltd., Gray Ave., St. Mary Cray, 
Kent. 
Supervents Ltd., Magnare House, Sidcup By-Pass, Sidcup, 
Kent. 
Suxe Combustion Ltd., Cupid Green Foundry, Heme! Hemp-
stead, Herts. 
T 
Tack Industries Ltd., 1-5 Longmore St., London, S.W.l. 
Talbot, F. W., and Co. Ltd., Pitt, near Winchester, Rants. 
Taylor Rustless Fittings Ltd., Ring Road, Lower, Worthey, 
Leeds, 12. 
Tecalemit (Engineering) Ltd., Clifton House, 83 Euston Rd., 
London, N.W.l. 
Technical Engineering Se1·vices Co. Ltd., 55 Lower Mount St., 
· Dublin, 2. 
Techn!cal Equipment Co.~Ltd., 2 Fitzwilliam Place, Dublin, 2. 
Techmcal Sales Co., 79 Lower Leeson St., Dublin. 
Tedcastle, McCormick & Co. Ltd., 94 North Wall, Dublin. 
T3ddington Industrial Equipment Ltd., Teddington Works, 
Wi~dmill Road, Sunbury-on-Thames, Middx. 
Tempa1r Ltd., Romney Works, Maidstone, Kent. 
Temperature Ltd., Burlington Road, London, S.W.5. 
Temp1! Corporation, 132 West 22nd St., New York, 11. 
Temp~e Tubes Ltd., Temple Mill, Passfield, Near Liphook, 
Rants. 
Thermia-Verken, AB., Arvika, Sweden. 
Thermic Equipment Engineering Co. Ltd., Salmon Street, 
Pr·eston. 
Thermocontrol Installations Ltd., 2-10 Valentine Place, 
Blackfriars Rd. , London, S.E.l. 
Thermoflex, 14 Rue Claude-Genin, Grenoble, France. 
Thermoforce Ltd., Derwent Mill, Cockermouth, Cumberland. 
Thermoforce Ltd., 22-28 College St., St. Albans. 
Thermalay Ltd., Shelf Mills, Near Halifax, Yorks. 
Thermal Products Ltd., Baildon, Yorkshire. 
Thermot.ank Ltd., 150 Helen St., Govan, Glasgow, S.W.l. 
Thermotank Ltd., P.O. Box No. 5, Queen's Rd., Be~fast, 3. 
Thompson Bros. (Bilston) Ltd., Brandley Eng. Works, Bilston, 
Staffs. 
Thompson, John, Inst.rument Co. Ltd., Efflngshall, Wolver-
hamptcn. 
Thompson, John, Ltd., 16-20 Rosemary St., Belfast, 1. 
Thompson, John (Wilson Boilers), Lilybank Works, London 
Road, Glasgow, E.l. 
Thompson, Thomas, & Son Ltd., Hanover Wm·ks, Carlow. 
Thompson, W. J., Ltd., Mallow, Co. Cork. 
Todd, F. E., Office No. 11, 32 Ann St., Belfast. 
Traders Magneto and Dynamo Co. Ltd., 35 Sth. William St., 
Dublin. 
Trane Ltd., 14-18 Heddon St.., London, W.l. 
Trent Valve Co. Ltd., 47 Gt. Eastern St., London, E.C.2. 
Trianco Ltd .. Imber Court, East, Molesey, Surrey. 
Trist, Ronald, & co. Ltd .. Bat,h Road, Slough, Bucks. 
Trox Bros. Ltd., 238-240 Bethnal Green Rd., London. E.2. 
Tubela Engineering co. Ltd., Fowler Rd., Hainault, Essex. 
Tubewrights Ltd., Liverpool. 
Jun e, 1963. 
Tucker, Geo., Eyelet Co. Ltd., Walsall Rd., Birmingham, 22B. 
Turners Asbestos Cement co. Ltd., Trafford Park, Man-
chester, 17. 
Twyfords Ltd., Cliffe Vale Potteries, Stoke-on-Trent. 
Tylors of Ireland Ltd., 55 Rathgar Ave., Dublin. 
Tylors of London Ltd., Bright Works, Burgess Hill, Sussex. 
u 
Ucan Development Ltd., Ucan House, Portsmouth Road , 
Esher, Surrey. 
Unidare Engineering Ltd., Seagoe Works, Portadown, Co. 
Antrim. 
Unidare Ltd., Finglas, Co. Dublin. 
Unit Superheater and Pipe Co. Ltd., Unit Works, P.O. Box 
No. 5, Swansea. 
Uni-Tubes Ltd., 197 Knightsbridge, London, S.W.7. 
Universal Fabricators (Dublin) Ltd., Jamestown Road, 
Finglas. 
Urastone Co. Ltd., Whitehall Place, Gravesend, Kent. 
Urquharts (1926) Ltd., 5 Wadsworth Road, Perivale, Green-
ford, Middx. 
v 
Valor Co. Ltd., Wood Lane, Bromford, Erdington, Birming-
ham 24. 
Van Heijst, J. B., En Zonen N.V., Cruquiuskade 6, The 
Hague, The Netherlands. 
Vauxhall Boiler Co. Ltd., Bondway House, Bondway, London, 
S.W.8. 
Veha Ltd., Finll'~as, Dublin, 11. 
Vermiculite Industries Ltd., 138 Capel St., Dublin. 
Venner Ltd., Kingston By-Pass, New Malden, Surrey. 
Vent-Axia Ltd., 60 Rochester Row, London, S.W.1. 
Versil Ltd., Rayner Mills, Liversedge, Yorks. 
Vesschoff H., and Co. Ltd., Bremen, Germany. 
Victor Products (Wallsend) Ltd. 
Virax Outillage, France. 
Vokes Ltd., Henley Park, Guildford, Surrey. 
Vulcan Foundry Ltd., Newton-le-Willows, Lanes. 
w 
Wade, J. T., & Son Ltd., Fairfield Works, Hi$h Wycombe, 
Bucks. 
Walker Crosweller & Co. Ltd., Whaddon Works, Cheltenham, 
Glos. 
Wallwin (Pumps) Ltd., Saltisford Ironworks, Warwick. 
Walther and Cie, A.G., Koeln-Dellbruck, Waltherstrasse, 
Germany. 
W. and D. Central Heating Specialists Ltd., 6 Hillsbrook 
Grove, Terenure, Dublin, 12. 
Warmac Ltd., Praed Rd., Trafford Park, Manchester. 
Wanen, Chas., & Co. Ltd., 122 St. Stephen's Green. Dublin. 
Waterbury Ltd., 16 Upper Grosvenor St., London, W.l. 
Waterfo1·d Ironfounders Ltd., Annes~ey Works, East Wall 
Road, Dublin. 
Waterloo Grille Co. <Great Britain) Ltd., 23 Jacob Street, 
London, S.E.l. 
Waters, J., & Sons Ltd., 114 Oliver Plunkett St. Dublin. 
Wavin Pipes Ltd., Cian Park, Drumcondra, D~blin, 9. 
Weatherwell Ltd., Clondalkin, Co. Dublin. 
Weiss & Monki, Weise Sohne, Gmbh., 29 Industriestrasse, 
Bruchsal, Germany. 
Welding Equipment Service Co. Ltd., Wolverhampton 
Welding Industries Ltd., Blackswarth Rd., Bristol, 5. · 
Welding Services Ltd., 14-16 Amiens St., Dublin. 
Weldryie Ltd., South Quay, Arklow, Co. Wicklow. 
We?t, Instruments Ltd., Regent St., Brighton, 1. 
Wh1.te, R. S. Lid., 3 The C1·esccni, Donnybrook, Dublin. 
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Wildblood and Taylor Ltd., Longton, England. 
Williamson, C. G., 38 Fitzwilliam Place, Dublin, and 21 May-
fair, Arthur Square, Belfast. 
Williamson, E. M., & Son, 458 Antrim Rd., Belfast, 15. 
Willis, Wm., & Co. Ltd., 23-9 Dublin Road, Belfast, 2. 
Wilson, Ernest, Ltd., 90 Cromac Street, Belfast. 
Wilson, Henry, & Co. Ltd., P.O. Box No. 6, Kirkby Trading 
Estate, Nr. Liverpool. 
Winn & Coales Ltd., Denso House, Chapel Road, London, 
s.~.27. 
Winn, Charles, & Co. Ltd., Granville St., Birmingham, 1. 
Wolf Electric Tools Ltd., Pioneer Works, Hanger Lane, 
London, W.5. 
Wood, L. R. Ltd., 174 Pearse St., Dublin. 
Woods of Colchester Ltd., Colchester, Essex. 
Worcester Valve Co. Ltd., Victoria Road, Burgess Hill, Sussex. 
Worthington-Simpson Ltd., 20 Herbert Place, Dublin. 
Worthington-Simpson Ltd., P.O. Box 17, Newark-on-Trent. 
Wright Electric Motors (HX) Ltd., Century Works, Pelion 
Lane, Halifax. 
Wynbourne-Satoba Equipment Ltd., 90-96 City Rd., London, 
E.C.l. 
X Y Z 
Yates, J. I., Ltd., 56 Lower Mount Street, Dublin. 
Yates, J. 1., Ltd., 14-16 Copeland Street, Belfast. 
York Shipley Ltd., 85 Merrion Square, Dublin. 
York Shipley Ltd., North Circular Road, London, N.W.2. 
Young, L. C., 85 Gransha Rd., Bangor, Co. Down. 
Zephair Ltd., 1 Brandon Road, York Way, London, N.7. 
Zwicky Ltd., 772 / 7 Buckingham Ave., Trading Estate, Slough 
Bucks. 
THE way we make heating and cooling coils is uncon-ventional. The tubes pass through a series of perfor-ated plates mechanically bonded by a special tube 
expansion process. Result-a perfect metal to metal 
contact that rio amount of expansion or contraction 
can affect. Also, a more than usually efficient and 
uniform distribution of heat from a more durable unit. 
The choice of tube metal, of size and capacity, is up 
to you. There is, of course, a standard range and it is 
a very extensive one. For details please write or 'phone 
~:~ny of the addresses below, Dept. /P3. 
_____ EI __ I_Il ___ ll ___ I. __ ~---Q-ua_nt_y_co_nt_ro_lle_d_pro_du_ct_s ___ li 
F H BIDDLE LIMITED Tochnlcal Ropruonla/lvu 
(British 
Trano 
Co Lid- D. H. BUTLER 
Manu{acturlno Division) 7 Blackwood Creacent, Helen'a Boy, Belfast Helen'a Bay 2119 
16 Upper Grosvenor St. London W1 QUADRANT ENGINEERS 
Hyde Park 0532 167 Strand Road, Sandy mount, Dublin 4 Dublin 693940 
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VOKES ~MK.II 
Simply R olls Au:ay Your A ir Filtration Problems 
An outstanding new development In air 
filtration Is the introduction by Vokes of 
the Autoroll MK II, an Improved version of 
the original Autoroll design. The basic 
prmciple remains the same- automatic 
feeding of a 125 ft. filter medium on spools 
across the air flow. Efficiency too, remains 
the same- 98 % initially against Aloxite 
225 test dust. 
These fe:ttures mean a hetter 
filter at lower cost. 
Fully protected against corro-
sion. 
Ingenious end-of-spool indica-
NEW is the lower price, NEW is the 41 <1; increased capacity, and NEW are the 
simplified control systems - remarkable 
advances which make the Autoroll MK II 
the most reliabl~. durable and economical 
filter of its type in the world. Please 
write for descriptive folder. 
tor and movement controller. 
Simple refill insertion. 
Easter access for servicing. 
Ladder support for servicing. 
Unaffected by ·blow-back.' 
Long-life medium. 
Reverse flow 
'Autoroll' 
with drive 
motor on tlw 
clean s:de. 
'Manuroll' 
manually 
operated 
filter. 
Positive side sealing. 
Increased rating. 
More economical drive unit. 
Robust construction. 
Completely disposable spool. 
Easily accessible drive mecl1-
anism. 
Comprehensive llterature cov~ring all Vokes filters is available on request from the Agents 
mREE VERSIONS COVER ANY APPLICATION Standard electrically operated · Autoroll' 
THE LEINSTER ENGINEERING CO. LTD. 
158-159 CHURCH STREET, DUBLIN. PHONE 77093/4. 
June, /963. 
SILENT A 
HOT WATER 
ACCELERATORS 
• 
LOEWE 
TWIN PUMP 
CIRCULATORS 
• 
BOOSTER PUMPS 
• H. R. HOLFELD. Ltd. 
STILLO,RGAN 
Phone 881603 (5 lines). 
Thirt ·-five 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETOR¥ NAME 
OR TRADE M•ARK. 
General Electric Co. Ltd. . ... .................. General Electric Co. of Ireland Ltd. .. ............. G.E.C. 
Eltron (London) Lt!l ........................... Enquiries supp!ied direct .............................. ELTROI 
lleatrae Ltd. . .. . . ............ . ................ W. Finucane & Co ........................................ IIEATRAE 
J\1(':\olullans li :osan;.:as Ltd .... ........ ....... ... Enquiries supplied direct ............................. . KOSANGAS 
Radiation 
:\'ew World 
Ud ....................... Charles Rolls ................................................ NEW WORLD 
S:ulia Water II eaters Ud. . .......... ... ...... . . A. P. Haslam ................................................ SADIA 
Santon Ltd. . ................................... Charles Nolan & Co. Ltd ............................... SANTON 
Simplex E!e('tric Co. Ltd ......................... Electro-Diesel (Ire-land) Ltd ............................ CREDA 
Societe Generale de Fomlerie .................. Irish Technical & Production Co. Ltd ............. CIIAPPEE 
stewarts & Lloyds Ltd ......................... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ................ S. & L. 
Vesshoff, H., & Co. Ltd ......................... Irish Indus~r:al Supplies Ltd .. .. ................... .. 
HEATING EQUIPMENT SUPPLIES-----------------
neating Controls and Devices Lt<l ............... Heating Controls and Devices Ltd . .. ................ II.C.D. 
O.B.C. Ltd. . ............... .... ................ O.B.C. Ltd. .. .............................................. O.B.C. 
HEAT EXCHANGERS--------------------------------------------
Adamson, Daniel, & Co. Ltd ..... .. .............. \Vm. Finucane & Co . .... ............................... . 
Bahco Ud. . ................................... Technical Sales Co. . ...................................... BAH CO 
Biddle, F. H., I,trl ..... . ......................... Quadrant Engineers ...................................... . 
D. H. Butler (N.l.) ................................... . 
Cochran & Co. Annan Ltd. . .................. . S. \V. Carty & Son ....................................... COCHRAN 
Daniels (B.B.A.) Ltd ........................... Luke, Martyn & Co. Ltd ............................... B.B.A. 
Dunham-Bush Uri. . ........................... Henry R. Ayton Ltd . .................................... DUNHAM-BUSH 
Grae1>el, H. , J,t d ...... ............... . ......... Enquiries eupplied direct .. ...... ...................... GRAEPEL 
Heating & Building Sen ices Lt<l ................. Enquiries eoupplied direct .............................. HI-VEE 
Holden & Brooke Ltd ........................... G. C. Pil:inger & Co. (Ireland) Ltd .............. .. 
l(ahler & Breums l~abriker .. . ................... Patton Engineering Enterprise-s ..................... K. & B. 
liirk & Co. (Tubes) Ud ......................... D. P. Engert & Co . ....................................... KIRK 
McGeoch, William & Co. J.td .. . .................. Technical Sales Co. .. ................................... .. 
Stewarts & Lloyrls Ud ......................... stewarts & Lloyds of Ireland Ltd .................... & L. 
Woods of Colchester Lt<l ......................... Genera] Electric Co. of Ireland Ltd .............. .. 
Worthington-Slnwson Ltd. .. .................... Worthington, Simpson Ltd. (Irish Office) ........ . 
York Shii>ley Ltd .............................. -York Shipley Ltd. (Idsh Office) ..................... YORK 
HEATING, STORAGE-------------------------------------
Basuan & Allen Ltd ........................... Hendron Bros. (Machinery) Ltd ................... CONSTOR 
General Electric Co. Ltd ...................•..... General Electric Co. of Ireland Ltd . ............... NIGI-ITSTOR 
Santon Lt<l ..................................... Charles Nolan & Co ......... .... ........................ SANTON 
Uni<lare Ltd. . ................................. Enquiries direct or through Wholesalere ......... THERMODARE 
HOSPITAL EQUIPMENT--------------------~ 
Crane Ltd. . .... ..... .......................... Enquiries supplied direct ................... .. ......... CRANE 
Folkard, J. S. & F. Lt<l ......................... A. H. Masser Ltd ... .................. .. ................. VULTEX 
<.fummers Ltcl. . ...................... ...... ... McGrath & Kenny ....................................... GUMMERS 
l\fanlove Alliott & Co. Ud ....................... Henry R. Ayton Ltd .................................... . 
Shanks & Co. Lt<l ............................... c. II. Lockhart Ltd. .. .................................. SHANKS 
'l'wyfords Ltll. . ............................... T. R. levers ....... .. ....................................... TWYFORDS 
'l'ylors of London Ltd ...................... . .... Ty!ors o[ Ireland Ltd. .. ............................... TYLOR 
HUMIDIFIERS-------------------------------
Andrews-weatherron Ltd. . ..................... Tedcastle , McCormick & Co. Ltd. .. ................ ANDREW 
Bah co Ud. . ................................... Technical Sales Co. .. ..................................... BAil CO 
Com>erad Md. . ........... .. .................. British Steam Specialties Ltd ......................... COPPERAD 
J(eith Blackman Ltd. . .... . .................... Henry R. Ayton Ltd ..................................... TORNADO 
Smith, Bell & Co. (London) Ltd ................. Gambles (Belfast) Ltd ... ............................... WRIGHT 
HUMIDITY CONTROLLERS, INDICATORS, RECORDERS, ETC.-------
Danross Ud ..................................... J. J. Sampoon & Son Ltd ............................ DANFOSS 
Hartmann & Braun A.G .. ..................... JT. R. Jlolfeld Ltd ........................................ II. & B. 
Honeywell Controls Ud ......................... Honeywell Control~ Ltd. (Irish OfTice) .... ...... .. 
SatclJWell Controls Ltd ......................... R. E. Ayers ................................................ SATCIIWELL 
Shandon Sl::entlftc Co. Ltd. . ................... II. R. Holfeld Ltd ........................................ SHANDON 
Halpin & Hayward Ltd. (Northern Ireland) .. . 
INCINERATORS---------------------------------
llygienette Mfg. Co. Lt<l . ...................... .. Roger Bros. Ltd. .. ........................................ HYGIENETTE 
Incinerator Co. Lt<l ............................. Enquiries supplied direct ....... .... ................... ENTRTF( GAL 
1\'o Engineering & Construction Co. Ltd. . ....... Patton Engineering Enterprises ..................... IVO 
H eating Controls and Devices Ltd. (N.I.) ..... . 
McDowell , Thomas Ltd. . ....................... Wm. Finucane & Co. .. .................................. ZONE 
Radiant Heating Ltd ........................... Enquiries supplied direct .............................. ALORJC 
Riley (I.C.) Products Ltd ....................... Henry R. Ayton Ltd ..................................... RILEY 
Sugg, W .• & <'o. I, t<J ............................. \V. Cole ...................................................... SUGG 
Victor Products (Wallsend) Ud ....•............ Enquiries supplied direct .............................. VICTOH 
DIRECTORY CONTINUED PAGE THIRTY-EIGHT ] 
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Planned 
Air 
Diffusion 
For Heating, 
Grilles 
and 
Registers 
Ventilating 
& Air Conditioning 
· Ingle Shutter DamJ>er-Type II 
FRONT VIEW 
Multi-Shutter Damper-Tn>e uc 
<Single Link) 
'rn>e VD Double l.lnk 
The success of the plant 
often depends on the suit-
ability of the Registers 
selected for balanced air 
distribution. 
* For Catalogue with full 
range of illustrations with 
dimensioned drawings and 
technical data:-
A.C.E. Agent for Republic 
of Ireland: 
JAMES 
HOGAN LTD. 
8 Swan Place, 
Morehampton Road, 
Dublin. 
Telephone 684632. 
Vision P•·oor 
June, 1963. 
A TRIANCO SOLID FUEL BOILER 
IS THE AUTOMATIC CHOICE FOR 
THE MODERN HOME 
1 A Trlanco Boller Is thermostatically controlled. You set the thermostat, the Boller does the rest. 
2 
A Trianco Boller Is gravity fed automatically 
with small anthracite from a large 
integral fue l hopper permitting burning for up 
to 72 hours without attention or refuelling. 
The Trlanco Boller Is declinkered in 2 seconds 
3 by a simple lever movement. (No dust, no loss of heat). This Is a Trlanco Exclusive Feature. The clinker and ashtray only 
requiring emptying once or twice a week. 
4 The Trlanco Boiler gives more heat for less fuel and burns a wider range of fuel than any comparable boiler. 
5 A Trlanco Boiler will provide central heating and constant hot water, cleanly, economically and efficiently. 
A Trianco Boiler is attractively designed in a choice 
6 of colours and is a fine engineering product, made to give years of trouble free operation and backed by a first cla~s service. 
Trianco Solid Fuel Domestic Boilers {rom 50,000 B.t.u. 
capacities. Larger Trianco Boilers up to 3 million B.t.u. 
(oil fired) and 2 million B.t.u. (solid fuel). 
tf TO 
H K. OOUN IUlAU fH 
"n+l QUUN 110TH(I.. 
I'IANUf...cTUliiU Of 
OOHUTIC tolllll.l 
fl .... Lit hM ......... t ' ""''"7 
For further details write or phone 
our TRIANCO agents in Eire: 
~M~ 5, !!tv;~.~ 
Upper Fitzwilliam 
Dublin, 2. 
P h one: 63061. 
Thirty_-seven 
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DIRECTORY CONTINUED FROM PAGE THIRTY-SIX 
NAME 
(Addresses in Tinted Section) . 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
INJECTORS, NOZZLES, ETC.-------------------
Anglo-Nordic Burner Products Ud ............... Heating Controls and Devices Ltd .............. ..... STEJNEN 
llritish Stea m SI>ecialties Ltd . ...... .. .......... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...... BOSS 
Uanfoss Ltd ....... .. ....... ... ............... . ]. J. Sampson & Son Ltd ............................ DANFOSS 
Hattersley (Ormskirk) Lt1l ............. . ... . . . . W. II. Leech ............ . .................... .. ........ . .... IIATTERSLEY 
1\eith Blackman Ltd .. ......................... Henry R. Ayton Ltd ................................. .... TORNADO 
Monarch , Jnc . . . ........... . .................... Irish Technical & Production Co. Ltd ............ . 
Oil Age Boiler Co. lAd ................. . ... .. .. Danish Stoker & Boiler Co. Ltd. . ............. .. .. DOLOMITE/MAGNESITE 
INSTRUMENTS, METERS, INDICATORS, GAUGES, ETC.---------
nri tish Steam Specialties Ltd . .................. British Steam Specialties Ltd. (Irish OJiice) ... RHODES 
British Rototherm Co. Ud ... .... . ............. Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd .... ROTOTIIERM 
(" ie des Comt>teurs ....... .... ................ ... Irish Technical & Production Co. Ltd ........... .. 
<'le,·eland Meters Ltd . .. .. ..... . .. ... ...... . .. . . Manolherm Ltd. .. ........................................ CLEVELAND 
<;eneral Electric Co. J.t d ............ . .......... General Electric Co. of Ireland Ltd ................ G.E.C. 
Harlow, Robert, & Son Ud ..................... Wm. Finucane & Co ................................... .. 
Ha rtmann & Braun A.G ....................... H. R. Holfeld Ltd ........................................ H. & B. 
IJ e[tti ng Controls & Devices Ltd ................. Heating Controls and Devicoo Ltd. .. ........... .. 
Honeywell Controls Ucl .................. . ...... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ............ HONEYWELL 
1\cmt> & Lauritzen ............ . ..... . ......... Technical S~es Co. .. ........................ .. 
1\ent, George, Ltd . .. . ............ . ......... . .... s. W. Carty & Son ....................................... KENT 
~tercer Ltrl. ....... ... ..... . .................... J. S . Lister Ltd ................ .. ......................... MERCER 
Leerls 1\Jeter Co. I. td ............................. T. G. Aston & Co. Ltd. .. .......................... .. 
Norr·o Engineering Ltd ......................... Enquiries suppl ied direct ................................ . PEGUS 
Pillinger. G. C., & Co. Ltd . ...................... G. c. Pil:inger & Co. (Ireland) Ltd ................ PILCO 
Satchwell Controls l.td ............. . .......... ·R. E. Ayres .............................. .................. SATCIIWELL 
Shandon Scientific Co. Ltd . .............. .. ... ·II . R. IIolfeld Ltd ........................................ SHANDON 
H alpin & Hayward Ud. (N rthern Ireland) ... 
Tylors of Lon<lon Ltd ........................... Tylors of Ireland Ltd. .. ............................... TYLOR 
Walker, Crosweller & Co. Ltd ...... ............ . Modern P!ant Ltd. .. ..................................... ARKON 
INSULATION!--------------·---------------
Bell's Asbestos & Engineet·ing Ltd ............... Enq ui ries suppl ied d irect .............................. BESTOBELL 
Cal umet Trading Co. Ltd ..................... . . Enquiries supplied direct .............................. ROCKWOOL 
Ca 11e Insulation & Asbestos Products Ltd .. . .... M. A. Boylan Ltd ........................................ CAPOSITE/RO KSl L 
Chemical and Insulating Co. Ucl . . ............. Good body Ltd . ............................................. DARLINGTON 
Burke & Son~ Ltd. (N. J .) .......................... . 
Cork Insulation & Asbestos Co. Ltd ............. Wm. Finucane & Co ................................... .. 
Cor-Tex Proofers Ltd . .......................... Building Equipment Ltd ............................... ISOFOAM 
Exmtnded Rubber Co. Ltd . . ........... ........ Insulote Ltd . . ............................................... POLYZOTE 
Fibreglass Ltd. . ........ . .... . ................. Fibreglass Ltd. (lri h OJiice) ....................... FIBREGLASS/COSYWRAP 
GYI>sum Industries Ud ......................... Enquiries supplied dir ci .............................. FERROKLITH 
l\f.A.B. Insulations Lt!l ......................... Enquiries supplied direct .............................. OPPANOL 
"1cAuley & Cu nningham I.t d ........ ........... John F. Mangan & Co .................................. T IIERMALAI E 
Ne<lerlandse N. V. Steenwolffallrick .............. Technical Equipment Co. Ltd ....... ................ .. LAPINUS 
:\'ewalls Insulation Co. Ltd ...... ... ............ Newalls Insulation Co. Ltd. (Irish Office) ...... NEW ALLS 
Poron Insulation Ltd . ...... ... ..... ... ......... Enqu iries eupplied, direct .............................. PORON 
Potters Insulation Ltd. . ....................... Peter O'Connor (Insu l at i on~) Ltd ................... SUPERB 
Santon l,td .......................... . .......... Charles Nolan & o . .................................... EEZI-LAG 
Southern Chem icals Ltrl. . ........ . ............ M. J. Kerley Ltd . .......................................... AEROBORD 
Stllllte Products Ltd. . ...................... . . . Structural Waterproofing (I.) Ltd. .. ............. STILLTTE 
Thermal Prod ucts Ltd. . : ...................... Enquiries direct or through Merc hants ............ PII 
Vermiculite Industries Ud. . ................... Enquiries supplied direct .............................. FOR FIX 
Versll Ltd ........ ........... .................. G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd ....... ............ VERSTL 
JOINTING COMPOUNDS---------------------
A\'eril l, C. R. Ltcl .......................... ..... Celtic Engineering Co Ltd ........................... AVARC 
British Steam Specialties Ltd .......... .. ..... . . British Steam Special tie~ Ltd. (I rish Office) ... B S..S 
Buck & llickman Lt<l .... . ...................... Enquiries supplied direct ............................ .. 
!(linger, Rl<·hard, Ltd .. . ...... . ................. J. J. Doherty Ltd. .. ..................................... KLINGERXT 
Philil>lug Prorluets Ud .............. .. ......... Expandite (Ireland) Ltd ........................ ....... P IIILPLUG P .. 3/ P . . 4 
KITCHEN UNITS------------------------
Gro,·ewood Products Ltd ................. .... . ... Enquiries supplied direct .............................. DAINTY MAll 
Briggs, Alfred .................................. Enquiries euppl ied dirrct .............................. ALWOOD 
LIQUID HANDLING EQUIPMENT·------------------
.\ngto-Nordic Burner Protlul"ts Uti ............... [[eating ontrols and D~vict·~ Ltd ................... SUNDSTRANI> 
Em co Brass 1\ffg. Co. Uti ....................... D. P Engert & Co. .. ................................ .. 
'l'y lors of London Ltrl. .... ........... ......... .. Tylors of Trrland Ltd . .................................... TYLOH 
Thirty-eight 
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FUEL 
IS 
MONEY ... 
DON'T 
WASTE 
IT! 
Save fuel-and money !-by using one of the Bacharach" FYRITE" 
Combustion Testing Kits for regular checks on combustion efficiency 
in heating systems. 
Bacharach instruments, such as the FYRITE C02 Indicator (above) 
are used by the followinf!l' important organisations: 
The Irish Refining Company Limited, Cork; 
ESSO Petroleum Co. (I reland) Ltd.; 
Bord na Mona; 
Henry Denny and Sons Ltd.; 
The Condensed Milk Company of Ireland (1928) Ltd. 
For full Information about all the Bacharach combustion testing 
Instruments, write to: 
H. R. HOLFELD LTD. 
2-4, MERVILLE ROAD, STILLORGAN, DUBLIN. 
Telephone: 881603. 
MCNEILL 
(•NGIN •• ItiMG) LIMJT.D 
June, 1963. 
Directory of 
manufacturers, 
agents, 
representatives, 
distributors 
EVERY effort has been made 
to ensure the accuracy of 
the entries in this directory, 
but the publishers do not 
i'ICcept responsibility for i11-
accuracies. 
In the case of additions, 
immediate notification will 
ensure that they are included 
when the directory is being 
revised . 
NORTHERN IRELAND AGENTS 
for 
BROOKS & WALKER LTD. 
and 
TRENT VALVE CO. LTD. 
VAL YES AND FITTINGS EX STOCKS 
HELD AT 
TELEPIIO~E 7-1.;211 
'i!! DU~CRUE s•r. 
BEJ.I',\ S'l' :t 
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NAME ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
(Addresses in Tinted Section) . OR TRADE MARK . 
LUBRICATORS------------------------------------------------
British Steam Specialties Ltd .......... . . . .. ... . British Steam Specialties Ltd . (Irish Office) .. .. .. BOSS 
'l'ecaiemit (Engineering) Ltd . ................... . ]. S. Lister Ltd ...... .... ..... ........ ....... .. .......... . 
PIPE BENDING EQUIPMENT ----. . ----.---. ----------------------
Buck & Hickman Ltd ... .. .. .................... Enqumes supphed dtrect ... .. .......... .... ..... .. .... OSTER 
Hendron Bros (Dublin) Ltd .................... . Enquiries supplied direct ....... ..... ...... .... ........ LACO 
Jliimor Ltd. . ........... . ....... .. .............. Enquiries supplied direct ......... ...... .... .. ..... .... 1-IILMOR 
Kennedy, \\'., Ltd ....................... ... .... . J. S. Lister Ltd . .................... ....... .... ...... ... .. KENNEDY 
Pickamnt, J. W., & Co. Ltd . .. .. ... .. . .. ........ F. M. Marr .... .. ....................... .... ... .. ......... . LOADSTAR 
Refimex, A/ S ............ . .. . .. ..... . ... ....... J. S. Lister Ltd, ...................................... .. .. REFIX 
Selas Gas & Eng. Co. Ltd . ...................... A . H . Ma,sser Ltd. .. .. .. ................... .. ........... . SELAS 
Tubela Engineering Co. Ltd ... . ..... . .......... . Enquiries supplied direct ....... . ...... . ... .... . ....... TUBELA 
Wright Electric Motors (HX) Ltd ......... ..... . Enquiries suppl ied direct ... .. . ...... .. .... ........... . 
PIPES, TUBES AND PIPE F ITT I NCS ---------------------------
oendz Ud. . .......... ... ........... . .... ... .. . F. E. Todd ............ .. .................................. BENDZ 
Bolivar Stamping Co. Ltd . . ....... . ...... . ... . .. C. B. Sheridan ....................................... .... .. BOLIVAR 
Bolton Superheater & PIJ>eworks Ltd ............. Halpin & Hayward Ltd. .. ....................... .. .. . 
British Steam Specialties Ud ................... British Steam Specia ltie~ Ltd . (Irish Office) ...... S. & L. 
Brooks & Walker Ltd . ..................... . .... Halpin & Hayward Ltd . .. ..................... .. ... .. 
Buck & Hickman Ltd . .. .. .. .................... Enquiries suppli.ed direct .. .... ...... ... ............. .. 
Conex Terna Ltd ................ . .............. San bra-Fyffe Ltd . .... .. ................ .. ........ ... ....... CON EX 
INSTANTOR/CONEXCEL 
Continue-t' lo Heating Products Ltd . ............ W. J. Thompson Ltd ....... ...... ........................ CONTINUE-FL O 
nu Bois Co. Ltd . ........ ....... . .. ..... .. •.... Kenneth M. Reynolds Ltd ............................ DUBOIS 
DuraJ>ii>e ami Fittings Ltd .. . . ................. . . Enquiries supplied direct ...... ...... ............. ..... DURAPIPE 
Extended Surface Tube Co. Ltd ......... .... .. . . Ste,varts & Lloyds of Ireland Ltd . ...... .. ........ .. 
Frank J.o ,·e Ltd ... . . . ... .. . . .. .......... .. .. .... Cyril Hughes ................................................ XL 
llackethal Cable & Wire Works .......... . ....... L. R. Wood: Ltd . ...... .. ...................... , ..... ... WICU,THERMO TUBE 
. . . Heati~g- Control~ and . Devices Ltd. (N .) ........ . 
Irish Amertcan P•J>es Ltd . ............... . ...... E nqum es eupphed dtrect ............................. . 
Kautex Ltd .. ...... .. .. .. ....................... Enquiries supplied direct .............................. KAUTHENE 
1\ay & Co. (1.'ubes) Ltd ... ....... ... ........ .. .. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ........... .. .. .... K ONTITE 
1\lrk & C'o. (Tubes) Ltd ... ...................... D.P. Engert & Co ......................... . .............. KIRK 
Lamont, James II. , & Co. Ltd . . ................. Enquiries supplied d :rect ..... .... .................... . SECUREX 
Lancashire & Corby Steel Manufacturln::- Co. I. td ... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . ................ .. 
Mint, The, Birmingham ........... . ............ G. F. Morley Ltd .... .... .............................. .. 
Norco Engineering I. td ... .. ................... -Enquiries supp~ied direct ................ .. ............ NORCO 
Oster Manufacturing Co. Ltd .................. -Monsell, Mitchell & Co. Ltd ..... ..... ............ .. . OSTER 
Parkes, G. B., Ltd . ...... . ....................... wm. Finucane & Co ..................................... KONTITE 
Peglers Llmite1l . .............................. -Enquiries supplied di.rect ............................ .. PEGLERS 
Rotatools (U.K.) Ltd ....... .. . ...... . .... ... .. -\Vm . Finucane & Co . ...... ........ .. . ................... DODD & MUNRO 
Simi>Iex Dairy Equipment Co. of Ireland Lt!l .. .. ·Enquiries supplied direct .............................. SIMPLEX 
Simpliftx CouJ>Iings Ltd ... ................ . .... ·F. M, Marr ............................................ .. .. SJMPLIFIX 
Staalwerken 
"De Maas", 
N.V .................... -Technical Equipment Co. Ltd ........................ . 
Stanton & Staveley Ltd. · ·· ··· ·· ········ ········ T . G. Aston & Co. Ltd . .................... . ............ STANTON 
Stewarts & Lloyds Ltd . ... ......... ............ stewar ts & Lloyds of Ireland Ltd . . .. .. .......... S. & L. 
St>erryn & Co. Ltd. . ... ...... .. ... . ... . . .. ..... C. B . Sheridan ............. .. .............................. SPERRYN 
Talbot, F. W., & Co. Ltd ............. .. .. . .... ·S . W. Carty & Son ...... .. .................. .... ......... TALBOT 
Temple Tubes Ltd ......... . . ... . .... .... . ..... v. H. Campooll .......... .. .............. .. . ...... ....... T.T. 
Tubewrights Ltd. . ...... . . . ................... ·Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd .......... ..... .. .. 
•.rurners Asbestos Cement Co. Ltd .. . ........... ·Asbestos Cement .(Pipes) Ltd. .. ..................... . 
Unidare Umlted .......... . .................... -Enquiries supplied direct ............................ . .... IIYDRODARE 
Unidare I. lmlted ... .. ......................... . ·Unidare Engineering Ltd . (Northern Ireland) ... 
Unit Su1>erheater & PII>e Co. Ltd . .....•....... -Stewart.; & Lloyds of Ire~and Ltd ............. . .... . 
Wavin Pipes Ltd. . . ............ .... .......... .. Enquiries supplioo direct .......... .. ............. .. ... \VA VTNTITE 
PIPES AND TUBES, PLASTIC-----------------------
Aston, T. G., & Co. Ltd ... ... ........... .. .... E nqui ries supplied direct ...................... .. ..... . 
British Insulated Callenders Cables Ud .. .... ... B,I,C.C. Ltd. (Irish Ofiice) .... ............ .. ......... B. I. .C. 
British team SJ>ecialties J,t<J . ... ... ....... . .. .. British Steam Specialties Ltd . (Ir:.sh Office) ...... WA VIN/DURAPIPE 
Folkard, J. & •• . Jo' ., Ltd . ........... . . . ....... . A. H. Masser Ltd ........................................ VULCATHENE 
l\larley Tile Co. Ltd .. ..... . ........ . ...... . .. . Concrete Products of Ireland Ltd ................... MARLEY 
O'Brien Plastics Ltd ........................... Enquiries supplied direct or through Merchants ... POLYFLO\V 
Osma Plastics Ud. . .... .......•. .... .......... V. H. Campb e,JJ .............................. .. .... .. .... OSMA 
Simplillx f'out>lln::-s Ltd ......................... F. M. Marr ...................... .. .............. . ........ SIMPLIFIX 
Stewarts & Uoyd Ltd .. ..... .. ........ ..... .. -Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . .. ................ S. & L. 
Unidare Ltd. . . .. ....... . ...... . .. ... ......... -Enqui.ries supplied direct .... .. ......................... .. 
Unidare Ll(J . . ................................. Unidar e E ngineering Ltd. (Northtrn Ireland) .. . 
Wavln Pipe! Ltd . ............................. -Enquiries supplied direct .............................. WAVIN 
PIPES AND TUBES, SOIL AND DRAIN--------------------------
AIIiccl Jronfounders J.td .. ... . .... . ............ Waterford Ironfounders Lld ....... .. ................... METREX z 
M. A. Graham (N.I.) ............... . ................... . 
Banagher Tiles U1l .... ............... .. ..... ... Enquiries supplied dir ect ............................ .. 
Bendz Ltll. . ................... . ......... . ... . . F. E. Todd ....................................... . ........... BENDZ 
Forty 
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WELDRYTE 
A BICi NAME IN HEATING I 
Air Heating Low Domestic Suppliers Conversion Fabrication for: Pressure 
Factories 
Central of: to Oil in Steel 
Hot Water Heating Oil Burners Firing 
Garages Heating Boilers 
Churches Installation Oil-Fired 
Schools Air Heaters 
Halls Oil Tanks 
Steel 
Ducting 
and for central heating Trunking 
tii .. ~· 
WELDRYTE LTD. 
Appointed installer for Irish 
Shell and BP Limited 
South Quay, Arklow. 
Tel.: Arklow 150. 
M.A. B. 
INSULATIONS 
Specialists 
In Sound 
Attenuation 
and Thermal 
Insulation 
Estimates and Specifications Free on request. 
45, WATERLOO ROAD, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN. Telephone: 684017. 
of Ducting 
SOLE CONTRACTORS IN IRISH 
REPUBLIC FOR-
THE FAMCLAD SYSTEM 
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NAME ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORV NAME 
(Addresses in Tinted Section). OR TRADE M•ARK. 
Brook Pottery Ltd ............................... Enquiries supplied di.rcct .............. .... . ......... .. 
Burn Brothers (London) Ltd ................... Unidare Ltd ................................................. TERRAIN 
Clarecastle Clay Products Ud . ........ .. . . ...... Enquiries supplied direct ...... ........... .. ......... .. 
'F lemings Fireclays Ltd .. ....................... Enqutries supplied direct ............................ .. 
Galway Tile Co. Ltd .. ....... ... ......... ... ..... Enquiries supplied direct ............................ .. 
. Josam Products (U.K.) Ltd . .. ... .. ... ..... . ... . Thoo. Dockrell, Sons & Co. Ltd ...................... SUPER-FLO 
1\:ey Engineering Co. Ud . .... . ............... .. Norman Macnaughton & Sons (Dublin) Ltd . ... KEY 
!\loracrete Ltd. . ..... . .. ... ............ ....... -Enquiries supplied d~ect ... : .......................... MORACRETE 
Rathcoole Tile & Pille Works Ltd .............. -Enquiries supplied direct .... .. ......... .. ........... .. 
Slane Brick Co. Ud . ..... . ....... . .. .. . .. .. . .. . -Enquiries supplied direct ............................ .. 
Stanton & Staveley Ltd ........................ -T. G. Aston & Co. Ltd ..................... .... ......... STANTON 
Temple Tubes Ud ..... ....... . .... ............ v. H . Campbell ............................................. T.T. 
'l'urners Asbestos Cement Co. Ltd. . ....... ...... Asbestos Cement Ltd, .............. ... ................. .. 
\\'eatherwell Ud. . ... ........... ......... . .... -Enquiries supplied direct .............................. WEATHERWELL 
PRESSURE BOOSTER SETS--------------------
Bell & Gossett, Inc ............................. Heating Contracts and Devices Ltd ... ... .... .. .... B & G. 
Pillinger, G. C., & Co. Ltd ..................... G. C. Fillinger & Co. (I.) Ltd ...................... BRUSTON 
Rhodes, Brydon & Youatt Lt!l . .. . ............... Quadrant Engineers . .. ............................ .. .... .. 
PRESSURE CONTROLLERS---------------------------
Hartmann & Braun, A. G. . ..................... II. R . Holfeld Ltd. . ....................... . ............ .. 
Honeywell Controls Ltd ....... . .... . . .... ....... Honeywell Contrpls Ltd. (Ir:sh Office) ............ HONEYWELL 
Manotherm (E.N.F.l\1.) ...... . ......... .. ....... . Manotherm Ltd . .. ........................................ MANOTHERM 
Pillinger, G. C., & Co. I,t d . .................... G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd . ............ ... PILCO 
Satchwell Controls Ltd ........ ...... .. .... ... .. R . E. Ayers ... ...... ......... .. ... .... ...... .... ........... SATCIIWELL 
PRESSURISING EQUIPMENT-------------------
Pimnger, G. C., & Co. Ltd ..................... G. C. Pillinge~ & Co. (Ireland) Ltd ................ NITROMATIC (Reg' d.) 
Pressurlsatlon Ltd. . ................... ... ... .. Quadrant Engmeers ....................................... NITRO-UNIT 
Warmac Ud . ..... .......... ........... . ....... Hugh C. Maguire ......... .. ............................... WARMAC 
PRESSURE SWITCHES---------------------
Danfoss Lt!l. . .. ... . ................ . ........ .. J. ]. Sampeon & Son Ltd ... ........ . .. ........ .... .. DANFOSS 
Heating Controls & Devices Ltd .. ...... . ........ Enquiries supplied direct .......... .. ................... .. 
Honeywell Controls Ud ....................... .. Honeywell Controls Ltd, (Irish Office) ............ HONEYWELL 
Satchweli Controls Ltd .. . .. .................. .. R, E. Ayers ................................................ SATCIIWELL 
PRESSURE VESSELS------------------------
Adamson, Daniel, & Co. Ltd .. ................... \Vm . Finucane· & Co .................. ...... ........... .. 
Cochran & Co. (Annan) Ud ..................... S. W. Carty & Son ....................................... COCHRAN 
Hammond Lane Imlustrles Ltd ................. Enquiries suppl ied direct ............................. . 
Harvey, G. A., & Co. Ltd .... . ................. . Enquiries supplied direct ............................. . 
Marshall & Anderson U!l ....................... D .P. Engert & Co ....... ...... ...... .... ........ ...... . .. 
Parsons, C. A., & Co. Ltd . .. . ..... . .. .. ...... . .. c. A. Parsons of Ireland Ltd . ............... . ........ PARSONS 
Stewarts & LJoyds Uti. . .............. .. ....... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. .. ................ S. & L. 
Thompson Bros Ltd . ............................ John Thompson Ltd ... ................................ .. 
Universal }'abricators (Dublin) Lttl ... ......... -Carthprn (1949) Ltd . ............. .. ....... ....... ....... UFL 
Warmac Uil . . ................................. Jiugh C. Maguire .......................................... WARMAC 
!)UMPS AND CIRCULATORS--------------------
B.S.A. Harford Pumps Ltd .. ... ...... .... .. ...... Enquiries supplied direct ............................ .. OPIOMATJC 
Beresford, James, & Son Ltd ..................... Unidare Ltd .. ........ .................. .... ..... .. .......... BERESFORD 
Beresford, James, & Son Ltd .. ..... .. ............ Unidare Engineering Ltd. (Northern Ireland) .. . 
Berry IIIII (Engineers) Ltll. .................... Irimesco Ltd ...... ... ....................................... . 
Blake, John, Ltd ............................... D.P. Engert & Co ...................... ...... ............ BLAKE 
Bowser International J. td . .................. .... Pete• r Macfarlane & Co. Ltd. .. .................... .. BOWSER 
Celtic Jo~nglneerlng Co. Ltd. . ................... Enquiries supplied direct ......... .. ................... , .. GOULD 
Danfoss Ltd ... ... .......................... ... J . ]. Sam~n & Son Ltd ......................... , .. DANFOSS 
Delmore Jo~nglneerlng Co. Ltd. . ........ .. ....... Oil Fired Homes (I.} Ltd ....................... ........ DELMORE 
Dunham-Bush Ltd .. ............................ -Henry R. Ayton Ltd .............. .. ..................... DUNHAM-BUSH 
Bdwards Engineering Corp ....................... nugh C. Maguire .. ........... .. ....................... . ... EDWARDS 
Bmu Unterwassertmmpen, G.m.b.h .. ........... . 1-I. R . Holfeld Ltd . ... ....................... .. .......... . 
Glrdlestone Pumt>s I.td. . ....................... \Vm. Finucane & Co . .................................... GIRCO 
Gwynne's Pumps Ltd .. .. . ..................... -D . P. Engert &' Co ..................................... GWYNNE 
Halberg, G.m.b.h. . . ... .... . .......... ... ....... II. R. Holfeld Ltd . ..................................... .. 
Hamilton, J ., & Co. Ltd ......................... Enquiries supplied direct ............ ......... ......... WEIR 
Hammelrath & Schwenzer ...................... Hendron Bros. (Dublin) Ltd . ........................ DIA 
Harland Engineering Co. Ltd. . ................. Hughes & Coyle Ltd ..................................... KALORITE 
II olden & Brooke Ltd ... . .. ... ........ .......... G. C. Fillinger & Co. Ltd. (Irish Office) ......... SE'LFIN 
Hohlen & Urooke Uil .......................... ·J. Hind & Sons Ltd. {Northern Ireland) ........ . 
Forty-two 
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ON ENGINEERING LIMITED 
WHITEHOUSE, NEWTOWNABBEY, NORTHERN IRELAND 
Telephone: Whitehouse 3456. Telex: 74674 
The Spiro 403 B tubeformin~ 
machine makes thin - walled 
spiral lock-seam tubing for 
many applications in dia-
meters up to 32" from strip 
of 0.015"-0.037" thickness. It 
is particularly suitable for air 
distribut!on and for tub!ng 
used in agriculture, factories, 
construction and mining. 
Cincinatti all-steel shear 
(foreground ) with shear-
ing capacity of 12 ft. x 
~ " thick, and total hold-
down pressure of 5 
tons. One reason for 
the shear's 'micrometer ........_ 
accuracy' is the im- ........-
mense power and em-
ciency of the h ydraulic 
holddowns. 
Cincinatti press brakes 
are seen in the back-
ground. 
Everton Engi neering is the best equipped company of 
its type in Ireland. A policy of installing only the 
finest and most ajvanced machines and tools avail-
able is one of the main reasons for the company's 
outstand ing record of successes since its foundation 19 
years ago. 
T he field of activity is broad, embracing air con-
ditioning, heating, and ventilating; dust extraction 
plant; industrial drying equipment; hospital equip-
ment; mechanical handiling; structural steelwork and 
special fabrications. 
lll ustrated are r e c e n t additions to the range of 
equipment that susta ins this programme. 
EVERTON ENGINEERING LIMITED 
WHITEHOUSE - NEWTOWNABBEY - NORTHERN IRELAND 
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Loewe Pumpenfabrik, G.m.IJ.h . . ... . .. .. ......... H. R. liolfe~d Ltd . .. ................... .. ................ W ATERPAK/LOEWEFL YG T 
Honeywell Con t rols Ltd ......................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ............ HONEYWELL 
II.V.E. (Boilers) Ltd ........................ . .... H. R. Holfeld Ltd. .. .... .. ............................. .. 
Ideal-Stand ard Ltd. . ............... . ........... E. J, Cocke·r ......................... .. ................... .. 
Internationa l Boilers & Radiators Ltd ........... Moneell Mitchell & Co. Ltd ................ .. .......... SIGMUND THERMOPAKl 
SILENTFLO 
J.L.C. Engineering Co. Ltd ....... . .............. . Enquiries supplied direct .............................. J.L.C. 
Koninklijke Machinefabrlck Gebr. Stork & Co ... Hendron Bros. (Dublin) Ltd . .. ...................... STORK 
Leneha n, Thomas, & Co. Ltd ................... Enquiries supplied direct ........ ...................... SABRE JET 
Lister, R. A., & Co. Ltd ......................... R. A. Lister & Co. Ltd. (Irish O:fiioe) ....... .. 
Mather .~ Platt Lt d .......... . . . . ............... J. T . Flavi.n, B .E ....... . ................................ KL 50 
Mater & Platt Ltd. (Belfast Office) .. ... ..... .. . .. 
McFerra n & Guild ford Lt d .... . ............ . . . . Enquiries supplied direct .... .......................... ROVI 
Mel Engineer ing Co. Ltd ................. . ....... Carthorn (1949) Ltd ................................. .... FLO-MEL 
Mono Pumps Ltd . . ............... . ............. Mono Pumps Ltd. (Irish Office) ..................... MONO 
Myers, F. E., & Bros. Co .......... ... . ..... . .... -Hendron Bros. (Dublin ) Ltd. .. ..................... MYERS 
Newman, Jlender & Co. J,t d ..................... c. II Lockhart Ltd .................................. .. 
Nu-Way Heat ing Pla n ts Lt d ........ . ............ Nu-\ Vay Heating Pla"nts Ud . . (Ir ish Ofhe·) .. .... NU-WAY 
Perfect Sa1es Lt d ..... . ......... .. .............. Enquirie~ supplied direct .. ............................... PULSATOR 
Pillinger, G. C., & Co. Lt d .. . ...... . .......... . .. G. C. Pi:Jinger & Co. Ltd. (Irish Office) ...... FILLINGER 
Plen ty & Son Lt d . . ............. . ...... . . . ..... . D. P . Engert & Co .................. .................... .. 
Pumpindustri, A.B. . .............. . .... . ....... Patton Engineering Enterprises .................. . .. API-PERFECT A 
Rh odes Brydon & Youat Ltd . . . . ...... . ........ Quadrant Engineers ................................ ....... MO-PUMP 
Rotherhams Ltd ........... .. .... . .............. -Enquiries supplied dire-ct ........................ . ..... ROTIIERIIAMS MINI PUMP 
Ryaland Pumil S J.td ............................. W. II. Leech .......... . ............... .. .................... RY-FLOW 
Saunders Va lve Co. Lt d ......................... P. J, Casey ............................................ .... SAFRAN 
Sealed Motor Construction Co. Lt d .... . ........ British S~eam Sp~cialties Ltd. (Irish Office) ...... RADPUMP 
Siemen & Hinsch , M.B.H . ............ . ......... Southern Engineering Co. Ltd ......................... SIHI 
Sigmull!l Pulsometer PumJ>s Ltd ................. O.B.C. Ltd. (Irish Office) .............................. PERFECTA 
N. A. Spiller (NJ.) ........................ ....... ....... . 
Steel Rad iators Ltd ............ . ................ Enquiries supplied d!rect .............................. STELERATOR 
Stuar t Turner Ltd ............ . ........ .......... D. P . Engert & Co. .. ..................... ............. STUART 
Sulzer Bros. (London ) Ltil ........ . ............ T . G. A~on & Co. Ltd ............................... SULZER 
Sum o Pum1>s I. td .......... . ............... . .... Enquiries supplied direct .............................. SUMO 
Sundstrand Oil Burners Lt d . ...... . ... .. ........ Heating Controls and Devices Ltd ................... TROPIC 
Unidare Lt d. . ........ . ......... . .......... . ... Enquiries supplied direct .......... . ................... AQUADARE 
Unidare Lt d. . ........... . ................. .. .. Unidare Engineering Ltd. (Northern Ireland) .. . 
Wade, J . T., & Son Lt d ......................... Auto,Combust!ons (I.) Ltd ................ .. .......... WADE 
Wallwin (Pumi>S) Lt d .......................... . c. G. Williamson .......................... ................ WALL WIN 
Welilryte Ltd. . .................. . ............. -Enquiries supplied direct .................. .. .......... TEMP-O 
Weiss & Monski , Weise Soehne, G.m.IJ .l1 . ....... H R Holfeld Ltd ...................................... . 
Winn, Cha rles, & Co. Ltd . . . .................... ].· S.· Lister Ltd . .' ................................ . ........ WINN,PERFECTA 
Wort ltington- Simi> son Lt d ................. .. .... Worthington-Simpson Ltd. (Irish Office.) ......... MONO BLOC 
Zwicky Ltd ..................................... Heatovent Supply Co ..................................... VIKJNG 
PYROMETERS-------------------------------------------------
Buck & Hickma n Ud ... . ......... . ..... .. ...... Enquirie~ supplied direct ............................. . 
Cie des ConlJl teur s ................ . ....... . ..... Irish Technical & Production Co. Ltd ...... ...... . 
Ha r t mann & Braun, A.G ... . ..................... If. R. IIolfeld Ltd ....................... ............... .. 
Honeywell Con trolls Ltd .................... . .... rioneywell Controls Ltd. (Irish Oflice) ............ HONEYWELL 
l{en t, George, Ltd . . ... . ....................... s. W. Carty & Son .. . .................................. .. KENT 
West Instruments J,t d. . ....... . ...... . ... . ...... Manoth2rm L ltl. .. ...................................... .. \ VEST 
RADIATORS-------------------------------------------------
Aktiebologet Anka rsrum Bruek ................ O.B.C. Ltd . (Irish Oflice) .............................. ANKARAD 
Beeston Boiler Co. Ltd . . ...... . ................ D. H. Sullivan ............................................. BEESTON 
Bell's Asbestos & Engineering Ltd . . .......... . . . Enquiries supp:ied d irect .............................. BELKON 
Biddle, F. II ., Lt d ......... . ..................... Quadrant Engineers ...................................... . 
D . II. Butler (N .I.) ...................................... . 
Br itish Steam S1>ecia lti es Ltll ................... British Steam Specialties Lld. (N. Ireland) . ..... BOSS-R BBE 
Calo\'en t Ltd ........... . ................. . . . ... Hugh C. Maguire ...... .. ............. . .................... CALOVENT 
Coi>I> era !l U!l . . · · · · · · · · · .. · · · · · ·. · ·. · · · ......... British Steam Soecialties Ltd ......................... COPPERAD ORJNTIIJAN 
K. R. Morrow (N .I.) ................................... . 
Dunha m-Bush Ud. . ........................... Henry R. Ayton Lld ..................................... DUNHAM-BUSH 
t~dwards t~n gineering Col'!> ................ . ...... II ugh C. Maguire .......................................... ZONE-A-MATJC 
Glow-Worm Boilers .................... ....... . . -Monsell, Mitchell & Co . Lld . ........................ GLOW-LINE 
Hull St eel Radiators Ltd. . ..................... Enquiries supplied direct .............................. IIULI~RAD 
Ideal- tandard Lt d . . ............................ E. J. Cocker ...................... ................... .. ..... RA YRAD/TRlMLlNE 
In tern a tional Boilers & lladiutor s U!l .......... -Mon~ll Mitchell & Co. Ltd. .. ...................... INTERNATIONAL 
Keelin g, J . II., Lt d ............................... G. F. Morley Ltd. .. .................................... . 
Paul, W. II ., Lt d ............ .... ............... G. F. Mor:ey Ltd ........................................ PA LOMATIC 
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J.S. LISTER LTD. 
Materials & Plant 
for Industry 
DORSET ROW 
DUBLIN, 7 
Tel. 47881/5. 
Jun e, 1963. 
SPECIALISTS in the supply ol: 
STEEL TUBES for Steam, Water, Gas, Air, Oil ; all bores, includ-
ing large diameters. 
TUBE FITTINGS: Malleable and Wrought Iron qualities. Black 
and Galvd. finishes . Screwed and welded . 
VALVES: Globe, Gate, Check, Reducing, Mixing, Radiator, Cocks 
in Bronze and Cast Iron , etc. Also SAUNDERS Diaphragm 
Valves. 
FOOT VALVES and Strainers in Cast Iron and Bronze. 
PLASTIC TUBES: Polythene anj Rigid P.V.C. and Fittings. 
STEAM & WATER BOILERS for Industrial purposes, process 
steam, central heating. 
PUMPS: Engine and Electrically operated for every purpose, in 
wide range of capacities. 
BENDING MACHINES: REFIX Hydraulic Pipe B en d i n g 
Machines up to 3" capacity, and hand-operated up to l.f' 
capacity. 
SCREWING TACKLE: VIRAX Ratchet Stocks and Dies. Screw-
ing Machines, hand-operated and motorised . 
ALL ENQUIRIES INVITED. 
FAST, FRIENDLY SERVICE, KEEN PRICES, 
LARGE STOCKS, Available at-
HEATING CONTROLS & DEVICES LTD. 
6 Mount Street Crescent, Dublin, 2. Telephone 66489 
- J. Hackett, Manager -
r:- We now have in stock, at our Dublin branch1, the widest range of 
I Pumps, Rad. Valves, Stabilizers, 'Stats, Fire Valves, etc., at your disposal. 
~ -- --
We Look Forward To Serving YOU 
Forty-five 
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~- 0 WHY WI C U Tubing is News 
WICU Tubing is prein sulated copper with an ivory P .V.C. ventila ted 
sh eath extruded over high quality copper barrel. 
e Double insulation with P.V.C. and locked air minimises 
thermal conductivity. 
e More economical than separate pipe and lagging. 
e Chemical inertness of P.V.C. sheath means it can be 
buried anywhere. 
Soft drawn, therefore easily installed. e 
When concealed in walls, small break-through required. e 
Eliminates condensation, protects water from frost and e 
avods convection stains. 
Leaflets and Tech nical a dvice f reely available. 
Distributed by 0 L. R. WOOD LTD 174 Pearse Street, Dublin. 'Phone 74479. 
STEAM & HOT 
WATER BOILERS 
By MARSHALL & ANDERSON LTD. 
e Horizontal and V£rtical Boilers in range from 500 to 
40,0(!.9 lb./hr.- OIL , COAL OR TURF FffiED. 
e 82% Efficiency 3 or 4 Pass Wet Back Economic Packaged 
Boilers. 
e Delivery in 8-16 weeks. FuU erection of plant included 
if required. 
Apply Agents: 
D. P. ENGERT & co. 
5 ARDEE ROAD, RA THMINES, DUBLIN. Tel. 977531/2. 
Automatic Controls 
for Oil Firing, Compressed Air 
and Water Supply by-
DAN FOSS 
e Solenoii Valves, Pressure Switches, Thermostats, Boiler Water 
Level Controls, Photo Resistor Control Panels, Oil Pumps, Jets, 
Transformers, etc. 
Agents and Stockists:-
J. J. SAMPSON & SON LTD. 
12a Wexford St r eet, Dublin. Phone 51856. 
Packaged 
Zone-A-Matic 
Heating 
Manufactured by-
e Design, commissioning and 
first six months service free 
of charge. 
EDWARDS ENGINEERING CORP. 
Tech n ical 
Represen ta ti ,·e: HUGH c. MAGUIRE .U I.I .H.V .E. 
13 Fitzwilliam Squar e, Dub!in . Phone 63353. 
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NAME ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
(Addresses in Tinted Section) OR TRADE MARK . 
Perkins Boilers I.t d . ................. . .......... Oil Fired Homes (I.) Ltd ......................... ... PERKINS 
Powell, DufTryn Heating Ltd . .................... D. H. Sullivan .......... ...... ......... ... ................. GULF 
R:t~mussen , II., & Co. J,td ....................... Hugh C. Maguire ............................. ............. RIPPLE-RAD 
Robbe, De Vries & Co ........................... G. F. Morl·ey Ltd . ....................................... ROBBE 
Societe Generale de :Fonderie .............. .... .. Irish _T_echnical. & P~oduction Co. Ltd . . _, .... ...... CHAFFEE 
Steel Radiators Ud ............................. Enqumes supphed dtrect ... .............................. STELRAD 
Strebelwerk. Gmbh . . . ... .. ...... ........ ...... Patton Eng:neering Enterprises .................. . .. STREBEL 
Unh·ersal }'abricators (Dublin) Ltd. . ........... Carthorn (1949) Ltd, .. . ................................. UFL 
Valor Co. Ltd., The ............................ Esso Petrolt•um (Ireland) Ltd ......................... VALOR 
Veha Ltd ....................................... Enquiries supplied direct ................................. VEHA 
W. & D. Central Heatinl:' Specialists ....... . .... Enquiries supplied direct .............................. ZEPHYR 
Wilson, Henry, & Co. Ltd. . .................... . George A. Re\d .................. . .......................... WILSON 
RECORDING EQUIPMENT AND RECORDERS-------------
.\{·t·urate Recording Instrument Co. Ltd ......... Accurate Recording Inst . Co. (I.) Ltd ............. ARIC 
British Rototherm Co. Ud. . ........ . .......... Roto·therm Precis: on & Instrument Co. Vd .... ROTOTIIERM 
Cle\'eland Meters Ltd ........................... Manotberm Ltd. .. ........................................ CLEVELAND 
lfartmann & Braun, A.G ....................... H. R. Holfeld Ltd ...................................... .. 
Honeywell Controls Ltd ......................... Honc•ywell Controls Ltd. (Irish Office) ............ HONEYWELL 
Kent, George, Ltd ............................... s. W. Carty & Son ............... .. ............. .. ....... KENT 
i\Janotherm (KN.F.l\1.) ............ .. ........... -Manotherm Ltd ........ ............ ........... .... ..... ... MANOTHERM 
Thompson Ud., John .......................... John Thompson Ltd . (N.J. Office) ................. . 
'l'y lors of I.omlon Ltd. . ......................... Tylors of Ireland Ltd. .. ................ ............... ... TYLOR 
Walker, Crosweller & Co. Ltd .................. ·Modern Plant Ltd . ...... .. ..... .. ........................ ARKON 
REFRACTORIES------------------------------------------·-----
<·mnJ>bell & Co. (Roughcastie) Ltd ............... J. S. Lister Ltd ........................................... FORTH 
Curtis (Om:) Ltd ............................. Enquiries supplied direct ............................ .. 
Darlington Insulation Co. Ltd .................. -Goodbody Ltd . ........................................... .. 
1\ingsclifTe Insulating Products Ltd ............. Wm. Finucane & Co ........................... .... ..... . 
:\'u-Way Heating Plants Ltd ... ....... · ·. · · · · ... -Nu-Way Heating P:ants Ltd. (Ir:sh Office) ...... CEMFRACK 
Pllbrico Co. Ltd ................................. Halpin & Hayward Ltd. .. ............................ PLIBRJCO 
REFRACTORY LININGS----------------------------------------
corrosion Ltd. . ................................. L. R. Wood Ltd ........ .. .. ............................... FURNASCOTE 
REFRIGERATION PLANT------------------------------------------
Chrysler Airlemp Ltd ........................... Everton Engineering Ltd. (N.J.) .................... . 
Chrysler Airtemi> Ltd ........................... II. A. O' Neil Ltd ........................................... CHRYSLER AIRTE:\1P 
D:mfoss Ud ................................... J. J . Sampson & Son Ltd ............................... DANFOSS 
Dunh<tm-Bush J,td. . ........................... H enry R. Ayton Ltd . .. .......... ..................... DUNHAM-BUSH 
Frigidaire Dh'. of General Motors Ltd ........... A. G. Bruty Ltd ........................................... FRIGIDAIRE 
II all, J. & E .. Ltd ............................... J. & E. Hall Ltd. (Iri~h Ofi:ce) ................... .. 
Lee Refri;.:-eratlon Ltd ........................... Rccold Ltd. .. ............... .......... ..................... LEC 
Lil:'htfoot Refrigeration ('o. Lttl ................. Lightfoot Refrigeration (Ireland) Ltd . ............ LIGHTFOOT 
Sterne. L., & Co. Ltd ........................... L. Sterne & Co . (Ireland) Ltd. . .................... STERNE 
Stewarts & Lloyds Ltd. . ....................... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. .. .............. .. 
. John Thompson J.td .................. .. ......... John Thompson Ltd. (N.J. Office) ................. . 
'l'rane Ltd. . ................................... Enquiries supplied direct ............................ .. 
York Shii>ley Ltd . . .. . . ....................... .. York Shipley Ltd. (Irish Office) ..................... YORK 
REGULATORS------------------------------------------------------
An!lrews-weatllerron Ltd . ..................... . .. Tedca tie McCormick & Co. Ltd ... ................ ANDREW 
Danfoss Ltd ..... .. .................•.......... J. J. Sampson & Son Ltd ............................... DANFOSS 
l>rayton Controls Uti ........................... Monsell, Mitchell & Co. Ltd. .. ...................... DRA YTO 
llattersley (Ormskirk) Ltd ....................... W. H. Leech .................................... .. .......... HATTERSLEY 
Ilea tin;.:- Contro ls & Devices Ltd ................. Heating Controls a nd D.wices Ltd . ................ .. 
lloneywell ('on trois Ltd ........................ -Honeywell Contra's Ltd. (Irish Office) ............ HONEYWELL 
ltleai-Standartl I.td ............................. E. J. Cocker .............................................. .. 
1\oswa Ltd ... ........ ........ ......... . ....... -Hugh C. Magu 're .......................................... KOSWA I.W.K. 
Sat!·hwell Contro ls Ltd ......................... R. E. Ayers ................................................ SATCHWELL 
Sela~ Gas & t;ng, Co. Ltd ....................... A. II. Masser Ltd .................... .. .................. SELA 
Walker, Crosweller & Co. Ltd .................. -Modern Plant Ltd ........................................ BUFFALO 
ROOFING COPPER AND MATERIALS------------------------·------
.\ sbestos Cement Ltd ........................... Enquiries supplied direct ................. ...... ....... ASTOLITE 
llulldinl:' Equiilment Ltd ...................... -Enquiries supplied direct .............................. TURNERISED ROOFING 
Uelta Enfiel d Rolled Metals Lttl ................. Norman Ste.wart Ltd . . .. ................................ . 
:\Iarley 'l'i!e Co. f.td .. .......................... Concrete Products of Ireland Ltd ................... MARLEY 
:\~orllte Ltd. . ................................ -Enquiries supplied direct .............................. ACRYLO...l\IORLlTE 
:\'urallte Co. 
Ltd. , 
The .......................... Thos. Dockrell, Sons & Co. Ltd ...................... NURALITE 
~oollng Contractors Ltd . ..................... -Enquiries supplied direct .............................. RUBEROID 
J'homllson, Thomas , & Son Utl ................ -Enqu iries supplied direct .............................. LYTEX 
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NAME ASSOC IATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
(Addresses in Tinted Section) . OR TRADE M'ARK . 
ROOF DRAINS, WATERHEADS, GUTTERS AND OUTLETS---------
,,m ed Iron founders Ltd . .... .... . .. . .... . . .. .. . . Waterford Iron!ounders Lld . ... 00 . 00 .... .... ........ 00 • 
M. A. Graham (N.I.) 00 .. 00 .... ......................... . 
. \llled St ructural Plastics Lld. . ... . .. . ......... . John McNeill Ltd. . ...... . .. 00 ... 00 ....... .... .. .. ....... ASPE CT 
Baxendale & Co. Ltd . .. ...... ..... ... .... . ..... Baxenda leo & Co. Ltd. (Irish OII:ce ) ....... 00 00 " 00 
Burn Bros. (London) Ud . ...... . .. . ..... . ... . .. Unidare Ltd .. .. ........................... .. ................ TERRAIN 
Calumet Trading Co. Ltd . ........... .. ... . ... .. Enquiries supplied direct .. .. ........ .. .... oo .. oo .. .. oo POLYFORT 
Finlol'k Gutters Ltd. . .... . .......... . ........ . Enquiries supplied d irect .. 00 ..................... 00 ... FIN LOCK 
.Josam Products (U.K.) Ltd . . . ... . ........... . . . Thos. Dockrell Sons & Co. Ltd ........ .. . .. ....... .. 
Joseph Blair Ltd. (N .J.) .... .. .... .. 00 ... .. ..... .... 00 
Key J>ngineering Co. Ltd . ....... . ... . . . . . ... . .. Norman Macnaughton & ons (Dublin} Lld .... KEY 
li:ilkenny Products Ucl . .. . . ... ... ... ...... . .. . -Enquiries s upp:ied direct .. 00 ................ . ......... K.P. _ 
Marley Tile Co. Ltd . . ......................... . -Concr ete Products of Ireland Ltd ... .... ....... ... ..... MARLEY 
O'Brien Plastics Ltd . . .......... . ......... . ... . Enquiries supplied direct ...... 00 .. ..... .. ............... . 
Osma Plastics Ltd . .. .. .......... . .......... . ... . V. IT. Campbell ...... .. ... .. ........... 00 .... .. ..... .. . .. OSMA 
Temple Tulles Ltd . .... . . ... ........... . .... . . . V. II. Campbell ............. .. .......... 00 ............... T .T . 
Turners Asl.Jestoes Cement Ltd .. ....... .. ..... ·Asbestos Cement Lld ...... .. ...... .. .......... .. .... .. ... EVERITE 
Universal 1-'al.Jrlcators Ltd . .. .. . .. . . .......... .. -Carthorn .(1949) Ltd .. .. .......... 00 ........ .. ........... UFL 
ROOF UNITS (VENTILATION )------------------
Andrews-weatherroll Ucl. . .... ............. . .. . Tedcastl McCormick & ' o . Ltd . .. .... ... .... 00 • 00 ANDREW 
Brooks Ventilation Unit s Ltd .. .......... . .... .. Enquir:es supplied direct 00 00 ... 00 . .. . 00 00 .... .. .. .... . BROOK 
Colt Heating & Ventilation Ud ................ . F \V Norma n .. oo .. . .. .... .. ... oooooooooOO ..... .. .... 00.00 COLT 
Uunham-Bush Ud .... ... .. . . 00 ••• • ••••• • 00 •• • • • • H.enry R. Ayton Lld . ............................... .. . .. DUNHAM-B USII 
Greenwood's & Alrmc Ventilating Co. Ltd . ...... Technical a les o. .. ..... ooOO. 00 .. 00 ............ .. . .. ... . 
Fenton Bym & Co. Uri. ... .. .. . .. .. ....... . . . .. \Vm . Finucan & Co .... .. .............................. . 
McGregor & Manning (N .I.) oo ... oooo .... oo.oooooooo 
'!envood-llelliwell Ltd . .. .. .. ....... .. ...... . .. w. II. H eywood & Co. (Ireland) Ltd ........... 00 
Keith Bla<·kman Ud . . ... ...... . ......... .. . . . . Henry R . Ayton Ltd . oo ..... oo . .. 00.00 ................. 00 T RNADO 
London Fan & Motor Co. Ud . ... . . . .......... . . Enquiries suppli d direct ... oo .. oo ............. 00 .. 0000 BREEZA , 
1\lorllte I.t d. . . .. . .. .. .... . ... . ...... . ... .... . . Enquiries supplied direct ......... 00 ................... ACRYL0-MORLJTJ~ 
Woods of Colchester Ltd . .. . . . ... . ... .. . . .. .. . -Genc.ral Electric o. of Jrda nd ................ .. ... W ODS 
RUSTPROOFING--------------------------
c. & P. Develotmlent Co. (J.ondon) Ltd . ........ c. & P. Dev Iopm nt o. (I reland) Ltd . ......... R ST-A ODE 
Expandite Lttl . ..... .. ............ . ...... . ...... . £xpandil (Ireland) Ltd ... .. 00 ..................... .. METAGALV/GE WJ T APE 
Parsons, Thomas, & ons Ltcl . . . .. ......... . .... Thoma~ Parsons & Sons Ltd. (Iri h OIIice) .... .. 
\\'Inn & Coales Ltd .. ... . . .. . . .... . ......... . ... Alex Enginee ring o. Ltd ......... .. .................... DEN 0 
SEALING COMPOUNDS----------------------------------------
Evomasucs Ltcl ... ... .. . .. .. ..... .... . ... .. ..... E vod Industri s Ltd ........... 00 .. ...................... PL MEE RS MAlT 
Expandite Ltcl . . .... .... ..... . . .. .......... . ... Expandile (Ireland) Ltd ............................... SEELA STIK 
•;xpancllte Ltd ............ . .................. . . Expandil e ( Ire land) Ltd ............................... SEEL -A,R( UND 
l~wamlate 
J.ld 
.. .. .... . ....... . ................ £xpand it • (ln~ land) Ltd ............................... P .. 41 A BE 'T UMEN 
Pickutl, If. (Scarborough) Ltd . ........ . ........ . Enquiri •s suppl' ed dir ect .............................. OXYPl C 
SEWAGE DISPOSAL------------------------------
.
\luany Engineering Co. Ltd . .. .. ................ c;, C. P il:inger & o. (I.) Ltd ..................... PASSALL 
Farrar, Wm. E. Ltd ...... ...... . . . ............ . . T. & . Martin Ltd ................................... .. 
. Jones & Attwootl I.t cl ....... .. .. . ........ . ...... D. P . Engert & o. .. ................................. . 
'l'uke & Bell Ud .. ... .. . ........ . .............. Municipal and Genera l Supply Co . ............... .. 
Vokes Ltd. .. .................................. Lcinstcr Engine ring \ o. L!d . ........................ RE. 
SIGHT GLASSES----------------------------
nriush Steam ' tlecialtles Ud . ...... . .. . . . ...... BritL~ h Steam Sp •c ialties Lld . ( I r:sh OIIi e) ...... BOSS 
llarlow, Rol.Jert, & • on Ud . ........ . ........... \Vm. F inu cane & Co. .. .................... .. .... . .. .. 
~ewman, llcnder & Co. Ltd . .................... Newm an Hcndc· r & 'o. Lld. {Irish CfT' ct•) ..... . 
SILENCERS,------------------------------------------------
IJalwo Ud. .. .................................. T ~chni a: S I \q Co. .. ..................................... BAIICO 
l{ eith Blat•kman lAd . .. .. . . ................... · ll <· nry R . Ayton Ltd . .................................... TOHN DO 
Trox Brothers Ltd. . ...... . . . . .. ......•...•.... Wm. Finucan e & Co. .. .............................. TROX 
Woods or Colchester Ucl. ........ . ......... . . . ... G ncral Elr tri Co. o f J rc la nd Ltd . .. ........... . 
STEAM TRAPS---------------------------------------------
,\IIey & 1\tat'Lellan Ucl. ...............•........ D. P . Eng •rt & Co ..................................... ALLEY 
British Steam Specialties Ltd . ........ . ........ . British St am pccialtie L'd. (Ir ish 0/Ti t•) ...... VE LA 
Drayton <.'ontrols Ltd . .................... .. .... Mon ell. Mitch •ll & o. Ltd ....................... 1 HAYTON 
Dunham-Bush 
Ucl. 
..................... ... ...... J I tmy H. Ay ton Ltd. .. ................................. I>l'Nil M-HUSII 
l,ant·aster & 'l'onge Ltd ......................... I[, !pan & H ay ward Ltd .................................. LANCASTEH 
Midland Jndustrh•s J,tfl .. .....•........•... .. ... Enquirir s ~:~ uppl icd dir • t .............................. MIL 
ttoyles J.td . . ........ . .... . ...•... . ............. s M Jur(' Dublin HOY! FS 
. . ~~ullwrn Et;gin " ring c·(~: · i~t.( i :: "(:(;~k ........ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·. . .. 
1-i lli ru,-san·o Ltd ........... · .. · .................. Br •nda n M. Mul vey . B .E . ...... . ... ... . ........... .. 
'l'ran<• J,tcl .... .. .... · · .... · ...................... Enquirit·~ supp ' ipd d in·d ............................. . 
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TYLOR Meters 
liquid Control at low Cost 
e Tylors Model LL-3. 
Robust meter for oil-
consumption in burners. 
* BLENDING AND HATCHING OF INDUS-
TRIAL LIQUIDS FOR AUTOMATIC OR 
MANUAL CONTROL. 
* REMOTE CONTROL OF COMPLETE PRO-
CESSES FROM A CENTRAL POINT. 
* MEASURING OIL CONSUMPTION FOR 
BOILER HOUSE PLANT. 
* RATE OF FLOW INDICATION. 
* WATER METERS FOR ALL DUTIES. 
e Tylor's Waste 
Detecting Chart 
R e c o r d e r com-
bining mechanical 
drive 
TYLORS SURESEAL unsypllonoble TRAP 
Available with fe-
male inlet and 
outlets for Lead, 
Iron or Copper, 
'P' or ·s·. I 
Specially recommended for ranges of lavatory basins 
and sinks. Ideally suitable for hotels, hospitals and 
office buildings. Obviates the use of anti-syphonage 
pipes in many instances and in others greatly reduces 
their complexity and length. 
Available in unpolished, polished or chromium plated finish. 
Details from-
55 RATHGAR AVENUE, DUBLIN. 
'Phone: Dublin 904603. 'Gram : " Tyland, " Dublin. 
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STOKERS------------------------------------------·-----------
Allied Ironfountl ers Ltd .. . ........ . . . ... . .... ... E nqui ries supplied direc t ...... .... .. .. ................ \V ATT 
M. A. Gra ha m (N .J. ) .... .... .. ........ .. .... .. ...... .. .. 
lleeston ll oiler Co. Ud ... . ... . . ....... . ........ D. H. Sullivan .. .............. .. ....... . .... ... .. .......... BEESTON 
C'un ven & Newbury . . .... . ......... . .. . ...... . . Wm . F inuca ne & Co . .. .. ............. .. ...... . ....... .. . UNI COR N 
u an o In~o:en ior forretn i ng 0:; i\laskin fab rik ...... Pa tt on Engineering En te rpr ises ..................... DANO 
Nu-Way Heati n g Plan ts Ltd . ................ .. .. Nu-Way Heating P lants Ltd. (Jr:sh Office· ) ...... N U-\VAY 
:\'
u-Way 
Heati ng Plan ts Ltd . ........ ... . . ....... Pet~ r Macfarlane & Son Ltd . .. . ..... .............. .. 
Hodgkinson, James (Salford ) Ltd .. .......... . . . E nqu iries s upplied direct ... .. .... .. . .. .. ........... . .. H ODGKINSON 
Riley (I .C.) Products Ltd . . . ....... . . .. . . ...... -Henry R. Ay ton Ltd . ...... ...... .. .. .. .. .............. .. RILE Y 
Th ompson, John, Ltd ... ........................ J ohn Thompson Ltd . (N .J. Offi ce) ................ .. 
TANKS AND CYLINDERS--------------------------------------
.\ndr ews-Weatherfoll Lhl .. . . ... . ..... . .... . .... T edca.s llo:: McCormick & Co. Ltd .... .. ..... .. .... .. ... ANDREW 
.\ shestos Cemen t Ltd . ... .. . ................... . Enquiries s upplied direc t ........... .. ... .. ........ ... . 
Au to-Combustion Ltd . ... . . . ... . ...... .. ... .. . . . Auto-Co mbu sti ons (Irela nd) Ltd. .. .. .. ..... .. ..... ACL 
ll
eeston 
Boller Co. Lt d . ... .. . . . . ....... . ..... . . D . H. Sullivan .................... .... . .. .................. BEEST ON 
lliackroc k Engineeri ng Co. Lt!l . .. . .... . ........ Enquir i·es s upplied direc t ..... .. ............ .. ....... .. 
Br itish Steam Specia lties Lt d ........... . ....... British Steam Speci.alties L td . (Irish Offi ce) .... .. 
Coppercraft Metal Works . .... .. ........... .. . . E nquir ies supplied direct .. .................. ..... . .. .. 
Dan ks of Netherton Ltd ....... . . . .. . . . .. .. .... . . Luke, Martyn & Co. Ltd . ...... .. ...................... J)ANKS 
Denhu Ud. . .. . . . . . ....... . .. . ................ . Enquiries supplied direct .. .. .. ......... . ........ .... .. 
Drum con!lra We ld ing Wor ks .. . . . . . . ........ . . . . Enquiries ~uppljed d irect .. .. .... ... .. .. .. .. .......... . 
Gri ffi n Bros . .... . . .... . .. . ......... .. . .. . ... . . Enquiries supplied direct ........................ .. .. .. 
Hammond Lane Indust ries Ltd .. ............... Enquiries supplied direct .... . ................ .. ..... .. 
Har tley & Sugde n l, t d. . . . ......... . ....... .. .. McGrath & Ke nny . .. ....... .. ................ .. .... .... . 
Ideal-Sta ndan l Lt d. ........... . . ........ . . .. .. E . J . Cocker ................ . .... .. ............ .. .. .. ..... .. 
I rish Tank & Pit>e Li ne Co . .. .. ............ .. .. Enquiries supplied d irect .. ....... . ............... ... .. 
Mather & Platt Ltd. . .. . .. . . . . ... . ...... .... .... Ma tter & Platt Ltd. (N .I.) ...... ... .. . .. ............. MATHER & PLAT T 
Osma Plastics Lt d ......... . . . ......... . .. .. ..... V. H. Campb ell .. .. .............. . .......................... OSMA 
Thompson Bros. (Bilston ) Lt d . .... . ... . ... . ... .. J ohn Thompson Ltd . (N.J . Ofii .ce) ....... . ..... .. .. . 
Uni versal Fabricators Ltd , ... ................ .. . c arthorn _(1949) Ltd. .. ..... .. .. ....... .. ......... . .... .. UFL 
Un t\·er sa l Fabricators Ltd . ....... . .. . . . ..... .... \V. D. Craig & Co. (Northern Jre:and) ..... . ... . . . 
TAPS, MIXERS AND SHOWERS UNITS---------------
.\ erotaps Llll . . ..... .. ........... ... .... . .. . . .. . Enquiries supplied di rec t ......................... . .. .. AEROTAP S 
Adamsez Ltd. . .. ................ . ... .. . ... ... .. Enquiries supplied direc t ..... .. ...... .. ..... .. ........ ADAMSEZ 
Armitage Ware J, t d . . .. ... ... ........ . ..... . .. . . F . N . S. Ahern ........................ .. ................... NUASTYLE 
Barber Wilsons & Co. Ltd .. ...... . ........... .. . s. M. J ones ... ....... ................. .... ........ .. ... .... BARWIL 
Barkin g Brassware Co. Lt!l . . ..... . ......... . ... Enquiries supplied direc t .............................. BBC 
Harwell, James, J, td . .. . .... . ...... . . . ... . ... . .. . K enneth Lee .. .................... .. ....... .... ............. FIDDIAN 
Belco i\la nufacturing Co. Ltd . ...... .. .. . . ...... E. G . Mulla ne ... .. ..... .. .. .. .. .. ..................... .... BELCO 
Bourner, F. II ., Co. Ltd . .... . ........•. . .... . .. -George A. R eid .............................. .. .... ... .. .. .. SUPATAPS/S PA/ 
TEMP E R F IX 
B.S .A. Harford Pumi>S Ltd . ... . ........... . ... .. -Enquiri es supplied direct .. .. ... ........... .. .......... AQUAMIX /MIXFORD 
Cox Engineering Co. Ltd . .. .. .... . ... . ... . ... . .. . Halpin & H aywa rd Ltd. . .. .............. ... ......... . COX 
l' o lkar d, J. S. & F., Lt1l ................ . . . .. . .. -A . H . Masser Ltd . ..................... ....... .. ......... VULTE X 
Groh e, l ' ri e!l rich , Gmbh ............ . ........ .. -Norman Stewart Ltd . ............. .. .... . ................ GROHE 
Oroh e Thermostat Gmbh . ........ .. . . ..... .. .. . -Norman Stewart Ltd ....... .... ...... .. ......... . ...... .. GROHE THERM OST AT 
Gummers U d. . ....... . .... . . .. .....•. .. ... . . -McGrath & K enny .. ................................... .. 
Oumm ers U d. . . .. .. . ..... . ..... . . . . . ... . .. . . ·M. A . Graha m (N .l. ) .. ............... .. .. .. ... .. ....... GUMMERS 
l!lea l-S tandar!l Lt d. . . ... . ..... . . . . ... ..... . ... E . J. Cocker ... .................................. .. ....... .. IDEAL 
Internatlon:\1 Boilers & Ra1liators Lt!l . ......... ·Monsell, Mitchell & Co. L td . ........................ SIGMIX 
Leisu re JOtc h en Eq u ipmen t Lt!l ........ . ..... . . ·R. T. Large & Son ......... .. ...... .. .............. .. .. .. LEISURE 
Meyneli & Sons Lt !l . ..... .. . . ........... . ...... -Enquiries supplied direct ...... .... .................... MEYNELL 
Newm an, llen!ler & Co. Ltd . . ... . ......... . . .. . -C. H . Locka rt .............................. .. ........... .. 
Ocrlet l' rance S.A . ......... .... ................ ·Calumet Trading Co. Ltd . . .. ............. .. .... .. ...... FERROSTA 
Pe :.n ers Lt1l . . . ... .. .. .. ....... . ... . . ·. ·· .. . · ····Enquiri es supplied direct ...... ..... .. .... .. .......... . PEGLE RS 
Sanbr a I. t d . ......... . ..................... · · · ·Sanbr a Fyffe Ltd ....................................... .. .. CONE X / AQ UALYN E 
Shank s & Co. U d . . ........ . ......... · · · · · · · · · . II . Lockart Ltd ........ .... ....... .. ........ .. ......... SHANKS 
S1> e rr yn & Co. Lt1l . ............. · · · · · · · ····· ··· C. B. Sher!da n . .. ...... .. .................................. SPERRYN 
Wa lker, Croswelier & Co. U d .. . ........... ··· ··Modern Plant Ltd ... ............ .. ............ . .......... LEONARD/UNA T AP 
\\' inn , Charles, & Co. Ltd . ....... .. .... .. ..... · · J. S. Liste r Ltd . .. ........................................ WINN 
THERMOMETERS, TEMPERATURE INDICATORS, ETC.----------------
Acc urate Recording Instrumen t Co. Ltd . . .. .. ... Accurate R ecording Ins trument Co. (Ireland) Ltd . ARI 
Bri tish Rototherm Co. Ltd ... . ............... . ... R otothe·rm Precision & Inst rument Co . Ltd . . ..... R OT OTIIERM 
Bri tis h Stea m Specia lties U!l . . . ..... . . . . . ... . .. British Steam Specialties Ltd. (Irish OIIi ce) ...... BOSS/ VISOTJ IER M 
Drayton Con trols J. t !l . .. . ..... .. .. . . . ........... Enquiries s upplied direct ........................ .... .. DRAYTON 
lla rt mann & Braun , A.G ......•................ If. R . llo:feld Lt d . ............... .. ...................... II. & B. 
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TECHNICAL SALES CO. LTD. 
79 Lower Leeson Street, Dublin 
Telephone: 61662. 
Representing:-
POWERED 
VENTILATION 
REGISTERS and 
GRILLES 
Greenwoods & Airvac Ven-
tilating Co. Ltd. 
Powderdome roof units-
variety of types. 
" Lloydaire " 
Registers and grilles, floor 
grilles, etc. 
"Extraire" fan units. 
Mechavent 75 Mk. II 
wall mounted (built- in) 
kitchen fan units with 
companion canopy in three 
colours for all homes. 
BAHCO (Sweden) LTD. 
Industrial and packaged 
air conditioning equip-
ment, fans, air handling, 
air heatin&, dust collection, 
gas cleaning, humidifiers, 
laundry driers, Sauna bath 
heaters, etc. 
UNI-TUBES LTD. 
Kopex p~iable ducting up 
to 8" O.D. Kopex pliable 
flue lining tube for oil 
and gas fired appliances. 
Kopex flexible conduit. 
GERMAN 
INTERPLAY 
FOUNTAINS 
Rotary pumps, Ceramical 
Gargoyles and groups of 
animals. Underwater illu-
mination in white and 
changing colours, manual 
and fully automatic water-
organs. 
WM. McGEOCH 
& CO. LTD. 
Ship fittings and furnish-
ings, heat exchange units. 
etc. 
LIGHTING FITTINGS 
British, German, Dan!sh. 
Commercial 1 Industrial 1 
flameproof 1 modular or 
non-modular surface, semi-
or fully recessed. Designed 
and p u r p o s e made to 
special requirements if re-
quired. 
------; 
SUNDRY EQUIPMENT 
e We can supply your requirements. 
Consult: TECHNICAL SALES CO. LTD. 
June, 1963. 
READER 
ENQUIRY 
SERVICE 
FURTHER details on infor-
mation listed in this register are 
available to readers. 
* * * 
TO AVAIL of the Reader 
Enquiry Service details of par-
ticulars required should be sent 
to: 
Irish Trade and Technical 
Publications Ltd., 
Callaghan Chambers, 
13-15 Dame Street, Dublin. 
* * * 
WHEN writing, readers should 
say on what page and under what 
heading the subject of the en-
quiry is mentioned. 
* * * 
ADDITIONAL C 0 PIES 
AVAILABLE ON APPLICA-
TION TO THE PUBLISHERS. 
PRICE: FIVE SHILLINGS PER 
COPY. 
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Honeywell Con trols Uri . ............. . ... .... ... H oneywell Contr ols Ltd. (Irish Ofl:: ce) .. ..... .. ... H ONEYW ELL 
KD
.
G. Instrumen ts Ltd .. . . ... . ...... . .. ... . . ... Luke, Martyn & Co. Ltd . .... .. ............ .... ........ K.D .G. 
Ken t, George, Lt d. . .... ...... ... . .... ... . . ...... S. W . Carty & Son .. ...... .... .......... .... ..... .. ...... KENT 
J(os mos Armat uren-Und .\ J>paratebau Franz 
Baumeister K.G. . . ... . . .. ... . .. . . . . ... ........ Ma.no therm Ltd. .. .. .. ...... ...... .. .... .. ............... · 
i\lttnot herm (E.N.F.l\1.) ...... . .. . ... . .... . . ... ... Manotherm Ltd . .......... .. .......... .. .......... .. ...... MANOTHERM 
Odin Clorius . . .......... ... . . .... .... . ... .. . .. Modern Plant Ltd .... . .. ... ........ .... ................ .. CLORI US 
Rueger, Lausanne .... . ..... .. .... . ... . ....... . . Manothenn L td. .. .... ...... .. ........ .. .......... .. .. .. .. 
Satchwell Controls Ltd .. . ....... ... .. ..... . . . . . R. E . Ayers .... .. .. .... .. .... .... ...... .... .......... .. .... SATCIIWELL 
SJ>erryn & Co. I, td ... .. . ... .. . ....... .. .. . . .. . . C. B . She·ridan ........ .... .... .. ............ .... .. .. .. .. .. SPERRYN 
Thermocontrol Installations Co. Ltd ...... . . .. . . . Acc urate Recording Instrument Co. (Irela nd ) Ltd . ZONE-A-TROL 
THERMOSTATIC CONTROLS-------------------------------------
Accurate Recording Instrumen t Co. Ltd . .. . ... . . Accurate R ecprd ing Inst. Co. {I.) Ltd ..... .. . .... . A .R) .C. 
Da nfoss U d .. .... . ... . .. . . . . ... ...... .... . .. . . J. J. Sa mpson & Son Ltd . .................. .. ....... DANFOSS 
Drayton Con trols Ud . .. ... . . . ...... . ..... .. .. .. Enquiries supplied direct ...... .. ...... .... .... . .... ... DRAYTON 
Honeywell Con t rols Ud ... .. .. .. . . . ........... .. H oneywell Contr ols Ltd . (Irish Office) ......... HONEYWELL 
K.D.G . Instruments Ltd ........ . .. . ...... ... . ... Luke-, Martyn & Co. Ltd .... .. .......... .. .......... .. . K .D.G. 
Penn Con t rols Nederlan d .. . .. ... . .. .......... ... Manotherm Ltd . .. ........ .. ...... ... ...... .. ... .. ....... . PENN 
Pull in , R. B., & Co. U d .. . ... . . ...... . . . . .... . .. National Agencjes .. ..... .... ...... .. ........... ...... ...... P ULLIN 
Satc
hwell 
Con t rols Ltd ... ...... . . . ... .. ..... . .. R. E . Ayers .... .... .. .... .. ...... .. ............ .... ....... . SATCIIWELL 
Sperryn & Co. Ltd . .. . ...... . .. . . . . . . . . ........ C. B. Sheridan ...... .... .. ...... ............. .. .. . .. ....... SPERRYN 
Stee
l 
Radiators Lt1l . . . . . ... ..... . .. . .. .. . . .. .. . . Enquiries supplied direct ............ .... ..... .. ...... . STELOSTAT 
'l'e!l!l lngton I•Hlustr ia l Equipmen t Ltd . ...... . . . . E nquiries supplied direct .. .... ........ .. ............ .. TEDDINGTON 
Thermocon t rol Installations Co. I. td .... . .. . . .. . . Acc ura te R ecord ing Inst. Co. {I.) Ltd ....... .. . SATCHWELL 
Thompson, Joh n, Ltd . .. ..... . .... .. .. . ......... John Thom~n Ltd. (N.I. Office) .......... ........ ZONE -A-TR OL 
Tl ME SWITCHES--------------------------------------------
Heating Con trols & Devices Ltd .. ............... Enquiries supplied direct ... ....... .... .......... .. .. .. 
Sangamo Weston LUI. .. ......... . ... .. . . . .... . . Enquiries s upplied direct .. ........ .. .................. SANGAMO 
Venner Lt d. . . . .. ... ... .. .... .... ... .. . . ........ R oper Bros . Ltd . .. .... .................................... VENNER 
TOILET SEATS-----------------------------------------·------
Barllte Co. Ltd. . .. ......... . .. . .......... . .... . Enquiries eupplied d irec t .......... .. ...... .. ..... .. .. . 
Ekco Plastics Ud .. . ........ . .... . . . .. . . . ..... . . K elly & Shiel Ltd ... .. .......... .... ..................... EKCO 
Hermes Sum>l y Co . ... .. .. . . .. .... . . .... .. . . ... T . ] . K ennedy Ltd . ...... .. .. ...... .. ........ ........... .. 
Shi res & Co. (London) Ud . .. . ....... .. ....... . Shir es & Co. (Ireland) Ltd . .... .... ................... CONTINENTAL 
TOOLS----------------·--------------------------------------
.\nglo-Nordic Burner Products Ud ............... J-Iea' ing Contro:s a nd Dev ices Ltd . ............ .. .... SERVICE 
Bah co Cond ru1 > Lt d . . . ... .. . . . . ... . .... . ........ Rutledge & Thompson Ltd ..................... .. .. ... PRIM US 
Dlac
k 
& Decker Ltd . ....... .. .... .. ...... . .. .. Electric T ools Service Ltd . .. .... .. ........... .. ...... BLACK & DECKER 
Bri tish Ind ustr ial Gases Ltd . .. . .. ... ...... . . .. .. Indus trial Gases {I.F.S.) Ltd ................. .. ...... B.I.G. Utd . 
B ritis h Oxygen Co. Ltd . ...... . ... .. ... . ...... . . Industrial Gases (I.F.S.) Ltd ... .... .. .. ...... .. ...... B .O.C. Ltd . 
Buck & llickman Ud . .......... . .. ...... .. . . .. . Enqu :ries supplied direct .... .... .. .. .. ...... .. ...... .. 
Chatwl n, Thos., & Co. Lt1l ..... .. .. . .... . . . .. .. .. E nqu ir es supplied direct .. ...... .. .. ...... .. .. .. .. .... CHATWIN 
Firth Brown Tools Ud ..... . .... .. ... . ......... H enry R. Ayt on Ltd ................... .. ...... .. ........ SPEEDIC UT 
ll
emlron 
Bros. (D ubli n ) U ri. ...... . .. . ......... . Enqu 'ries supplied di rect .... ...... .................... SIEVERT / RIDGID 
Interlas M d. . . . ....... . .. .... . ... .... . .... . ... Welding Services Ltd ................... . ................ ZIPWE LD 
Peugeot & Cie ... ..... . ... . . ... .... . .......... . ·lrimexo Ltd ... .. ..... .. ........ .. .... .. .... .. ...... .... .... . 
Phill>lug Products J, trl . . . .... .. .. . . ... .. .. . . .. ·E x pandit e {Irela nd) Ltd. .. .................... . ....... PlULPLUG 
Rawplug Co. Lt d. , The ........ . . .. ... . .... . .... ·Enquiri es supp:ied direct ......... .. ................ . .. RAWLPLUG 
R idge Tool Co., Th e .. . ... .. ..... . .. . ... .. .. . .. . Hendron Bros. (Dublin) Ltd . .... .... ................ RIDGID 
Rlby Chemical Produ cts Lt d . . ... .. ............ w . & L. Crowe Ltd ......... .. .. ...... .................. KINETIC 
Rotatools (U.K.) Ltd . .. . ....... . .. . .. . . . ...... . \Vm. F inucane & Co ........... .. .... .. .................. ROTATOOLS 
E. M. Willia mson (N .l.) ........ .. .... ............... . 
Talbot, f '. \\' ., & Co. Ltd ... ........ .. .... . ... . ·S. W. Carty & Son .......... .. ......... ........... .. .. ... TALBOT 
Tucker, Geo., Eyelet Co. Ltrl . . ... . ... . . . . . .. . . · . . J . S. Lister Ltd. .. .... .. .. .. ...... .. ...................... " POP " 
Ucan De,·elopme n t Lt d . .. .. ........ .. .......... calumet Trading Co . Ltd ............................... IIILTI 
Virax Outll lage .. ........... . .... .. ............ J . S. Lister Ltd . .. .. ...... .. ............ .. ................ VIR AX 
WoH Electric Tools U d .. ... .. .............. .. . ·P. E . O'Brie n & Sons Ltd ..... .. . .. .................. WOLF 
UNIT HEATERS------------------------------------------------
Bhl!lle, F. II ., Ltd . .. . . .. . .. . . . .... ... . ... ....... Qu ad -ant Eng:neers .... .. ........................ . ........ UNIFL OW/PROJE CTAIRE / 
D . H. Butler (N.I.) .. .. .. .. .. .. . ...................... .... TORRID A IRE 
Calo, ·en t U d. . . .. . ........ . .... .. .............. Hugh C. Maguire .............................. .. .......... CALOVENT 
COJ>J>
era!l 
Ltrl. . ............................ ... .. Brit ish Steam Specialties Ltd ......................... COPPERAD 
K. R, Morrow (N .I.) ...... .. .......................... .. 
Du n ham-Bush Ltd . . . . . ....... . .. . .......... . .... H enry R. Aytpn Ltd ........... .. ........ .... ............ DUNHAM ,B Sl l 
Fen to n Byrn & Co. Ltd . ... . .......... . ......... \Vm . F inucane & Co . .. .... ............................. . 
McGregor & Ma nning L td . (N .J .) ................ .. 
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POTEZ OIL BURNING HEATERS 
Convectors and Ducted 
Warm Air Units 
Models lrom 
17,000 to 60,000 BTU/hr 
Sole Concess:onaries: 
Tedcastle McCormick Ltd. 
7 D'OLIER STREET, DUBLIN. 
Telephone 76341. MODEL 7R1. Output 37,440' BTU/hr. 
Branches at WATERFORD, CORK, LIMERICK, SLIGO, DUNDALK and BELFAST. 
Colder than a 
tax man's smile. 
• • 
If you've ever faced a tax inspector you'll 
know the meaning of a cold stare (about 
that item on the expense account?). 
But even colder is Sterne Refrigeration . 
There are Sterne units to cover all 
degrees of coldness and, whichever is 
ri~ht for you, Sterne will have it. Advice 
on installation ? -Sterne will provide it. 
A first-class maintenance service ? -it's 
a Sterne speciality. Anything you need 
to know, anything you want done about 
refrigeration, ask Sterne; it's been their 
business for 80 years and more. 
L. STERNE & CO. (IRELAND) LTD. 
2 HANOVER STREET 
DUBLIN. 
Tel. 76151. 
fogarty 
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Flexaire Ltd . . ................................. \V. H. L eech ................... . .................. . ....... .. 
(;eneral Electric Co. Ltd ......................... General Electric Co. of Ireland Ltd ..... .. ......... G.E.C. 
Jla rris Engineering Co. J.tcl. .. ........ .. .. .. ... -Auto-Combustions (Ireland) Ltd ............... ....... HARRIS 
hleai-Sta ll(lard Ltd .. . ......................... . E. ] . Cocker .............................................. .. 
lieith Blackman Ltd .... . .. . ................ . .. Keith Blackman Ltd. (Irish Office) .......... .. ... TORNADO 
Mather & Platt Ltd ............. .. ............. -Matter & Platt Ltd. (N.I. Oliice) .................. THERMOLIER 
~latthews & Yates Ltd ......... .. .... . ........... Heatovcnt Supply Co . .................................... CYCLONE 
VALVES------------------------------------------·-----------
,\ne y & Macl.ellau Ltd ......................... D. P. E nge-rt & Co. .. .... .. ............ ................ ALLEY 
Audco Lt1l .................................. · .. Modern Plant Ltd. . .......... ..... . ........... .. ......... AUDCO 
Bah co Ltd ................ . .................... . . Technical Sale~ Co ........................................ BAHCO 
Bailey, Sir W. n ., & Co. Ltd ........... . .... . .... Enquiries supplied direct .............................. BAILEYS 
Barber Wilsons & Co. Ud ....................... S. M. Jones ................................................ BARWIL 
Harwell. James, Ltd. . ..... ... ............... ·.Kenneth Lee ................................................ FIDDI AN 
Belco Manufacturing Co. I. td ................... E. G. Mullane ............................................. BELCO 
Bell 's Asbestos & •~ng. I.td ..... ... ........... · · · ·A . IT. Masser Ltd. .. ................ .. .............. .. ... BESTOBELL 
Blakeborough , J ., & Sons Ltd ................. · -T . G. Aston & Co. Ltd ............................ . .. 
Broadstone Ball Valve Co. Ltd ....... . .... . ..... -Enquiries supplied direct .............................. BROADSTONE 
British Steam SI>ecialtles Ltd . ..... . . . ........ ·-British Steam Spscialties Ltd. (Irish Oliice) .. . ... BOSSOT/VELAN 
Brooks & Wa lker J.t d ... . ...................... -Halpiili & Hayward Ltd ................................ .. 
B.S.A . Harford Pumps Ltd .. ... . . . ... . ..... .. .. · ·George E. Reid .... .. ....................................... TWIN ACTION 
Cisterns Ltd . . .... . ............. . ............. -Enquiries supplied direct ............................ .. 
Conex-Terna J.td ........................ · .··· ·-San bra Fyffe Ltd. .. ..................................... CONEX 
INST AN TOR /SET FLO 
Crosby Vah·e & Engineering Co. U<l ............ ·Luke, Martyn & Co. Ltd ............................... CROSBY 
Crane Ltd ............................ . . · ········Enquiries supplied direct .............................. CRANE 
Dan foss J.td ..................... · · · · · .. · · · · · · · · ·]. ] . Sampson & Son Ltd ............................... DANFOSS 
Delmore Engineering Co. J.t<l. . ... · · · · · · ········Oil Fired Homes (I.} Ltd .......................... ..... DELMORE 
Dunham-Bush Ltd ...................... · ········Henry R. Ayton Ltd ..................................... DUNHAM-B USH 
DuraJ>iJ>e & Fittings I.td ..... · · · · · · · · · · ········Enquiries supplied direct .............................. DURA PIPE 
Folkard, .J. S. & l '. J.td ....... · · · · · · · · · · ········A. H. Masser Ltd .................................. ...... VULCATHENE 
Fordham Pressings Ltd .............. · .. · · · · · · · ·R. T. Large & Son ....................... .............. .. 
Glenfield & Kennedy J.td .......... · · · · · ········D. P. Engert & Co. (N.J. ) ........................... GLENFIELD 
Gummers Ltcl . . ............... . .. · · · · · ········McGrath & Kenny ....................................... GUMMERS 
llarlow, Rohert, & Son Ltd ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·\Vm. Finucane & Co .................... ................. COMPAC 
IIattersley (Ormskirk) Ltd ......... · · · · · · · · ... · · ·W. JI. Leech ................................................ DEL-FLO 
lleatlng ('on trois & Devices Ull . · · · · · · · · · · · · · · · ·Heating Controls and Devices Ltd. .. ............ . 
llindle, .Joshua, & Sons Ltd .... . ... · · · · · · ·······D.P. Engert & Co . ...... . ...... .. ...................... .. 
Honeywell Controls J,t d . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·Ho neywell Contro ls Ltd. (Irish Office) ............ HONEYWELL 
Klinger, Richard, Lt!l ................. · ·· ·· · · ·· J. J. Doherty Ltd .............................. . ......... KLJNGER 
Koswa Ltd. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········Hugh C. Maguire .......................................... KOS\V A FULLWA Y 
i\feynell & Sons Ltd . . ... · · · .. · · · · · · · · · .. · · · · · · · · Enq uiri e supplied direct .............................. MEYNELL 
Newman. llender & Co. Ltcl . · · · · · · · · · · · · ········C. H. Lockhart & Co. Ltd ............................ NEWMAN III~NDER 
011in Clorlus ........... · · · · · · · · · · · · · · · · ·······Modern Plant Ltd. .. ........ . ............................ CLORIUS 
Sanbra •'y ffe Ltcl ............. · · · · · · · · · · ········Enqu iries supplied d irect or through Merchants .. . ENDEX 
Satchwell Controls Ltd. . .................. ·. · · · R. E. Ayers ...... ... ........................ .. .. ... ........ SATCH\VELL 
Saunders Valve Co. Ltd . . ............. . ....... · · P. J. Casey ........ ........................................ SAFRAN 
Seetru I.t! l . . .... . .... . ...... . · · · · · · .. · · · · · · · · · · Manotherm Ltd. .. .. ...................................... SEETR U 
Silent Ballcoek Co. Lt«l., The ........... · · ······· Irish Equipment Co. Ltd ............................... CRAIG 
SimJ>Iitix CouJ>Iings J.tcl ... . ... .. ... · .. · ·-.··.···F. M. Marr ........................ .. ......................... SIMPLIFIX 
southern Engineering Group Ltd ......... . ... · · R. T. Large & Son ....................................... VICTORY 
SJ>enyn & Co. Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·C B. Sheridan ............................................. SPERRYN 
Stewarts & J, loY«lS Ltd. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Stewarts & Llovds of Ire•land Ltd. .. .............. .. 
'I'hermoconti'OI Installations Co. J,td . · · · · ········Accurate Recording Instrument Co. (I.) Ltd .... ZONE-A-TROL 
Trent Valve Co. Ud .......................... -Halpi n & Hayward Ltd. .. ............................ TRENT 
'J'rist, Ronald, & Co. Ltd . ........................ ]. I. Yates Ltd ........................................... LUCIFER 
Walker, Crosweller & Co. Ltd .................. -Modern Plant Ltd ........................................ ARKON/BUFFALO 
\Vinn, Charles, & Co. J. l!l . . . .................... J. S. Lister Ltd. .. ........................................ WINN 
\\'on·ester Vah·e Co. Ltd ........................ -Patton Engineering Enterprises ..................... ECON-0-MITE 
VALVES, REDUCINC--------------------------------·------------
British Steam Stleclaltles Lt<l ................... British Steam Specialties Ltd. ( I rish OlTice) ...... BOSS 
(' roshy Valve & Engineering Co. Ltll ............ -Luke, Martyn & Co. Ltd . .............................. CROSBY 
Dunham-Bush Ltcl ............................... lfenry R, Aylon .......................................... DUNHAM-BlJSIT 
Gummers Ltd .. ....................... ... ...... -McGrath & Kenny ....................................... STUART 
lioswa J.td ..... . .............................. -Hugh C. Maguire .......................................... KOSWA IWK 
Sllir,tx-Sarco Ltd . . .......... ................. -Brendan M. Mulvey, B.E . ............................ .. 
'J'albot, F. W., & Co. J.td ...................... -S. \V. Carty & Son ....................................... TALBOT YOUNG 
VENTILATING PANELS-------------------------------------------
colt Ventilation & Heating Ltll ................. F. W. Norman ............................ . ................ COLT 
f'enton Byrn & Co. J. t!l ......................... Wm. F inucane & Co. .. ................................. . 
McGregor & Manning Ltd. (N .J.) ................ .. 
Greenwood's & Airvac Ventilating Co. U«l ....... Technical Sales Company ............................ .. 
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SANTON are specialists in the manufacture of-
DOMESTIC ELECTRIC IMMERSION HEATERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 W asst. lengths 
INDUSTRIAL ELECTRIC IMMERSION HEATERS 
Application: (a) FOR WATER 
(b) FOR OIL ....... .... . 
1 Kw to 60 Kw 
1 Kw to 6 Kw 
l Kw to 6 Kw 
1 Kw to 4 Kw 
(c) FOR CAUSTICS .. . 
(d) FOR ACIDS .. ..... . . 
(e) FOR STERILISER 
BOILING URNS, etc. I K w to 6 Kw 
"ANTI- FREEZE" IMMERSION HEATERS 
Application: (a) FOR PROTECTION OF WATER SYSTEMS. 
(b) FOR PROTECTION OF CENTRAL HEATING 
SYSTEMS. 
OIL LINE HEATERS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . FOR OIL PIPE LINES. 
OIL OUTFLOW HEATERS . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FOR BULK STORAGE OF "BLACK" OILS, FOR 
CENTRAL HEATING, Etc. 
STEAM RAISERS ..... ... . . . ....... .. ...... . . ... .... . .. .... FOR RAISING STEAM FOR INDUSTRIAL 
PURPOSES. 
FLOW HEATERS (ELECTRIC BOILERS) 
Application: (a) Low pressure hot water central heating. 
(b) Conversion of high pressure hot water solid fuel 
central heating to low pressure central heating. 
BULK STORAGE WATER HEATERS (LAGGED) 
(c) Swimming baths and pools. 
(d) Process water heating (e.g., water for concrete mix-
ing). 
(a) Copper up to 500 gallon capacity. 
(b) Galvanised steel up to 1,000 gallons. 
WE WELCOME YOUR SPECIFIC ENQUIRIES ! 
Sole Eire Agents:-
Charles Nolan & Company 
Parker Hill, Lr. Rathmines Rd., Dublin. 
'Phone 973510. 
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BAXENDALE 
-the name you have learned to depend upon 
-INTRODUCE THE LATEST, MOST ECONOMICAL ADVANCE IN CENTRAL HEATING 
''BEANCO'' 
The Beanco home heating unit with small bore piping can be 
readily and economically installed in existing houses or houses under con-
struction. By suitable placing of the radiators, efficient background heating 
for the whole house- including hot bath water and heated towel rail- can 
be provided. The radiators are in handsome contemporary style designed 
to blend with modern decor. Note these other Beanco features: 
e Special extra large back boiler and 
vitreous enamel slow-burning fire. 
e 4 Radiators with screw-on brackets. 
e 1 C.P. Towel Rail. 
e 1 Circulating Pump. 
AND IN ADDITION 
e 10 Easy Clean Radiator Valves. 
e 30 Gall Indirect Cylinder. 
e 10 Gall Heating System Feed Tank 
with ball cock and ball. 
SOLID FUEL 
HOME HEATING 
Other Central Heating 
Systems available from 
Baxendale: 
Redfrye Centromatic Vapouris-
ing Oil- Fired Boilers - fully 
automatic. 
Wilson Vapouris ing and J et 
f u 11 y automatic Oil- Fir~d 
Boilers. 
Paulomatic Vapour is ing Oil-
Fired Boilers. 
Watts Gravity F eed Solid Fue: 
Boil ers. 
Tr:ancC' Gra vity F ee d Sol id 
Fuel B0ilers. 
BAXENDALE & CO. Ll'D. PLUMBERS MERCHANTS . BUILOERS PROVIDERS 715 Capel St., Dubl;n. 'Ph. 76711 (12 lines) 
LET THE ... 
"Augustine '' 
Fully Automatic ELECTRIC 
BOILER Solve Your Central 
Heating Needs 
CLEAN * COMPACT * ECONOMICAL 
* Manufactured in Dublin to patent specification. 
Enquiries to:-
EDMOND D. RYDER 
46, LOWER DRUMCONDRA ROAD, 
DUBLIN . Telephone 45992. 
Fifty-six 
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NAME 
(Addresses in T int ell Section) 
ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
VENTILATORS--- ------------------------------------------
Biddle. F. 11 .. Lt rl. ............ . ......... . ....... Quadrant Engineers ............................ . 
D. II. Butler (N .J.) ..................... .. .. .. 
BU<·k & lli l'klll an Ltd . . ......................... Enquiries supplied d'rect .. . .................... . 
( 'olt Ventila tion & Heati ng Ltd .............. . .. F \ V . Norman ....... .. . .. ...... .. .......... .. COLT 
Fcntun Byrn & ('u. Ltd ......................... ~c~·r ~~~u~n~!nT~g Ltd: ·(N .. i) .. ::::::::.:: :::· .. 
Green wood's a nd .\inae Ventil atin ;:- Co. Ltd ..... Dubi:n Glass & Paint Co. Ltd ...................... GREENWOODS 
Ha ll Smith Ltd . ... . ................. . ... . ..... -R. T. Large & Son . .. .................................. KILDRAFT 
ll ::t ll -'l'h erm otank Ltrl . . . ...... . ................. J. & E . Hall Ltd. . ............. ........ . ........ .. 
li eith Blackma n Ltd ..... . ........ . .... . ..... . . Henry R. Ayton Ltd . .................................... TORNADO 
Peu;:-eot & Cie ......................... . ........ Tren' sco Ltd. .. ......................................... .. 
'l' h ermoforce Ltd ............. . . . ............... R. T . Largu & Son .................................... TIIERMOFOR 
't'ro:. Brothers l.ld . .......... . ......... . ......... Wm. Finucane & Co ..................................... TROX 
Ven t-Axia Ucl. ... . ................. . .......... Traders Magneto & Dynamo Ltd ................... VENT-AXIA 
Woods of Colchest er Ltrl ... .. .................. General Electric Co. of Ireland Ltd. (N.L} ...... \ VOODS 
WASTE DISPOSAL UNITS--------------------
•del l-st a nda rll Ltd ............ . ... . ............ E. J. Cocker ................................................ ENSIGN 
Sissons, W. & G., Ltd ............... . ........... C. B. Sheridan ....... . ................ . ............. .. .... \VIIIRL-.A-WASTE 
Th olllt> son, John, Instrumen t Co. Ltd ........... Carlile & Co. Ltd ....................................... THOMPSON-TAPPAN 
\\'
y
niJ ourn e-'atoiJ a Equipmen t Ltd ............... R. T. Large & Son ...................................... IN-SINK-ERATOR 
WATER TREATMENT EQUIPMENT AND PROCESSES-----------
.\IIJrl ::- h t & Wilson Ltd ......................... Abright & Wilson Ltd. (Irish Office) .............. . 
Bell Hros. Ltl l. ........................ . ..... . . A. H . Masse<r Ltd ... ............. ... .................... . 
Bi lto n , '1'. B., & sons (Lh eo·t>ool) Uri. ......... . .. Enquirie:J supplied d irect .... . .. . ....................... AQUA-CLEAR 
Boh). William Ltd ......... .. ................ . . D. P . Engert & Co .... . . . .............................. AZED 
Br itish Berkefe: d Filters Ltd ......... . ......... George A. Re id ... . ..... .. .................................. STERASYL 
l rif. h Feed water Spec ia lis ts Ltd ................. llalpin & Hayward Ltd ... ............................ ALGOR 
Ir ish 'I'N·!oni ca l & Prorlu t· tion Co. Uri . . ....... . . Enquiries suppl:ed direct ................ .. ............ \VATCO 
Li\'eqo ool Bonn Co. Ltd ........... .. .......... Halpin & Hayward Ltd. .. ........................... PLUVITE 
Permu tl t Co. Ltd .. . ........ . ............ . ...... R. S. \Vhi'e Ltd .................. ............. .. ...... PERMUTIT 
Si;:-mund J>u lf.o no eter En;:- lnee rin g Co. Ltrl. ..... O.B . . Ltd. (Jr:sh Office) ................... .. ........ . 
't'h eorlor ('hr if. t .............. . ................. Quadrant Engineers ................................ ..... . 
\ 'okef. Ltd .................. . .................... Leinster Engineering Co. Ltd, ....................... M,ICRO\VIRE/MICRODISC/ 
REX 
WC'S AND URINALS------------------------------------
.\cl a no ~ez Ltd ... ... . ............................ Enqu irie supplied direct ............ ...... ........ ... :\ DAMSEZ 
Alfred Gosletl & ( 'o. Ltcl ............. . .... ... .. Enqu:rics supplied direct ....... .. .............. . ..... SWANLYNE 
.\nnita;:-1' \\' a re Ltd ............................. F. N. S. Ahern ................ . ........ .. .................. UNISYLA 
Doult un Sa nit a ry J> otl eries Ltd ................. S. M. Jones .................................. .. ............ ROYAL DOULTON 
1-'ordh am J>ref.s ing~ Ltd .............. . ... . ...... R. T. Large & Son .......................... ............. FORDHAM 
Id ea l-St and ard Ltd . . ................ . .......... E. J. Cocker ........................ .. ................ .. .... STANDARD 
HOI'erkan .\ .B ....................... . ........... Norman st~wart Ltd ................................... .. 
. Jo lo n ~on . Al fred, & Son Ltcl ... . ................ . C. Brin~ley Sheridan ............... . ................. .. V!TRAMID/ PYRAi\ll D 
Ro)a i Sl>h il n -<'eramiqu e ......... , ...... . ....... Technical Equipment Co ........................ ..... .. 
Sha nk~ & <'o. Ltcl. .......................... . . C. II. Lockhart Ltd ............... ......................... SHANKS 
Sllin•o, & Co. (Lonclon ) Ltcl. ................ . ... Sh in·s (Ireland) Ltd .................................... . 
Sla ter . ,Julin (S toke) Ltcl ....................... C . .Br:nsll'y Sheridan ....... .. .. .. ....................... WESTWOOD 
.Jolon Stel'e nton & sons Ltcl. .................... R. T. Large & Son ............... ... ................. . ... ROYAL VENTON 
'J'wl fords Llcl. ....... .......... ................. T. R. Jevers ................................................ T\VYFORDS 
WELDING PLANT AND EQUIPMENT----------------
.\ .R.o . l\lachin eo'l (' . Ud ....................... Thos. Hc·iton & \o. Ltd ............................. . 
B:orru o,. K P. (( 'mwess ionair l's) Ltcl ............... Monsc:J Mi'chel! & Co. Ltd . ................. .. ..... DEVCON / REDI/SPOT 
Brit ish Indu stri a l Gasl:'s J,tcl. .................. Industrial Gases {I.F.S.) Ltd . ........................ B.I.G. Ltd. 
Brit ish <hygen Co. Ucl. ........................ Industrial Gases (I.F.S.) Ltd ......................... QUASI-ARC /ALDA 
Briti~h <h
y
;:- en ( 'o. Ltd ....... . ................. Briti h Oxygen Co. Ltd. (North •rn Ireland) .... .. 
Brown-Bon~ r i ( to·e lancl ) Ltcl. .................... Enquiries eupp lied direct .............................. BROWN BOYER[ 
But· k & llil'kno a n Uri. ........................ Enquiries supplied direct ...................... .. 
Bullflol<'h (<:as Etlllilllllt'nt ) Ltd ................. Welding Services Ltd . .. ............................... iH'LLFINCH 
Ueloru Stell ite Lt ct . . ....... .. .................. Welding Serv ices Ltd . .. ............................... STELLITE 
Engll ~h Eleetr iC" Co. Ltcl. ........... .... ......... Welding Serv ices Ltd. .. ......................... ... ... E NGLISH ELECTRIC 
Esa h Ltcl. .................................... .. c. J. Burns Ltd . , Dublin ........................ ... ... O.K. 
Southern Engineering Co. Ltd., Cork .......... .. 
l: ut e<"l it· \\' t• lc ll n ~; .\It o)~ C'o. l.ttl . . ....... . ....... Technical E ngineNing S:-rvicC's Co. Ltd. .. ....... El'TECTl\ 
l·eoTum , ' l ' ran ~fcmu t> r~ Llcl. ..................... -Progress Machinrrv Ltd ............................... F£RROl'S 
1-'t•J' I' lllll To·a ctin;: ( ' UIIllla n ~ Ucl ................... Enqu!ri(•S !'UppliNI direct ................... . ......... . 
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AUTO COMBUSTIONS 
(IRELAND) LTD. 
Oil Firing Specialists-
Directory of 
1manufacturers, 
agents, 
.representatives, 
distributors 
on Steatll 
C\ayt }'UJllPS 
Generators EVERY effort has been made 
• 
• 
• 
Wade . and 
Swir\aJll\Set O'i\ }lutnets \)nitS 
~utotlatn:oi\er nurner 
~.C.L·. \)~its 
• 1\ot ~tr FULL AFTER-SALES 
to ensure the accuracy of 
the entries in this directory, 
but the publishers do not 
accept responsibil-ity for in-
accuracies. 
' e ~ SERVICE THROUGHOUT 
~ IRELAND 
144 Lr. Baggot Street, Dublin 
Phone 66338 
In the case of additions, 
immediate notification will 
ensure that they are included 
when the directory is being 
revised. 
NAME 
(Addresses In Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
}' ry's (London ) Ltll ............................. Fry's Metal Foundries Ltd . . (Irish Office) ......... FRY'S 
Hendron Bros. (Dublin) Ltd ................... Enquiries supplied direct ............................ .. 
Industrial Ga~es (I .F. '.) Ltd ..... .... . ......... Enquiries supplied direct ............................... .. 
Interlas Ltd ..................................... Welding Services Ltd ............................ , ....... . INTERLAS 
Kirk & Co. (Tubes) Ud ......................... D. P. En~rt & Co ... ................................ .. 
Max-Arc Ltd . . . . ................. .. ............ ]. S. Liste·r Ltd ............................... ....... .... . 
~tc~lullans Kosangas Ud ....................... Enquiries supplied direct ................................. KOSANGAS 
1\Jeritus (Barnet) Ud ........................... Welding Services Ltd ... ............ ............. , ........ MERITUS 
Messers Industrial Engineering Ud . . ... .. ...... Welding Services Ltd. .. ............................... MESSER 
l\tetalarc ...................................... Irimcsco Ltd ............. .. ................................. . 
Murex Weldin g Pro ('esses Ltd .... . ........ ...... Hendron Bros. (Dublin) Ltd ......................... MUREX 
0:\forll Product s (Rothwell) J. td .. ............... Welding Services Ltd. .. ............................... OXFORD 
Polloc·k & Peel Ud ............................. Welding s.~rv ices Ltd. . .. ...... ... ............. .. ...... ASTRA 
Pressure Control lAd . . ........ . ................ Welding Services Ltd. .. ............................. .. 
Saturn Industrial Gases I . tel. ............ . ..... Welding Services Ltd. .. ........... : .............. .. .. . SATURN 
Sclaky Electric Weldin g Machines Lttl ........... Welding Services Ltd. . ................................ SCIAKY 
1-iteph ens, William, & Sons Ltd ................... Welding S~rvices Ltd. .. .............................. . 
Suffolk Iron Foundry ( 1920) Ltd ............... Welding Services Ltd ..................................... SIFBRONZE 
'l'enJpi J Corporation ............................ Welding Services Ltd . .......... .. .... .. .. .... ............ TEMPJLS'TIK 
'l'riangle Products Ltd . ................ .... .. .. Enquiries supplied direct ................................. TRIANGLE 
Unldare Ltd ..................................... Enquiries s upplied direct . .. ........................... FERRODARE 
Weldin g Ectulpment Sen·lt'e Co. Ltd ... .......... Enquiries supplied direct ................................. ALL STATE 
Welding lndu~tries Ud ......................... Welding Services Ltd ..... ............................... . 
Weldin g Senlt•c$ lAd ........................... Enquiries supplied direct ............................ .. 
GAS OR ELECTRIC? 
WELDING OF COURSE! 
But we also have a wide range of cutting and heating equipment, 
accessories and safety equipment. Delivery services everywhere. 
CONTACT INDUSTRIAL CiASES (I.F.S.] LTD., DUBLIN 
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HOT Instantaneous 
WATER from steam-
storage without 
Cox Steam and Water Mixers deliver from 
50 to 24,000 gallons per hour. 
They operate with the highest efficiency at all pressures. 
Silent, efficient, compact and easy to install, replacing 
bulky and costly calorifiers . 
MODELS : 
* (1 ) BABY COX (f') for wash-basins, sinks, etc. 
* (2) JUNIOR COX 1- 5 C"-2") for process work, vats 
and general purposes. 
* (3 ) SENIOR· COX (2f'-8" ) for large volumes of h ot 
water for process hot water supplies. 
NO TIME LAG - NO STORAGE - NO STEAM TRAPS 
NO LOSS OF CONDENSATION - NO MOVING 
PARTS TO GO WRONG 
~ ~a?u~tu~ ~c~!:!IN~~~ !~!.~~ (,........ .... .., .. 
Dept . IP.9, 14 P ark La n e, Sh effi eld , 10. # 
T el. : 62483. T elegra m s: "Heat er s Sh effi eld" e ~ 
Agents: r 
Halpin & ~fayward Ltd., Unity Buildings, 16-17 Lower O 'Connell St ., DUBLIN. T el. 43270. 
Bedford Buildings, 7 B edford St., BELFAST. Tel. 26343. 
Sixty 
for 
CENTRAL HEATINCi 
at its wonderful best 
instan ••• 
for direct systems 
DIMPLEX COPPER 
RADIATORS 
* Attractively styled 
* Non rusting 
* Non corrosive 
* Full conformity to BSS 
* Models from 31 to 15 
sq. ft. 
* Stove enamel finish 
Eire Agents: 
,\. Bell & C'o. (Eire) U!l. 
(Rere) 136 Botanic Road, 
Gtnsne,·in. Dublin, 9. 
Tel.: :!736 I 1 / 2. 
pressed steel and copper 
WATER 
RADIATORS 
for indirect systems 
DIMPLEX PRESSED 
STEEL RADIATORS 
* Most efficient 
* Lighter in weight 
* Easier to install 
* Virtually unbreakable 
* Frostproof 
* No dust traps 
* Models from 5 to 30 sq. ft . 
* Stove enamel or primer 
finish. 
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Thermal Insulation 
We are the foremost illBul&tion 
specialists in the country with 
many important insulation 
contracts to our credit. The huge 
Oil Refinery at Wllitegate and 
M. A. Boylan Limited 
A oubsldl&lT or Tho Cape Aoboatoo COmP&Il:Y Ltd •• 
150& Harcourt Street, Dublin. 
.telephone: 152397, 1544815 and 61787 
the Derrinlough Briquette factory 
are recent examples. If you have 
any heat-loss problem, discuM 
it with our highly experienced 
technical staff. Our recommen-
dations are offer ed free and 
without obligation. 
Sole agents and stockists tor: 
' Rocksil' rock wool 
Rigid Sections 
Flexible Sections 
Blankets 
Mattresses (wire-mesh-backed) 
Loose Wool 
' Caposite' amosite asbestos 
moulded blocks and pipe sections 
Also full range of plastic materials 
and hard-setting com.,osit ions. 
INVITATION • • • 
We extend a hearty invitation to our many 
friends in the plumbing trade and all those 
interested in modern kitchen and bathroom 
furniture and fittings to visit our extensive 
showrooms. 
Compression Joint Fittings - Copper Piping - Pipe Wrap 
Copper Cylinders - Open Top Tanks - Pressed Steel and Cast 
Iron Radiators Oil Fired and Solid Fuel Boilers Baths. 
Basins, Toilet Sets, Shower Fittings - Mixer Fittings Stain 
less Steel, Enamel Steel, Fire Clay Sinks - Blow Lamps, Solder -
B-athroom and Kitchen Furniture - Double Compartment Tanks. 
For a full comprehensive ~'lJ?ply of plumbing materials: 
DOCKRELLS oi Georges St., Dublin 
TRADE ENQUIRIES INVITED. 
P u blishe d b y Irish T rad e and Technical Publicatio n s Ltd ., Callaghan Chamb ers, 13-15 Dame St., Dublin , 2. 
Prin ted b y The Greyhound a n d Sportin g P ress Ltd., Davis Road, Clon mel. 
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SIX 
SOUND 
REASONS 
FOR FITTING 
Satchwell 
automatic 
controls 
THEY SAVE FUEL Central heating systems which are Satchwell controlled 
cost far less to run than manually-controlled systems. 
THEY ENSURE COMFORT Satchwell controls compensate automatically for 
changes in outside temperature. Temperatures inside remain constant no matter 
how outside conditions may vary. 
THEY SAVE TROUBLE Because they are fully automatic, there is never any 
need to fiddle with radiator valves or make any adjustments when temperature 
conditions vary. Just fit and forget. 
THEY BUILD GOODWILL The layman always appreciates advice from the 
experts. Today he expects automatic equipment (just like his electric cooker and 
washing machine). So be up-to-date and recommend Satchwell controls. 
THEY MAKE EXTRA PROFIT FOR YOU Although the cost of Satchwell 
controls is usually only about 5 % of the total installation, the excellent .-.....----_ 
margins give you extra profit every time without any extra overheads. 
THEY SUIT ALL SYSTEMS There are Satchwe ll controls for 
every type of central heating system - small bore, gravity flow; oil-
fired, gas-fired, solid fuel or electric. 
Ask us today for full details and a supply of our hooklet "Forget th e W eather" for your customers . 
~ 
~ 
Satchwell Controls Ltd 
Slough · Buckinghamshire · Slough 23961 
@ A Member of the Elliott-Automation Group 
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